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en te-
^===7^V7^^r7s. Meteorológico O.).—Probable para la 
E L TI H-Thov- Toda España, vientos moderados de la 
jnañana °eN f ' y cieio con algunas nubes. Temperatura 
región ae\0? miérlo\ea. 21 grados en Almería; mínima de 
naíxima uei » ^ palencia. E n Madrid: máxima de 
ayer, » ¿r'U,inlma 4 E n Tenerife: máxima del miércoles 
ayer, 10'f • de ayer, 15. (Véase en quinta plana el 
Ai mínima ae Meteorológico.) 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado « 6 . - Red. y A d m d n , C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o . ' 7 1 ^ 0 0 y 7IJS09 
El derecho a nuestra autarquía económica 
No hay terreno en que las relaciones entre los pueblos—y entre los i n -
tengan u n c a r á c t e r m á s descaradamente e g o í s t a que en el e c o n ó m i c o . 
^lV1 s e r á t r i s te , pero po r ser n a t u r a l ha de ser disculpable. Discu lpable en el 
grande y opulento y mucho m á s en el p e q u e ñ o y pobre que l u c h a po r crecer 
v mejorar . 
Todo esto, que parece t a n obvio, aparen ta estar comple tamente o lvidado 
r algunos paises y especialmente por c ie r to vecino nuest ro , 
^ ^ a necesidad en que se encuent ra E s p a ñ a de a l i m e n t a r u n a p o b l a c i ó n en 
tinuo desarrollo, y su noble a m b i c i ó n por m e j o r a r el n i v e l medio ma te -
c , y consecuentemente esp i r i tua l—de sus hijos, parece como que despier ta 
sent imiento de r i v a l i d a d en o t ras naciones. Tomando po r absoluto lo que 
ólo es re la t ivo , qu ie ren hacernos creer que hay pueblos i n t r í n s e c a m e n t e dis-
tintos. Los unos, po r lo vis to , h a n nacido p a r a indust r ia les , ricos, dominado-
reS- los otros, pa ra p r i m i t i v a m e n t e a g r í c o l a s , pobres, dominados. Es t amos 
cn v í s p e r a s , a lo que parece, de que salga economista pseu - f i l ó so fo t r a t a n d o 
de demostrarnos que po r derecho n a t u r a l debe haber castas de r icos y pobres, 
de s eño re s y de esclavos. E s p a ñ a , s e g ú n cier tos p e r i ó d i c o s del ex t ran je ro , d e b í a 
pertenecer a l a segunda c a t e g o r í a . 
Sentimos decirles que e s t á n equivocados. A p a r t e , nues t ro p a í s , por causas 
comple j í s imas que a q u í no interesan, viene d e s a r r o l l á n d o s e m á s l en tamente 
nue sus vecinos del lado europeo. Pero el que su desarrol lo sea m á s lento , 
no quiere decir que sea d i s t i n t o . V a m o s m á s despacio, pero vamos por el 
jjjjsmo camino. 
Dadas las condiciones p a r a l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a del conjunto de nues t ro 
suelo y nuestros a b u n d a n t í s i m o s yac imien tos minerales , es evidente que Es 
paña, m á s tarde o m á s temprano , po r u n m é t o d o o por o t ro , t iene que l l ega r 
a su a u t a r q u í a e c o n ó m i c a . Es to es, a bastarse a sí misma , produciendo lo 
m á s necesario p a r a su v ida . Es te Gobierno o el o t ro , sea qu ien sea el que 
dirija nuest ra v i d a p ú b l i c a , es evidente que h a de esforzarse en seguir u n 
camino por el que—fata lmente—nos a r r a s t r a l a l ey del progreso e c o n ó m i c o , 
y por donde otros p a í s e s nos precedieron. 
¿ P o r q u é , pues, no ha de sernos p e r m i t i d o a nosotros en pleno s ig lo X X 
lo que y a F r a n c i a puso de m o d a a mediados del X V I I ? N o se olv ide que 
fué precisamente en ese p a í s donde p r i m e r o se i n s t au ra por obra de Co lbe r t 
una po l í t i ca m e t ó d i c a y s i s t e m á t i c a m e n t e pro tecc ionis ta . 
Hasta entonces, el p ro tecc ion ismo h a b í a sido u n remedo de l a p o l í t i c a de 
abastos de l a c iudad med ieva l : con jun to de disposiciones h e t e r o g é n e a s y 
muchas veces con t rad ic to r ias , d ic tadas o dadas por l a buena v o l u n t a d de 
reyes, que p rocuraban conceder lo que su pueblo les p e d í a . 
Colbert es el p r i m e r o que se p l an t ea y l l e v a a l a p r á c t i c a el p rob lema de 
intensificar l a p r o d u c c i ó n del pais . Su t a r i f a de 1664 m a r c a u n a é p o c a en 
la historia de l a e c o n o m í a . E n I n g l a t e r r a se i m i t a n sus doc t r inas y se sigue 
—aunque no por u n hacendis ta de te rminado—su p o l í t i c a . P rus ia , cpn. Fede-
rico el Grande y E s p a ñ a con Carlos i n a l i en tan los mismos ideales y v e n — 
prác t i camen te—las venta jas que su r e a l i z a c i ó n apor ta . 
Tras de l a r e a c c c i ó n l i b r e - c a m b i s t a de mediados del X I X , F r a n c i a es, 
quizá la p r i m e r a que don su A r a n c e l de 1881 abraza decidida el pro tecc io-
nismo. H o y c o n t i n ú a l a m i s m a p o l í t i c a a t rayendo mano de obra, c a p i t a l y 
turismo ex t ran je ro y manten iendo u n a p o l i c í a aduanera y p ro tecc ion i s t a ge-
neral, t an pro tecc ion is ta como l a de cualquier o t r o p a í s . 
En E s p a ñ a , po r el con t r a r io , casi no tenemos o t r o pro tecc ionismo eficaz 
que el Arance l . Este, a l ser i g u a l — e n sus diferentes columnas y concesiones— 
para todos los p a í s e s ex t ranjeros , no cons t i tuye en rea l idad u n a t r a b a p a r a 
las importaciones de de t e rminada n a c i ó n , en especial, sino u n o b s t á c u l o que 
se opone a l a t o t a l i d a d de los productos impor tados . Ese o b s t á c u l o es a n á -
logo a u n impues to i nd i r ec to que sube los precios y d i sminuye l a demanda. 
¿A qué, pues, esas amenazas y temores de los comerciantes ingleses? 
Si el A r a n c e l es excesivo, el pe r ju i c io s e r á , en p r imer , lugar , p a r a nosotros. 
Si sólo con el A r a n c e l queremos c rear una indus t r i a , en el pecado l l eva remos— 
con creces—la peni tencia . Ese A r a n c e l no s e r v i r á a ton i f icar l a p r o d u c c i ó n es-
sino que t e n d e r á a d i f i c u l t a r l a . 
Claro que son o t ras medidas las que m á s duelen. C o m p r é n d a s e , s in em-
o, que tenemos el deber de aprovechar en beneficio de nues t r a Hacienda— 
ya que no sea posible de nues t r a e c o n o m í a — l u c r o s que antes se l l evaban o t ros 
monopolizadores de hecho, E s p a ñ a es d u e ñ a de sus destinos y no reconoce 
leyes que a l a i gno ranc i a o ceguedad de vie jas generaciones se a r r a n c a r o n . 
Lo mispio que Estados Unidos , antes, y hoy que China, nosotros p r o -
clamamos ahora e l derecho a d i r i g i r l a v i d a e c o n ó m i c a nac iona l como me-
jor nos parezca. P rueba de que no somos excesivos, es l a benevolencia con 
que h o y — ¡ a u n d e s p u é s de l a guer ra!—vemos una g r a n d í s i m a pa r t e de nues t ra 
economía en manos extranjeras . . . Y no nos quejamos demasiado. Sí adver-
timos, sin embargo, que ello pueden ser rehenes p a r a el caso de que 
nosotros se in ten te una p o l í t i c a de represalias. 
No aspiramos a d o m i n a r a nad ie , ' pe ro sí queremos c u l t i v a r el v ie jo p a t r i 
inonio nacional como m e j o r se nos antoje. 
FASCISÍAILO D E L D I A 
APRUEBA LA LISTA DE L a Escuela de Aeronáut i ca 
Se ha publ icado en l a "Gaceta" el 
reg lamento p rov i s iona l de l a Escuela 
Super ior de A e r o n á u t i c a , creada por 
rea l decreto del 29 de sept iembre de 
betenta y tres de los Sindicatos 1928. sus extensos a r t í c u l o s dan idea 
Agrarios y 57 de la Industria lde u n a Perfecta o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a , 
DE 
DE GALES ASALTAN LA 
ín Centro de estudios SE DISCUTE EL 
Querían ver al primer ministro 
superiores en Salamanca 
La Fundación Carnegie no ha 
ultimado todavía el proyecto 
DE LA C E B A DEl 
L a nueva Cámara Corporativa 
c o m p r e n d e r á 400 diputados 
Unos 200 de la legislatura pasada 
han sido reelegidos 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 28 .—Hoy h a sido publ icada 
oficialmente la l i s ta , aprobada p o r el 
G r a n Consejo Fascista, de candidatos 
a las elecciones legis la t ivas generales 
que se h a n de celebrar el d í a 24 del 
p r ó x i m o mea de rairzo. 
Los nombres de dichos candidatos 
h a n sido seleccionados, teniendo en 
cuenta su a n t i g ü e d a d den t ro del par -
t ido fascis ta y su v a l o r personal . Se 
p r e v é que d icha l i s t a s e r á elegida por 
una v o t a c i ó n u n á n i m e . 
Cerca de doscientos d iputados de l a 
an t e r io r C á m a r a , que fué l a c o n s t i t u -
yente de l a R e v o l u c i ó n , r e i n g r e s a r á n 
en l a nueva C á m a r a c o r p o r a t i v a ; o t ros 
c incuenta han pasado a los e s c a ñ o s 
del Senado, y unos t r e i n t a de los res-
tantes s i rven a l r é g i m e n en las d i fe -
rentes adminis t rac iones estatales f a s - j u n a docena de ingenieros a e r o n á u t i c o s ¡ a l inf ierno el Gobierno y los diputados 
cistas, y aunque no e s t á n c o m p r e n d í - ! especializados, con t í t u l o s obtenidos en labor is tas" . 
Se trata de algo extraordinario 
que permitirá a Salamanca vol-
ver a ser la cátedra del mundo 
E l Centro tendrá s u c u r s a l e s e n 
Madrid y Val ladol id 
S A L A M A N C A , 28 .—El r ec to r de la 
t an to en l a d i s t r i b u c i ó n de las d i s c íp l í - Cantan "Bandera Roja" y la "In-
nas, como en el m a t e r i a l , en el profeso- ternacional" mientras pe-
« w , y en1 las ,pTácUc&3 f ^ r e s . Se |ean con |os ujieres 
selccionan los a lumnos en los ejercicios J 
de ingreso, se establece un personal ~ . i ^ i < 
capaci tado y especializado, se h a b i l i - G n t o s contra el Cobierno y contra 
t a n en l a Escuela tal leres, l abora to r ios lo* diputados laboristas 
de ensayos y de m e t e o r o l o g í a , barraco- • • 
nes pa ra aeronaves, a e r ó d r o m o s , b i b l i o - L O N D R E S , 28 .—Una vein tena de m i -
teca c i e n t í f i c a . Se t raza , en f i n , u n n u - ñ e r o s s in t rabajo , que, en u n i ó n de otros Un ive r s idad , a l hab l a r hoy de l a 
t r i d o p r o g r a m a pa ra los dos cursos de m u c h í s i m o s , h a b í a n l legado d í a s p a s a - p a c i ó n de los nuevos estudms en l a U m -
estudios que se s e ñ a l a n a los nuevos dos a esta cap i ta l , a pie, procedentes; vers idad sa lman t ina , d i jo que poco po-
ingenieros. del P a í s de Gales, man i fe s t a ron deseos ¡d ía a ñ a d i r a l a no ta oficiosa publ icada 
N o h a y que decir con c u á n t o rego- lde celebrar una en t rev i s t a con el p r i - l e n los p e r i ó d i c o s de M a d r i d d e s p u é s de 
ci jo vemos acercarse a l a rea l idad e s t a 'mer m i n i s t r o , s e ñ o r B a l d w í n , e n c a r g a n - ¡ l a v i s i t a r e m o s s e ñ o r e s ^anguas^ y j ? er-
i n s t i t u c i d n docente, has ta ahora d e s e o - ¡ d o de las 
nocida en nues t ro pc'ís y fundada hace . segui r -su-
y a m á s de quince a ñ o s en las grandes ' l abor i s tas , los cuales no pudieron o b t e - ¡ d e luego, a ñ a d i ó , que el c e n t r o oe esui-
naciones de Europa . N o só lo l a c o n s - n e r resul tado sa t i s fac tor io . | dios superiores, que por i n i c i a t i v a , y me-
t r u c c i ó n a e r o n á u t i c a p rop iamen te t a l . l E n v i s t a de ello, los expresados m i - 1 d i an te l a p r o t e c c i ó n y ayuda de l a pode-
la r e p a r a c i ó n del m a t e r i a l a é r e o y ñ e r o s se d i r i g i e r o n a l a C á m a r a de rosa I n s t i t u c i ó n Carnegie, se t r a t a de 
los servicios de r eg i s t ro y c l a s i f i c a c i ó n j los Comunes, en l a cual penet raron, í fundar en Salamanca, s e r á a lgo g r a n -
del m i s m o v a n exigiendo cada d í a i m - promoviendo u n t u m u l t o en el pasi l lo jde y e x t r a o r d i n a r i o que p e r m i t a a Sa-
p e r í o s a m e n t e l a espec ia l l i zac ión a e r o - I c en t r a l de l a Asamblea y cantando l a l a m a n c a vo lve r a ser l a c á t e d r a del m u n -
t é c n i c a . "bandera ro j a" . Los ujieres, en v i s t a do, a ú n cuando el pensamiento acepta-
Es el desarrol lo de l a a v i a c i ó n co-'de que no p o d í a n restablecer el orden, ¡do y resuelto de i m p l a n t a r en nues t ra 
merc i a l en E s p a ñ a , t an tas veces p ro - i expulsa ron a los trabajadores, los cua- U n i v e r s i d a d esos al tos estudios de t an -
pugnado en estas columnas, el que t i e n - les, u n a vez en l a calle, con t inua ron sus i to i n t e r é s e i m p o r t a n c i a p a r a Isa cien-
de a encauzarse con l a c r e a c i ó n de esta i protestas , cantando l a In t e rnac iona l y ; c i a s del Derecho y estudios in t e rnac io -
Escuela. E x i s t e n hoy en E s p a ñ a has ta I p rof i r iendo grandes g r i t o s de " V á y a n s e ¡ n a l e s , no se h a concretado t o d a v í a , y 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L J A R D I N D E N A D I E 
—¡Eh, caballero! ¡ E s t á p roh ib ido t o -
car las flores! 
—No iba a hacer nada m a l o con ella, 
guarda. L a iba a oler, senci l lamente. 
— ¡ H u m ! 
— ¿ N o e s t á n p a r a eso las flores? 
—Yo no sé p a r a q u é e s t á n , no me 
ineto en filosofías; pero me t i enen m a n -
dado que no deje que las toquen. Seguro 
que después de o l e r í a se l a iba us ted a 
Poner en l a solapa. 
— ¿ Y q u é ? 
. — ¿ N o lo d i j e? ¡Si tengo y o u n a 
vista! 
Sin duda, l a flor p r e f e r i r í a adorna r 
* una mujer hermosa; pero a f a l t a de 
r11 alto destino, creo que no le h a b r í a 
disgustado que y o la luc ie ra . 
. T - ^ 6 se ba-ce que a las flores no les 
debe de hacer n i ch ispa de g r a c i a que las 
arranquen. Puede que has ta les duela. 
Amigo guarda, sí las cosas p iensan 
y sienten, no sabemos nada de lo que 
-enten y piensan. Y o creo que p a r a una 
"or no puede haber dest ino m á s t o n t o 
jue morirse en l a m i s m a p l a n t a . U n a 
0r ^ebe de tener aspiraciones, s o ñ a r 
ou hacer u n i m p o r t a n t e pape l en l a 
vida. E n la v ida de los hombres, n a t u -
ralmente. 
¡ C u a l q u i e r a sabe! 
j r~Es posible que a todos los seres 
jg riores les ocu r r a algo a s í . ¿ Q u i é n 
maíi a uste<i cuando l a perd iz 
adre ve a l Inocente p e r d i g ó n sa l t a r 
egremente a su lado no desea p a r a é l 
^~fu uno de esos s u e ñ o s locos de las 
beph3—que lle&ue a S€r pe rd iz esca-
nada y (lue reciba honor en l a mesa 
Sos?1 rna^nate? Acaso las viejas l an -
env H3 ^ no fue ron nunca pescadas 
P a í n l a b r i l l a n t e suerte de l a c o m -
i n e r a que se f u é a l m u n d o a lucirse 
a salsa mayonesa, 
^ p r e ; l a verdad, no lo creo, 
nen ^ U l z á los animales y las cosas t l e -
flor aspiraciones- SI y o me l l eva ra esa 
dentr* í11 Casa y l a P115161"» en agua 
to I ^ j a r r o n c i t o elegante, ¡ c u á n -
t rag .0Zar ía v i é n d o s e a d m i t i d a en nues-
nog [n t l in idad , v iv iendo en f a m i l i a con 
te ' qUe la q u e r r í a m o s t i e rnamen-
t e parece que po r l a noche, a l 
— Y a lo comprendo. D e c i r " todos" es 
lo m i s m o que decir "nadie" . Esa pobre 
flor no puede ser de n inguno de nos-
otros, porque a todos nos pertenece. 
SI fue ra uno solo su d u e ñ o , p o d r í a el la 
rec ib i r sus caricias y sent i r el con tac to 
de su corazón.—-
—Pero entonces los d e m á s se queda-
r í a n s in ella, 
— Y p a r a que eso no ocurra , se la 
condena a no ser de nadie. 
—Caba l l e ro ; uno no entiende...; yo, 
lo que. me mandan. . . 
— N o v o l v e r é m á s a este j a r d í n . H a y 
en él m u c h a t r i s teza , como en todas 
las v idas que a nadie s i rven . A h í se 
queda l a flor. ¡ Q u i é n sabe si hub ie ra 
concluido a l a mane ra r o m á n t i c a en t re 
las p á g i n a s de u n l i b r o pa ra recordar 
e ternamente un d í a que p a s ó ! Pero a h í 
se queda. Caundo se m a r c h i t e y se le 
ca igan los p é t a l o s a t i e r r a y t enga us-
ted que barrer los , piense en lo que le 
he dicho. 
— N o se me o l v i d a r á . 
— A d i ó s , guarda , carcelero de flores. 
— S e ñ o r , me parece que es us ted 
demasiado sentido. N o h a y que ser a s í . 
No se v ive . E n fin, si es que hay s i m -
p a t í a en t re l a flor y usted, yo no quiero 
hacer s u f r i r a nadie. Se puede a r r eg la r . 
Coja us ted l a flor. 
— ¿ D e veras me permi te . . . ? 
— U s t e d la coge, y o le echo una m u l -
t a de cinco pesetas..., y en paz. 
— H o m b r e , me resu l t a caro. 
— V e o que no es usted t a n sent ido 
como p a r e c í a . M e j o r p a r a usted. Pero 
y a se lo d i r é a e l l a : " E n t r e e l d u r o y 
tú , h a prefer ido l levarse el duro . ¡ " P a " 
que a p r e n d á i s las flores!" 
T i r s o JMTEDINA 
dos en l a nueva l i s t a de diputados po r 
razones de opor tun idad , s e r á n u t i l i z a -
dos en otros aspectos de l a admin i s -
t r a c i ó n d e l . Estado. 
L a l i s t a representa l a e x p r e s i ó n de 
todas las fuerzas p roduc t ivas , p o l í t i -
cas y morales de la n a c i ó n . Todas las 
grandes organizaciones de l a v i d a na-
cional t ienen en el la r e p r e s e n t a c i ó n , y 
el G r a n Consejo Fasc i s ta h a e j e rc i t a -
do su derecho de s e l e c c i ó n s e g ú n l a 
ley y las necesidades especiales. 
Las diferentes c a t e g o r í a s sociales es-
t á n representadas en l a l i s t a en l a s i -
g u í e n t e p r o p o r c i ó n : C o n f e d e r a c i ó n de 
agr icu l tores , cua ren ta y seis d i p u t a -
dos; Sindicatos de t rabajadores de l 
campo, ve in t i s ie te ; C o n f e d e r a c i ó n de l a 
indus t r i a , t r e i n t a y uno ; Sindica tos de 
trabajadores de l a i ndus t r i a , v e i n t i s é i s ; 
C o n f e d e r a c i ó n de l Comercio , diez y 
seis; Sindicatos de comerc io e I n s t i -
t u t o N a c i o n a l de l a c o o p e r a c i ó n , d iez; 
C o n f e d e r a c i ó n de t ranspor tes m a r í t i -
mos y a é r e o s , diez; S indica tos de l a 
gente del m a r y del aire, once; C o n -
f e d e r a c i ó n de t ranspor tes t e r res t res y 
de la n a v e g a c i ó n i n t e r io r , doce; S i n d i -
catos de l a n a v e g a c i ó n i n t e r i o r y de 
los t ranspor tes ter res t res , nueve; C o n -
f e d e r a c i ó n bancaria , diez; S indica tos 
de empleados bancarios, seis; Confe-
d e r a c i ó n de profesionales y a r t i s t a s , 
ochenta y dos; Univers idades , qu ince ; 
Academias , dos; Be l las A r t e s , dos; 
I n s t i t u t o Colonia l , uno; empleados p ú -
blicos, ocho; Escuelas p r i m a r i a s , cua-
t r o ; I n s t i t u t o Fasc is ta de C u l t u r a , u n o ; 
Escuelas secundarias, c inco; r e t i r o s 
obreros, uno ; C o m i t é o l í m p i c o nac iona l 
con i i t a l i ano , uno; empleados de las indus-
I t r í a s del Estado, uno ; A s o c i a c i ó n de 
fe r rov ia r ios , u n o ; A s o c i a c i ó n de Co-
rreos y T e l é g r a f o s , uno ; Cen t ro C a t ó -
l ico Nac iona l , cua t ro ; Asociaciones na -
cionales de ex combatientes , cua ren t a ; 
Asociaciones de mu t i l ados de l a gue-
r r a , ca torce; Sociedades a n ó n i m a s , uno ; 
" T o u r l n g Club" , uno. y Sociedad D a n -
te A l i g h i e r í , uno. E n t o t a l , cua t roc ien-
tos .—Daff ina . 
H O M E N A J E A L " D U C E " 
R O M A , 28.—Anoche, en el G r a n Con-
sejo Fascis ta , el s e ñ o r T u r a t t i l e y ó l a 
l i s t a de los candidatos a las p r ó x i m a s 
elecciones, anunciando que el pres iden-
te, M u s s o l i n í , designado po r todas las 
corporaciones del t r aba jo y de l a i n -
d u s t r i a como p r i m e r candidato , figura-
ba en cabeza de l i s t a . Con este m o -
t ivo , se produjo una serie de man i f e s -
taciones de s i m p a t í a hac ia el "duce". 
L a Asamblea a p r o b ó por a c l a m a c i ó n 
i l a l i s t a de candidatos, que, como es sa-
bido, se s o m e t e r á a l plebisci to del pue-
blo i t a l i a n o el d í a 24 de m a r z o . 
el ex t ran je ro . Su labor m e r i t o r i a y es-
merada h a tenido en g r a n pa r t e que 
ci rcunscr ib i rse , como lo rec lamaban las 
menos u l t i m a d o po r l a F u n d a c i ó n Car-
negie, el sent ido y alcance de los mis -
mos. 
Se t r a t a de u n proyec to m a g n o de la 
m á s a l t a t rascendencia i d e o l ó g i c a de a l -
cance m u n d i a l que r t v e l a l a e x t r a o r d i -
na r i a e s t i m a c i ó n que en A m é r i c a se t i e -
P o r o t r a par te , unos m i l mineros de 
los llegados del P a í s de Gales han rea-
l izado manifestaciones por las calles, 
necesidades nacionales, a los servicios l levando banderas rojas, siendo cscol-
a e r o n á u t í c o s m i l i t a r y nava l . Es decir, tados, para i m p e d i r al teraciones del or-
no ha podido contarse con su concurso den, por fuerzas de P o l i c í a de a pie y j n e por las doct r ina? del padre V i t o r i a , 
t é c n i c o , p a r a el progreso de los servi-!de caballo. E l cen t ro p r i n c i p a l seria Salamanca, con 
cios a e r o n á u t i c o s de c a r á c t e r c i v i l . L a L o s manifes tantes l levaban var ios idos der ivaciones : una, en M a d r i d , y la 
Escuela viene, pues, con g r a n o p o r t u n i - car telones, en los cuales se l e í a : " B a l d - l o t r a , en V a l l a d o l i d . Se t r a t a de l a con-
dad a l l ena r este v a c í o . L a a v i a c i ó n w l n debe marcharse" . ^ a g r a c i ó n de Franc isco de V i t o r i a por 
comerc ia l es l a a v i a c i ó n del f u t u r o . Sa- A l disolverse las manifestaciones fue- el mundo in t e l ec tua l , l e v a n t á n d o s e u n 
tisfechos los anhelos sansaclonales del r o n pronunciados discursos m u y v io -1 edificio e sp l r t i ua l en l a c á t e d r a que el 
lentos. Gobierno c r e ó recientemente , en Sala-
Los mineros expulsados de l a C á m a r a ! manca, y que merecen su n o m b r e y l a 
púb l i co , a l que y a no parece impresio-
nar t an to l a emocional idad de los vue-
los arriesgados y q u i m é r i c o s , se impo- de los Comunes fueron m u y aclamados in tensa labor del g r a n t r a t a d i s t a de De-
recho in t e rnac iona l 
E l s e i o r E s p e r a b é t e r m i n ó diciendo 
que es seguro que en el Colegio M a -
h o S í en el t i b i 0 re fug io de nues t ro 
Que h vSte acordar ia con l á s t i m a de las 
d e r w , quedad0 en la p lan ta , consi-
cación C01no W!la-S b e l i c e s s in colo-
esnPr.7; ¿ Q u i é n sabe? Acaso como una 
Pecie de solteronas. 
s e 7 B iieil0; pero es ^ue esa Sor n o c * Ueva usted. 
—Lo digo como h i p ó t e s i s . 
* Q V d ^ 3 . C O m 0 Es te 3ar-
^ - ¡ P u e s si yo 
—No impor ta . 
soy uno de el los! 
El avión de Le Brix fué 
destruido por el fuego 
S A I G O N , 28 .—La A g e n c i a I n d o Pac i -
fic comunica que e l a v i ó n de l p i l o t o 
f r a n c é s L e B r i x c a y ó a t i e r r a desde una 
a l t u r a de 150 metros , i n f l a m á n d o s e se-
guidamente . T r a s seis horas de t r a b a -
jos, y con l a a y u d a de los i n d í g e n a s , 
pudo salvarse el correo . 
Diez muertos y 13 heridos 
en el café de Panhellenion 
A T E N A S , 28.—Las v í c t i m a s a con-
secuencia del accidente del C a f é Pan-
hel lenion se e levan a diez muer tos , 
t rece heridos g raves y numerosos le -
ves. 
í n d i c e - r e s u m e n 
C r ó n i c a de sociedad Vá,g. Z 
(Jim-inató ' jrrafos y teatros 
( P e l í c u l a s e s p a ñ o l a s nue-
vas) , por Cla ra N o x P á g . 4 
¡ S o l e d a d ! ( fo l l e t ín ) , por Ce-
fer ino S u á r e z B r a v o P á g . 4 
L a escul tura r o m á n i c a en 
E s p a ñ a , por Justo P é r e z de 
Urbe l P á g . 8 
Estampas mejicanas ( U n ba l - • 
le revoluc ionar lo) , por M a r -
t í n L u í s G u z m á n P á g . 8 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o Teddy" P á g . 8 
M A D R I D . — A n o c h e l legaron 26 p r o -
fesoras argent inas ( p á g . 3 ) .—Pr imo 
de R i v e r a v i s i t ó anoche a l Cr i s to de 
Medinacel i .—Muerte del ex d i r e c t o r 
general* de las H . de la Car idad ( p á -
g ina 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — L l e g a a Barce lona l a 
Escuadra inglesa del A t l á n t i c o . — S e 
u l t i m a n los preparat ivos pa ra el vue-
lo de los capitanes J i m é n e z e I g l e -
sias.—Un c a t e d r á t i c o de Med ic ina de 
Méj i co en V a l l a d o l i d ( p á g i n a 8). 
E X T R A N J E R O . — U n complot c o n t r a 
el general Machado; se h a ordenado 
73 detenciones.—Lindbergh h a vue l to 
a vo la r con su nov ia ; se c a s a r á den t ro 
de poco en Méj i co .—El G r a n Consejo 
Fascista ha aprobado la l i s ta de can-
didatos para la C á m a r a . — H a n que-
dado d e s v a n e c i d o s » los temores de 
crisis en Francia .—Una ve in tena de 
mineros del p a í s de Gales h a asalta-
do hoy la C á m a r a de los Comunes 
para ver al p r i m e r minis t ro .—Parece 
que el Gobierno no e s t á convencido 
de la falsedad del pacto m i l i t a r p u -
blicado por u n p e r i ó d i c o de U t r e c h t 
( p á g s . 1 y 2).—Se discute la r e fo rma 
de la C o n s t i t u c i ó n alemana ( p á g . 8). 
Las películas habladas hacen in-
útiles las previsiones adop-
tadas hasta ahora 
• 
Dificultades importantes de orden 
jurídico y de orden práctico 
U n drama o una comedia que se re-
presentan sin estorbo, si se acom-
p a ñ a n del "cine" tienen censura 
( D e nuest ro corresponsal) 
P A R I S , 2 8 . — E s t á de ac tua l idad l a 
instítuci(5n docente, has ta ahora deseo-Ido de las gestiones necesarias p a r a c o n - i n á n d e z M e d i n a a l jefe del Gobierno y i c e n s u r a c i n e m a t o g r á f i c a en F r a n c i a no 
noc.da en nues t ro p f t a y fundada hace l segu i r sus p r o p ó s i t o s a los d lpu t a dos l a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n publ ica . Des- s ó l o po r los e x á m e n e s , revisiones ins-
pecciones y contras t res que h a s u i n d o 
en p r i v a d o l a p e l í c u l a "Ces messieurs", 
apenas incubada, sino po r las d i f i c u l t a -
des de índo l e t é c n i c a m á s que j u r í d i c a , 
que ofrece l a a p l i c a c i ó n del p roced i -
m i e n t o a l a nueva moda l idad del "c ine" 
sonoro. A l cabo de las fat igosas t r a -
mi tac iones , se h a resuelto de f in i t i va -
mente l a c u e s t i ó n de si se puede o no 
p r o y e c t a r en p ú b l i c o l a p e l í c u l a "Ces 
messieurs". 
L a s o l u c i ó n es de u n eclect ic ismo 
e jemplar . Previos algunos cortes ( e l de 
aquellos pasajes que ref le jan con dema-
siada crudeza de terminadas evocacio-
nes de h á b i t o s p o l í t i c o s y pr ivados de 
pa r l amen ta r io s franceses), l a c i n t a se 
p o d r á proyec ta r . Pero l a r eg l amen ta -
c i ó n de l a censura en las p e l í c u l a s so-
noras v a c i l a ante dif icultades, p u n t o 
menos que í n s o l u b l e s . P o r de pron to , no 
es r igorosamente c ie r to que sólo l a pan -
t a l l a y no el tea t ro , n i l a T . S. H . , n i 
el g r a m ó f o n o , n i el l i b ro , ni l a c a n c i ó n 
e s t é sujeto bajo l a r e p ú b l i c a a l v isado 
previo . 
Un decreto del Imperio 
L a u t i l i z a c i ó n de l a T . S. H . e s t á r i -
gurosamente cont ro lada . E l m i n i s t e r i o 
del I n t e r i o r acaba de recordar que exis-
te u n decreto del i m p e r i o estableciendo 
l a censura t e a t r a l que l a r e p ú b l i c a no 
ha derogado. A j u i c i o del m i s m o ó r g a -
no, a quien incumbe e x a m i n a r el p r o -
b lema desde el p u n t o de v i s t a j u r í d i c o , 
este decreto es e l que se p o d r í a ap l i ca r 
a l "c ine" a u d i t i v o — s i n necesidad de 
crear u n a censura especial—con u n c r i -
t e r i o flexible en l a i n t e r p r e t a c i ó n . L a 
s u g e s t i ó n que ejerce sobre las m u l t i t u -
des, c o n t i n ú a hablando u n a l to func io -
n a r i o de l a segur idad del Estado, el 
"c ine" pa r l an te es m á s i r res i s t ib le que 
el que obra los " f i l m s " mudos. I m a g i -
nad escenas revoluc ionar ias a c o m p a ñ a -
das de g r i t o s , de cantos o de discursos, 
manifestaciones que e n t r a n a u n t i e m -
po p o r los ojos y los o í d o s . ¿ P o d r e m o s 
a u t o r i z a r l a p r o y e c c i ó n a u d i t i v a en l a 
obscur idad silenciosa de u n a sala de l a 
I n t e r n a c i o n a l s in riesgo de susc i tar per-
tu rbac iones? ¿ Y las canciones de caba-
re ts poniendo en entredicho los Gobier-
nos ex t ran je ros o a l jefe del Es t ado? 
Y los discursos, incluso, que se p r o -
n u n c i a n en l a C á m a r a y se p u b l i c a n 
en el D i a r i o Ofic ia l . 
N o se nos escapa n i n g u n a de estas 
dif icul tades , y t r aba jamos en su resolu-
c ión . P o r lo que respecta a l a C o m i s i ó n 
d e l c o n t r o l de p e l í c u l a s , entiende é s t e 
¡ q u e , aunque el caso concreto no se ha 
presentado, no t a r d a r á . Es preciso, pues, 
que estemos sobre aviso. A l g u n o s sos-
t i enen que l a p a r t e hablada de los 
" f i l m s " sonoros e n t r a r í a p o r e x t e n s i ó n 
en el c o n t r o l del t e x t o y en los s u b t í -
tu los de l a p e l í c u l a m u d a ; pero esto, 
en Derecho, es m u y discut ib le . 
La imposibilidad de cortar 
Se anuncia , en efecto, que va r i a s c i n -
tas y a en e l a b o r a c i ó n no s e r á n sino la 
t r a n s p o s i c i ó n filmada, sea de obra de 
A m b a s C o m p a ñ í a s compi t en con la t ea t ro . sea de canciones de revistas. E l 
, c o n c e s i ó n de l a nueva l í n e a de l correo Prob lema es, sobre todo, de dif icul tades 
L A H A B A N A 2 8 . - L a P o l i c í a d e | a é r e o mej icano, que ofrece l a o p o r t u n i - i n a t e r i a l e s - ¿ U n cor te en una p e l í c u l a 
esta cap i ta l ha descubierto u n vas to dad con l a a p i . o b a c i ó n dei d i r ec to r ge- ^ a d a ? Se r o m p e r í a todo el equ í l i -
complo t , que t e n í a , a l parecer, grandes ne ra l de CorreoSi de extender los se r - :b r io de ella ' sobre ^ s e ^ i m p r a c t i -
v ic ios a o t ros p a í s e s de la A m é r i c a lcable Para los sistemas que se s i rven 
C e n t r a l y q u i z á s de hacerlos e n t r a r en de u n mecanismo f o n o g r á f i c o . ¿ C a b r í a 
l a del S^ir. cep i l l a r sobre el disco l a p a r t e í n c r i m i -
C r i s t ó b a í es el pun to final en el Ñ o r - nada? ¿ C ó m o restablecer luego el sur-
te, de l a l í n e a p royec tada po r l a Com- co exacto? A d e m á s , no poseemos en la 
p a ñ í a no r t eamer i cana y que c o r r e r á a ac tua l i dad n i n g ú n apara to pa ra r ad i a r 
en proyecciones oficiales l a nueva clase 
de producciones. ¿ H a r á f a l t a , pues, que 
p a r a l l egar has t a Buenos A i r e s . |íá Comis i6n de c o n t r o l se t ras lade a las 
social en l a isla, han sido encarceladas, ^ L a Com ^ Panamer icana tiene es- c a ! f ed l t . ° r a s y a c t ú e en los estudios 7" 
y se encuent ran en los calabozos de l a t u en estudio v desea asegurarse el E1 Presidente de l a C á m a r a S ind ica l 
fo r t a l eza del Cerro del P r í n c i p e , en es- .a «n estuaio y aesea asegurarse el d c dec lara a su vez-
servic io del correo aereo mej icano, perol ,<A : uc^mia. a ¡su vez . 
las c o m p a ñ í a s de Chicago antes mencio-L , el a r ra l&0 de l a p e l í c u l a ha-
aadas, p iden 98 centavos po r m i l l a , m ien - | b l ada : 1hemos cons t i tu ido u n a C o m i s i ó n 
t r a s que l a Panamer icana s o l í c i t a dos I efpe!rial- que p r i n c i p a l m e n t e e x a m i n a r á 
ne l a t é c n i c a , l a u t i l i z a c i ó n de l a av ia - por sus c o m p a ñ e r o s , 
c i ó n como g r a n medio renovador de la! I N T E R R U P T O R E X P U L S A D O 
p o l í t i c a m u n d i a l de t ranspor tes , l a es- L O N D R E S , 2 8 . - D u r a n t e la ú l t i m a , 
p e c i a l i z a c i ó n de los Individuos que p u e - s e s i ó n Ceiebrada en l a C á m a r a de los¡>;or de ?anH Bart?0mé̂ íel iffiLÍ! 
dan exp lo ta r grandes indus t r i a s a é r e a s ! C o m u n e s hubo de ser expul3ado o t ro A n a y a , donde se han real izado grandes 
y d i r i g i r las l ineas de c o m u n i c a c i ó n ind iv idu0 i ue( degde l a tTúUQgL púh]ic% obras p a r a c o n v e r t i r l o en breve en una 
hizo diversas in terrupciones . 
¿ C A M B I O S E N E L G O B I E R N O ? 
L O N D R E S , 28.—Se asegura que ha-
b r á algunos cambios en el Gabinete I 
antes de las elecciones generales. 
C i r c u l a n rumores de que el s e ñ o r | un buen d í a , s e g ú n el p a r t e of ic ia l . 
que se establezcan. F o r m a r ingenieros 
a e r o n á u t i c o s en u n g r a n centro c u l t u -
r a l y moderno es y a u n g r a n paso para 
este m a g n i f i c o panorama. De a h í hay 
que l l ega r a establecer en E s p a ñ a , co-
mo existe en Franc ia , I n g l a t e r r a e I t a -
l i a el Cuerpo o f i c i a l de Ingenieros ae-
r o t é e n í c o s a quienes corresponda l a f u n -
c ión d i r ec to r a de todos los servicios de 
soberbia m a n s i ó n s e ñ o r i a l p a r a Residen 
c í a de Estudiantes , se p e r p e t u a r á n de 
modo d igno las personalidades de James 
B r o w n Scot t y Yanguas . 
C h a m b e r l a l n y el p r i m e r l o r d del A l -
m i r a n t a z g o , s e ñ o r B r idge ma n , abando-
a v i a c i ó n , t an to en l a c o n s t r u c c i ó n ae- n a r á n SU9 respectivos min is te r ios , ago-
r o n ó u t l c a como en el e f tab lec imien to - i r a d o s por l a l abo r que han tenido que 
o r g a n i z a c i ó n de los t ranspor tes comer-
ciales a é r e o s . 
L a alianza militar francobelga 
desar ro l la r du ran te loa ú l t i m o s a ñ o s , 
siendo elevados ambos 
de pares. 
T a m b i é n se espera que en el caso 
que estos cambios se l leven a efecto, 
el subsecretar io de Estado, Cushen-
d u m , y s l r W o r t l n g t o n Evans, secre-
t a r i o del m i n i s t e r i o de l a Guerra , aban-
d o n a r á n sus puestos p a r a ocupar ot ros 
en los que el t r aba jo no sea t an I n -
tensivo. 
L A S A L U D D E L R E Y 
Es ta tarde el doc tor Woods a p l i c ó a l 
U n p e r i ó d i c o h o l a n d é s , el " U t r e c h t ' s 
Dagb lad" , h a publ icado en uno de sus 
ú l t i m o s n ú m e r o s e l t e x t o del acuerdo 
m i l i t a r f i r m a d o p o r F r a n c i a y B é l g i c a 
en sept iembre de 1920, y una especie 
de protocolo expl ica t ivo , concertadu, se-
g ú n aquel p e r i ó d i c o , por los Estados 
Mayores de ambos E j é r c i t o s en 1927. 
E l t ex to del convenio m i l i t a r de 1920, 
complemento de l a a l ianza f rancobelga 
de 1919, era desconocido. A m b o s Go-
biernos h a b í a n redactado notas, que fue-
r o n regis t radas en el organismo in t e r -
nacional de Ginebra, lo que e q u i v a l í a 
a l r eg i s t ro o f i c i a l de l convenio m i s -
mo. L o que se d e s c o n o c í a en absoluto 
era incluso l a exis tencia de dicho p r o -
tocolo exp l i ca t ivo de 1927, que ahora 
ha publ icado el d i a r i o de U t r e c h t . 
T a l p u b l i c a c i ó n h a impres ionado 
grandemente en m u c h a pa r t e de E u r o -
pa. Y ello no es de e x t r a ñ a r , porque 
los que creen en l a au ten t ic idad del 
protocolo p ro t e s t an de u n acuerdo m i -
l i t a r pos te r io r a l T r a t a d o de Locarno , 
lo que supone una v i o l a c i ó n de é s t e por 
pa r t e de F r a n c i a y B é l g i c a . 
Parece que en el documento f i g u r a 
el nombre de E s p a ñ a entre los posibles 
enemigos de los s igna tar ios . Es to po- ramif icaciones y que t e n í a p o r objeto 
d r í a ser una prueba de su falsedad que, p r i n c i p a l el asesinato del presidente de 
por o t r a par te , parece demostrada . A l j l a r e p ú b l i c a , genera l Gerardo Machado , 
menos l a exis tencia del convenio de Como consecuencia de este descubri-
1927 h a sido desment ida po r los Go- mien to , se ha dado orden de detener a 
biernos interesados. Noso t ros no t e ñ e - 1 u n t o t a l de setenta y t res personas 
mos m o t i v o s p a r a dudar de l a ve rac i -
dad de t a l r e c t i f i c a c i ó n , como t ampoco 
Soberano el t r a t a m i e n t o de los rayos 
luminosos. 
L A Í Í R I P E 
L O N D R E S , 28.—Los grandes estragos 
i l a d ign idad | o r ig inados por l a epidemia de g r ipe en 
esta cap i t a l se demues t ran p o r el he-
hecho de que, desde l a p r i m e r a semana 
del pasado mes de enero, se h a n re-
g i s t r ado 1.653 defunciones c o n t r a 156 
en el mi smo p e r í o d o del a ñ o 1928. 
E l n ú m e r o de fal lecidos a consecuen-
cia de n e u m o n í a ha sido de 3.361 en el 
m i s m o p e r í o d o de t i empo. 
E n Londres, a consecuencia de l a g r i -
pe, m u r i e r o n duran te l a semana ú l t i m a 
L O N D R E S , 28 .—El Rey ha pasado |473 personas, y de bronqui t i s , 101. 
Complot para asesinar a l presidente de Cuba 
Estaba dirigido por el ex ministro de la Guerra Iturralde, que se 
encuentra en Nueva Y o r k . Se dice que los conspiradores querían 
provocar la in tervenc ión de Norteamér ica . 
ORDEN DE DETENCION CONTRA SETENTA Y T R E S PERSONAS, 
ALGUNAS DE E L L A S DE GRAN R E L I E V E POLITICO 
(Servic io exclus ivo) 
hemos dudado cuando l a r e c t i f i c a c i ó n se 
r e f e r í a a supuestos Tra t ados secretos 
del Es tado M a y o r a l e m á n sobre f a b r i -
c a c i ó n de armas, munic iones y gases 
complicadas en el m o v i m i e n t o Has t a |1o l a de l a C03ta occidenta l de l a 
aHora. diez personalidades d e s t a c a d a s , ! A m é r i ^ a dtíl Su r c r u z a r á log Andeg 
que gozan de u n a p rominen te pos ic ión1 
asf ixiantes en ot ros p a í s e s , o al e s t a b l e - ¡ p e r a de l a i n s t r u c c i ó n del opor tuno su 
c imien to de grandes d e p ó s i t o s de a r t e - i m a r i o . 
factos b é l i c o s en el C á u c a s o o en Sí- j E l Gobierno, po r su par te , h a p u b l l -
beria, que una y o t r a vez h a n c i rcu lado i cado u n a nota , en l a que cal if ica dicho 
por u n a buena pa r t e de l a Prensa. j complo t como un m o v i m i e n t o preparado 
A l g o hay, sin embargo, que destacar [pa ra p r o d u c i r d e s ó r d e n e s en Cuba con 
en este hecho, y es el enorme revuelo j objeto de p rovocar la i n t e r v e n c i ó n de 
que ha levantado en todo el m u n d o u n los Estados Unidos .—Associa ted Press 
documento revelado por u n d i a r i o de 
p r c - ' ^ c i a ; revuelo que ha l legado a con-
mover a las esferas d i p l o m á t i c a s , po r 
cnanto el Gobierno h o l a n d é s se h a c r e í -
do obl igado a pedi r u n a e x p l i c a c i ó n a 
los de P a r í s y Bruselas . P rueba es t o -
do ello de que E u r o p a resp i ra u n a m -
biente de a la rma , de s u s c e t l b i l í d a d e s , 
de Vtostil ídad, que es m i l veces m á s pe-
l idad, que es m i l veces m á s pel igroso 
que el mismo Pacto. 
Relaciones comerciales 
rusocanadíenses 
Se creen probables para des-
pués de las elecciones inglesas 
U N E X M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
H A B A N A , 2 8 . - E 1 jefe del complo t 
es el ex m i n i s t r o de l a G u e r r a s e ñ o r 
I t u r r a l d e , que se encuent ra en Nueva 
Y o r k . 
H a n sido detenidos var ios p o l í t i c o s . 
Parece que en el complo t e s t á n com-
promet idas va r i a s organizaciones po l í -
t icas y especialmente el p a r t i d o c o m u -
n i s t a y una a s o c i a c i ó n a n t i i m p e r i a l i s t a . 
A V I O N E S P A R A C H I L E 
N U E V A Y O R K , 28 .—En las f á b r i c a s 
Cur t i s s , de aviones, se ha recibido u n 
pedido del Gobierno chileno, consistente 
en 18 aparatos Cur t i s s F a l c ó n , de dos 
asientos, p a r a reconocimientos , y otros 
nuevos aviones de bombardeo. 
d ó l a r e s po r el m i s m o recor r ido . 
L a Consol idated A i r c r a f t Company, 
que se ha t r azado el p r o g r a m a de cons-
t r u i r los gigantescos botes-voladores re-
comendados p o r el servicio l a t i n o ame-
r icano, ha ent rado igua lmen te en l i c i t a -
c ión por el correo del Gobierno. 
Lindbergh y su novia han 
volado sin novedad 
C o m p a ñ í a s a é r e a s se d i spu t an l a crea-
O T T A W A , 28 .—El p r i m e r m i n i s t r o , 
Mackenzie K i n g , ha anunciado en l a 
C á m a r a canadiense de los Comunes l a 
p robab i l idad de que el Gobierno cana-
diense reanude sus relaciones comer-
c í a l e s con los soviets. 
No t i c i a s que merecen entero c r é d i t o | n a r á sola en YM V ^ o n e ^ d e T a s 4 " ^ 
La boda se celebrará dentro deranas-
poco en una casa de campo 
propiedad de Morrow 
el r é g i m e n de l a censura. Nos parece 
di f íc i l , cuando no in jus to , que l a pa la-
b r a sea somet ida a u n visado previo , 
porque subraya una escena v i sua l . ¿ S e 
v a a as i s t i r al chocante e s p e c t á c u l o de 
que u n a obra de t e a t r o como "Topacio" , 
po r e jemplo, se au tor ice en u n local del 
B o u l e v a r d y en o t ro loca l se p r o n i b a ? 
L a h i p ó t e s i s no es I n v e r o s í m i l . De I n -
g l a t e r r a anunc ian y a obras de t ea t ro 
comple tamente filmadas. Pero recono-
imos, de o t r a pa r te , que e l "c ine" s o n ó 
' r o , en r a z ó n a su poder m a g n é t i c o so-
'bre l a m u l t i t u d , debe ser t a m b i é n obje-
t o de u n examen l i b e r a l . ¿ B a j o q u é 
f o r m a ? Es to es lo que buscamos.—Da-
(Serv ic io exclusivo) 
M E J I C O , 2 8 — A pesar del accidente 
de A v i a c i ó n que su f r i e ron en el d í a de 
^ n n ™ % suPonen u n C03te de ayer el coronel Carlos L i n d b e r g h y su 
140.000 d ó l a r e s . p romet ida , l a s e ñ o r i t a A n a M o r r o w , h i j a 
L A S L I N E A S A E R E A S 'de l embajador nor t eamer icano en esta 
W A S H I N G T O N , 2 8 . - D „ 3 ^ e ^ o i ^ Z Z ^ * 
Detienen en Hungría a 
60 comunistas 
Se asegura en esta cap i t a l que el m a -
l í n e a s a é r e a s en l a A m é r i c a ; t r i m o n i o se c e l e b r a r á m u y en breve en c i ó n de 
dicen que se espera e l resul tado de las ¡ r i c a s del Cen t ro y del Sur pues UexTe ^ Cn*Tn&™ca.-AH*ociate<i Press. 
elecciones b r i t á n i c a s para no entorpe 
cer l a labor del Gobierno de B a l d w í n 
antes de adop ta r u n a d e c i s i ó n def in i -
t i v a e n este asunto. 
el mismo p r o p ó s i t o un g rupo de E m p r e - C L I C H E S D E S T R U I D O S 
sas a é r e a s cuyo cen t ro de a c c i ó n es N U E V A Y O R K , 28. - Se h a recibido 
d e / S f i c o endÍénd0Se haCÍa la c o s t a n o t i c i a ^ que los oficiales mexicanos! 
u ™ u u l ' 0 - cumpl iendo ó r d e n e s del m i n i s t e r i o de l a 
B U D A P E S T , 28 .—La P o l i c í a h a arres-
tado a sesenta personas afi l iadas al p a r -
t ido comunis ta y confiscado una Ins ta-
i l a c i ó n secreta de que d i s p o n í a n , de te-
l e g r a f í a s i n hi los . 
Guerra , han confiscado los aparatos fo -
t o g r á f i c o s de u n corresponsal de Prensa 
y de va r io s operadores de c inema que 
ob tuv i e ron vis tas de la escena del ac-
cidente sufrido por el coronel L i n d b e r g h 
y su p r o m e t i d a a l caer con su a v i ó n . 
Todos los c l i c h é s h a n sido i nmed ia t a -
men te destruidos. 
Viernes 1 de marzo de 1929 ( 2 ) E L DEBATE 
M A D R I D . Aflo X l X . - N ú m . 6.1J 
I I Ü L V U Ü M í f M D[ LOS!El Gobierno ho landés no es tá convencido 
M M EL GOBiERNO 
• A M S T E R D A M , 2 8 . — S e g ú n parece, e l i U t r e c h . Var ios d iar ios holandeses, en 
Awer Se dÜO i n s i s t e n t e m e n t e qiie!('(jljierno h o l a n d é s considera insu f i . ^en-e fec to , fingen i g n o r a r o de fo rman g r o -
o*t*JLmÁ «• • •AI .U rlífMifiK tes las explicaciones de los Gobie.-nos seramente las c a t e g ó r i c a s d e c l a r a d o 
P a r e c e que h a r á averiguaciones sobre la autenticidad del Pacto 
militar francobelga. Esta dec i s i ón provoca protestas en Bruselas 
E L O C A S O D E L O S D I O S E S 
Poincaré q u e r í a dimitir s  f r a n c é s , belga e I n g l é s sobre las ' . ;ve-
_ . . . ^ . , ^ . . M .. . ^ laciones del U t r e c h t Dagb lad t s y i loc 'a-
El presidente del Consejo ha d i c h o q u e t o m a r á laa medidas necesarias 
a un radical que no abandonaría; para ei t o t a l esclarecimiento del asunto, 
a sus actuales colaboradores. Por su par te , el d i r ec to r del " U t r e c h t 
•• D a g b l a d " h a publ icado l a s iguiente de-
HOY DISCURSO DE BRIAND ¡ c l a r a c i ó n : " E l documento de 1927 es 
1 el p ro toco lo de una r e u n i ó n de t é c n i c o s 
mi l i t a r e s franceses y belgas, celebrada 
, en Bruselas . Ese pro tocolo l l eva aellos 
P A R I S . 2 8 . - E n lo i pasillos de l a ^ membre tes belgas y e s t á escr l to en 
C á m a r a de Dipu tados se han d e s v a n e - i j j ugado los ministeri03 bel. 
cido los rumores re la t ivos a una m o - l g ^ 
d i f i cac ióu m i n i s t e r i a l . Parece que e l : ¿ i m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s 
jefe del Gobierno, P o i n c a r é , ha dicho de H o l a n d a c o n o c í a l a exis tencia de ese 
a sus amigos que o b s e r v a r á s iempre : docuinento degde cua t ro semanas an-
las reglas y preceptos pa r l amen ta r io s , te3 de ^ fuera publicado, y l a p u b l i -
SOBRE POLITICA EXTERIOR 
es decir, que, si en a lguna v o t a c i ó n 
quedara en m i n o r í a , a b a n d o n a r í a i nme-
d ia t amen te el Poder. 
D u r a n t e el d i a de hoy hubo g r a n 
ince r t i dumbre , porque diversos diar ios , 
a l comenta r la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , ha-
c í a n observar que el p r o p ó s i t o de P o i n -
c a r é de abandonar el Poder estaba fue-
r a de duda, aunque es t imaban en ge-
c a c l ó n se hizo s e g ú n el consejo de c i n 
co personalidades holandesas de g r a n 
pres t ig io . 
O T R O D O C U M E N T O 
A M S T E R D A M , 28 .—El p e r i ó d i c o de 
U t r e c h " U t r e c h t s D a g b l a d " en su ed i -
c ión de l a noche, pub l i ca el t e x t o del 
proceso ve rba l r e l a t i vo a las conferen-
cias francobelgas relacionadas r o n el 
ne ra l que d e j a r í a seguir su curso a las T t d de 12 de geotiembre de 1927 
cosas, de modo que l a C á m a r a se ha-! l ra tac l0 de 32 de sept iemore ae i y / í . 
l iase en condiciones de pronunc ia rse | I N D I G N A C I O N E N B E L G I C A 
sobre l a s i t u a c i ó n . Con todo, " L e M a - B R U S E L A S , 28.—Provoca g r a n i n -
t l n " d e c í a que el presidente del Con- d i g n a c i ó n en los c i rcuios p o l í t i c o s bel -
sejo c o n t e s t ó a un "leader" r ad i ca l s o - ¡ g a s l a a c t i t u d de l a m a y o r í a de los pe-
c l a l l s t a que l a s u g i r i ó l a pos ib i l idad r l ó d l c o s holandeses con respecto a l . l n -
de una r e o r g a n i z a c i ó n del Gobierno i cldente o r ig inado por l a p u b l i c a c i ó n d e | p e d i r explicaciones a los Gobiernos l u -
nes hechas en la C á m a r a de Dipu tados 
belga por Hymans , Vandervelde y Cau-
welae r t . 
L a " A g e n c i a B e l g a " dice que ha l l e -
gado el momen to de que el Gobierno 
h o l a n d é s adopte una p o s i c i ó n definida, 
toda vez que se h a l l a ante notas of ic ia-
les publicadas s i m u l t á n e a m e n t e en B r u -
selas, P a r í s y Londres , las cuales des-
mien ten t e rminan t emen te los hechos a 
que ha aludido el c i tado p e r i ó d i c o de 
U t r e c h y que han recogido los d e m á s 
d ia r los holandeses. 
N o puede, en efecto, el Gobierno ho-
l a n d é s dudar de las palabras de los 
Gobiernos de B é l g i c a , F r a n c i a e I n g l a -
t e r r a , y debe f o r m u l a r conclusiones 
c a t e g ó r i c a s , y a que conoce el resul tado 
de las gestiones que p o r ó r d e n e s suyas 
han real izado en Bruselas y P a r í s sus 
representantes d i p l o m á t i c o s . 
U N C O M E N T A R I O F R A N C E S 
P A R I S , 28.—Bajo el t í t u l o de " E l 
e s c á n d a l o de U t r e c h " , el p e r i ó d i c o 
" J o u r n a l des D é b a t s " pub l i ca u n ar-
t í c u l o , en el cua l se p r e g u n t a si el Go-
bierno de H o l a n d a no h a b r á sido ve r -
daderamente inducido a e r ro r en el 
asunto r e l a t i v o a l a i n f o r m a c i ó n p u b l i -
cada por el d i a r l o de U t r e c h , " U t r e c h t s 
D a g b l a d " sobre u n supuesto pac to m l -
j l i t a r f rancobelga, y dice que, antes de 
>V ";:;"IL.v; • 
El 
lA IGLESIA ESPAiEA OE 
T S E W EN ROMA 
M U N D O J A T O U C O 
Reunión de la Junta Central 
de Acción Católica 
E n el Palacio de Cruzada se reunió 
con l a c o l a b o r a c i ó n de su pa r t i do , que ¡ documentos falsos en u n p e r i ó d i c o de 
es t imaba l a cosa Imposible y que no 
estaba dispuesto a f o r m a r u n te rcer 
Gobierno, prescindiendo de colaborado-
res que le h a b í a n permanecido fieles. 
E l expresado d ia r lo a ñ a d e que, de 
una f o r m a u o t r a , l a s i t u a c i ó n q u e d a r á 
resuel ta a fines de l a p r ó x i m a semana. 
E l jefe del Gobierno d a r á m a ñ a n a 
explicaciones antt: l a C o m i s i ó n de H a -
cienda de la C á m a r a acerca de d iver -
sas cuestiones del "co lec t ivo" . 
L a i m p r e s i ó n general a ú l t i m a hora 
es que p o d r á l legarse a u n acuerdo, 
quedando, por tan to , zanjadas y des-
vanecidas todas las di f icul tades que se 
h a b í a n presentado acerca de ese asunto. 
O T R A M O C I O N H O S T I L 
P A R I S . 28 .—El g rupo r ad i ca l socla-
£1 viaje del c e n t u r i ó n 
E R N E S T O P S 1 C H A R I 
L a acredi tada Colecc ión "Sau lo" (De 
Grandes Conver t idos) , que viene pub l i -
cando E D I T O R I A L V O L U N T A D , en r i -
quece hoy su corona con u n nuevo y 
l e g í t i m o florón. Se t r a t a de una e s p i ó n 
l i s t a de la C á m a r a de D ipu t ados ha na sobre esta serv idumbre y descubre 
teresados, d e b i ó efectuar u n a encues-
t a deta l lada, de te rminando sanciones 
en caso de comprobarse l a I n e x a c t i t u d 
de l a I n f o r m a c i ó n de referencia. A g r e -
g a que las gestiones realizadas h a n s i -
do prec ip i tadas y son d i f í c i l m e n t e ex-
plicables. 
L A P R E N S A A L E M A N A 
Ñ A U E N , 28 .—"La Correspondencia 
D i p l o m á t i c a y P o l í t i c a de A l e m a n i a " , 
d ida n a r r a c i ó n , l lena del m á s noble l i - j r e f i r i é n d o s e al T r a t a d o m i l i t a r f r a n c o -
rismo, en l a que u n joven oficial f r a n c é s , eblga, dice que con las declaraciones 
nieto de R e n á n , refiere, con acentos su- del subsecretar io b r i t á n i c o de Negocios 
blimes su c o n v e r s i ó n a l a R e l i g i ó n ca- E x t r a n j e r o s en l a c á m a r a de los Co-
to l ica duran te las peripecias de su ac- J , i.- * * . L * 
t u a c i ó n m i l i t a r en A f r i c a . munes <3ueda sa t i s fac to r iamente refu^ 
Ernes to Ps ichar i , oficial d igno y pun -
donoroso, hace de su servicio por la 
P a t r i a u n cul to verdaaero; mas a l que-
rer se rv i r fielmente a su d u e ñ o , reflexio-
C O O L I D G E . — ¡ E h , tío! T o d a v í a es toy a q u í . 
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votado, por unan imidad , una m o c i ó n , 
en l a cua l se declara que p r e s t a r á so-
lamente su apoyo a u n Gobierno que 
se encuentre en condiciones de l l eva r 
a l a p r á c t i c a el p r o g r a m a de re fo rmas 
que rec lama el p a í s republ icano. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
P A R I S , 28.—Los m i n i s t r o s se han re-
unido esta m a ñ a n a en Consejo de Ga-
binete, bajo l a presidencia del .señor 
P o i n c a r é . 
E n t r e las decisiones adoptadas figura 
una au tor izando a l m i n i s t r o de Hac i en -
da pa ra poner a l a firma del presidente 
de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r Doumergue , el de-
creto r e l a t i vo a l con t ro l de los servicios 
de p r é s t a m o s en especie. 
E L P A C T O K E L L O G G 
P A R I S , 28 .—La C á m a r a ha d iscut ido 
hoy el Pac to K e l l o g g . 
P a u l Boncour , socialista, a s e g u r ó que 
el Pacto g a r a n t i z a la con t i nu idad del 
ideal de paz a l que F r a n c i a quiere per-
manecer fiel. E l orador aprueba l a pro-
p o s i c i ó n del senador americano, que p i -
de el bloqueo e c o n ó m i c o como s a n c i ó n , 
y a que no basta con reprobar l a guer ra , 
sino que hace f a l t a hacer la i n ú t i l p ro-
cediendo a l a r b i t r a j e y a sanciones. 
L a m e n t a que se h a y a o lv idado dema-
siado l a obra de l a Sociedad de N a c i o -
nes. F r a n c i a es, p o r e jemplo, l a ú n i c a 
g r a n potencia que ha ra t i f i cado e l con-
venio de Ginebra sobre e l t r á f i c o de 
armas, y c o n t i n u a r á sus esfuerzos en 
p r o del a r b i t r a j e in t e rnac iona l . L a se-
g u r i d a d sólo p o d r á estar g a r a n t i d a por 
u n e j é r c i t o i n t e rnac iona l de l a Sociedad 
de Naciones, ú n i c o medio de c o m b a t i r 
el m i l i t a r i s m o y de l l egar a l desarme. 
Boncour t e r m i n a diciendo que s i bien 
es preciso reconocer que l a causa de l a 
paz e s t á , en c ie r to modo, en pe l igro , l a 
F r a n c i a i n m o r t a l s a b r á l l e v a r l a a feliz 
t é r m i n o . 
U n r ad i ca l pide • andones 
A c o n t i n u a c i ó n hab la el r ad i ca l socia-
l i s t a Marga ine , quien dec lara que e l Pac-
t o de P a r í s no t e n d r á v a l o r pos i t ivo , co-
m o no sea completado con l a ob l iga-
c i ó n de a r b i t r a j e sancionada po r un 
e j é r c i t o y u n a m a r i n a in ternacionales , 
puestas a las ó r d e n e s de l a Sociedad 
de Naciones. Por d e s g r a c i a , — a ñ a d e — l o s 
Estados Unidos no e s t á n dispuestas a 
susc r ib i r los acuerdos de Ginebra y, por 
l o tan to , el Pac to de P a r í s no t e n d r á 
v a l o r m á s que pa ra E u r o p a occidental . 
E l orador dice luego que se siente m u y 
preocupado por los a r m a m e n t o s • U n -
destinos de A l e m a n i a . Es c i e r t o - agre-
ga—que el Relch hace a larde de paci-
f i s m o , ; pero, ¿ n o t e n d r á segunda In -
t e n c i ó n ? N o lo s é ; pero, lo que 5l veo 
es que A l e m a n i a aprovecha cuantas oca-
siones se le deparan pa ra cons t i tu i r se 
en p r o t e c t o r a de las m i n o r í a s é t n i c a s 
en o t ros p a í s e s . 
M a r g a i n e alude d e s p u é s a la pe l ig ro-
sa i n c ó g n i t a que encierra e l p rob 'ema 
chino. Hace d e s p u é s el proceso ds ]os 
Imper i a l i smos industr ia les , que son, d i 
ce a l t e rmina r , m á s fuertes que los 
P a r l a m e n t o s y que los pueblos. 
M a ñ a n a h a b l a r á B r l a n d para exponer 
el c r i t e r i o del Gobierno respecto a po-
l í t i c a ex te r io r . 
El jefe del Gobierno polaco 
en Dantzig 
Le acompaña el ministro de 
Comunicaciones 
V A R S O V I A . 28 .—Ayer a l legado a 
D a n t z i g el presidente del Consejo de 
M i n i s t r o s polaco. Ba r t e l , a qu ien acom-
p a ñ a K u e n h , m i n i s t r o de Comunicac io -
nes. A m b o s fueron obje to de u n solem-
ne rec ib imiento . Poco d e s p u é s de .'a l le-
gada, B a r t e l hizo las v i s i t as p ro toco la -
r ias a l presidente del Senado, Sahm. y 
a l a l t o comisa r io de la Sociedad de 
Naciones, V a n H a m m e l . 
Po r la noche se c e l e b r ó un g r a n oan-
quete en el A y u n t a m i e n t o , ofrecido en 
honor de los hombres de Es tado po la 
eos po r el Senado de D a n t z i g . Sahm 
p r o n u n c i ó u n discurso p a r a saludar, en 
l a persona de B a r t e l , al Gobierno y al 
pueblo polacos, y s e ñ a l ó el hecho de que 
•s esta l a p r i m e r a vez que l a ciudad 
l ib re recibe a t a n i lus t res r e p r e s é n t a n -
o s de la n a c i ó n amisa . 
la ve rdad í n t i m a de toda s u m i s i ó n , es 
decir, al S e ñ o r y A m o a quien el h o m -
bre debe amar y obedecer sobre todas 
las cosas. 
Por eso su final es heroico. E rnes to 
Ps ichar i muere en las t r incheras d u r a n -
te la g r a n guer ra defendiendo a su pa-
t r i a y l e g á n d o l e su nombre Insigne, 
mien t ras sus manos se j u n t a b a n apre-
tando la cruz de u n rosario. 
Todo e s p í r i t u noble que qu ie ra cono-
cer l a Verdad debe leer este m a g n í f i c o 
y bien intencionado l ib ro , que t iene to^ 
dos los encantos de la m á s sugest iva 
novela, y cuya lec tura e s t á l l a m a d a a 
causar u n bien Inmenso en los j ó v e n e s 
que ac ie r ten a t o m a r l a en sus manos. 
T a n interesante l ib ro se p o n d r á a la 
venta, a l precio de 3,50 pesetas, en los 
pr imeros d í a s de la p r ó x i m a semana. 
M A N O J I T O D E C U E N T O S 
J o s é de Calasanz Zahonero de Robles 
P r ó x i m a m e n t e se p o n d r á t a m b i é n a la 
venta u n a se l ecc ión de t rabajos del re-
nombrado cuent is ta Zahonero. "Cada u n a 
de estas I n g e n i o s í s i m a s narraciones—di-
ce el i lus t re d e á n de Toledo, que ha 
prologado l a obra—sugiere el recuerdo 
de u n a m i n i a t u r a de can to ra l toledano 
o guadalupense: acierto en elegir el 
tema, g rac i a y finura en desar ro l la r lo , 
justeza y a t r a c c i ó n en el color ido, s ín -
tesis de e m o c i ó n y de e n s e ñ a n z a . " 
U n v o l u m e n en octavo, de 274 p á g i -
nas (con veint iocho cuentos) , y se ven-
d e r á al precio de 3 pesetas. 
O B R A S R E C O M E N D A D A S 
F R U S L E R I A S S E L E C T A S , Carlos L u i s 
de Cuenca; l i b r o de homenaje (a expen-
sas de E L D E B A T E ) a la m e m o r i a c'el 
au tor ; 5 pesetas. 
L A S F U E N T E S D E L A V I D A E S 
S U E Ñ O , P. G. Olmedo, S. J. " L i b r o In -
t e r e s a n t í s i m o , obra b e n e m é r i t a po r la 
luz que apor ta en l a e x é g e s l s del fa-
moso d r a m a calderoniano." ( " A B C", 
agosto 1928.) Precio, 8 pesetas. 
Obras ompletas de F . de Icaza ; to-
mo I : Las novelas ejemplares de Cer-
vantes; I I : Cancionero; I I I : Lope de 
Vega: sus amores y sus odios; I V : De 
c ó m o y por q u é l a " T í a F i n g i d a " no es 
de Cervantes. Precio de cada tomo, 5 pe-
setas. 
L a Princesa de B e l r a y los h i jos de 
D o n Carlos. Su autor, el conde de Ro-
dezno, renueva en esta obra l a m e m o r i a 
de estas figuras de t an interesante ac-
t u a c i ó n en el apasionado siglo X I X . Pe-
setas 7,50. 
L O Q U E S E V A . Prcc l -va novela de 
P. S á n c h e z - O c a ñ a Acedo-Rico, Interesan-
t í s i m a , de toda mora l idad . E n t r e sus 
admirables descripciones descuella l a que 
nos presenta de nuestras reglones hu r -
danas. 4 pesetas. 
V I D A D E N U E S T R O S E Ñ O R J E S U -
C R I S T O , por C. Fouard . Tres v o l ú m e n e s , 
18 pesetas. 
V I D A D E S A N F E R N A N D O , J. R u b l o 
Coloma. Recomendada en el concurso 
de Vo lun t ad . 4 pesetas. 
De ven ta en las pr incipales l i b r e r í a s 
de E s p a ñ a y del extranjero. 
L I B R E R I A S V O L U N T A D M a d r i d , A l -
c a l á , 28, y Gaztambldc, 3; Barce lona , 
Bruch , 37; Valencia , M a r , 17; Oviedo, 
A l t a m í r a n o , 5; Buenos Aires , P iedras n ú -
mero 664; B o g o t á (Colombia) , Callo On-
ce, 65. 
t ada l a v e r s i ó n acerca de l a p a r t i c i -
p a c i ó n de G r a n B r e t a ñ a . S in embar -
go, a ñ a d e , el Gobierno del R e l c h debe 
emprender gestiones d i p l o m á t i c a s en 
o t ros sentidos a fin de esclarecer el 
asunto t o t a lmen te . 
Ot ros var ios p e r i ó d i c o s I n v i t a n a los 
Gobiernos f r a n c é s y belga a p u b l i c a r 
el acuerdo, cuya exis tencia a d m i t e n . 
L A R E U N I O N D E G I N E B R A 
L O N D R E S , 28.—Como el m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , C h a m b e r l a i n , se 
encuentra, como se h a dicho, bas tan te 
mejo rado de su i n d i s p o s i c i ó n , se conaide-
r a casi seguro que sa lga el p r ó x i m o s á -
bado de Londres , con d i r e c c i ó n a Gine-
b ra . 
C H I N A Y T . S O C I E D A D D E 
N A C I O N E S 
G I N E B R A , 28 .—En los c i rcu ios de la 
Sociedad de Naciones no se concede 
g r a n c r é d i t o a las in formaciones de P r e n -
sa, s e g ú n las cuales China t e n í a l a i n -
t e n c i ó n de r e t i r a r se del o rgan i smo de 
Ginebra . 
G R E C I A Y Y U G O E S L A V I A 
B E L G R A D O , 28. — E l pres idente del 
Consejo de m i n i s t r o de Grecia, s e ñ o r V e -
nizelos, ha declarado que h a l l egado ya 
el m o m e n t o de establecer u n acuerdo en 
lo que se refiere a l a c o n c l u s i ó n de u n 
Pacto de a m i s t a d entre su p a í s y Y u -
goeslavla. Pacto, que s e r á redac tado y 
firmado en Ginebra po r los s e ñ o r e s Ca-
rapanos y K u m a n u d l . 
Es u n á n i m e el sent imiento de duelo 
por la muer te de su majestad la r e i n a 
d o ñ a M a r i a Cr is t ina . N o es sólo el l u to 
ordenado por el protocolo el que se 
guarda a l a Re ina madre, no; es algo 
m á s duradero: es el dolor en el cora-
zón , la m e l a n c o l í a y l a plegarla cons-
tante que deja en nuest ra a lma l a 
muerte de u n ser querido. E l Cuerpo 
d i p l o m á t i c o ext ranjero comparte el due-
!lo de E s p a ñ a y de nuestro Rey, y por 
a l g ú n t iempo han quedado def in i t iva-
mente cerrados los salones de l a so-
ciedad m a d r i l e ñ a . 
Próxima boda 
PELICULII D[ LAS 
SLI1S DE SI1ITD TOME 
Plllifl Lll EXP08 
E n a b r i l se c e l e b r a r á el enlace de l a 
b e l l í s i m a M a r i a L e t i c i a M a r t í y R o d r í -
guez de Castro con el Ingeniero don 
Leoncio G o n z á l e z de Gregorio. Su ma-
jestad el Rey se d i g n a r á apadr inar esta 
boda. 
Los fu turos esposos e s t á n recibiendo 
muchos regalos de . sus amistades 
LAS OBRAS DE RESTAURACION 
HAN DURADO DOS AÑOS 
Un funeral por la reina Cristina se-
rá la primera ceremonia religiosa 
R O M A 28.—El p r ó x i m o d ia 8 de mar -
zo s e r á ¿ b i e r t a nuevamente a l culto la 
igles ia nacional e s p a ñ o l a de N u e s . r a 
S e ñ o r a de Mon t se r r a t , que ha estado 
cerrada duran te dos a ñ o s que han du-
rado las obras de r e s t a u r a c i ó n . 
E l p r i m e r acto rel igioso que en ella 
se celebre se ha querido que sea en 
sufragio de la re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i -
na A l efecto, dicho d í a se c e l e b r a r á un 
solemne funera l , en el que o f i c i a r á el 
c a p e l l á n de l a Emba jada e s p a ñ o l a cer-
ca de l a Santa Sede, y al cual a s i s t i r á n 
el Sacro Colegio Romano, l a Cor te pon-
Lilicia, el Cuerpo d i p l o m á t i c o y l a colo-
n i a e s p a ñ o l a en Roma. 
E l d í a 13, y en el mismo templo, se 
c e l e b r a r á u n nuevo funeral , esta vez 
oficiado por el c a p e l l á n de la Emba jada 
de E s p a ñ a cerca del Q u l r l n a l . A s i s t i -
r á n a estas exequias el rey V í c t o r M a -
nua l de I t a l i a y su cor te .—Daff ina . 
L A C U E S T I O N R O M A N A 
(Servic io exclusivo) 
R O M A , 28.—He aqui el t ex to In tegro 
de l a c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a por el Car-
denal secretar io de Estado, M o n s e ñ o r 
Pedro Gaspar r i , al Cuerpo d i p l o m á t i c o 
acredi tado cerca de l a Santa Sede, el 
d í a 7 de febrero, y en l a cua l se re-
fiere a l a c o n c i l i a c i ó n entre el Va t i cano 
y el Q u i r i n a l : 
" S e ñ o r e s embajadores, m in i s t r o s y en-
cargados de Negocios: Hace cerca de 
siete a ñ o s y a que el honorable Musso l i -
n i , con una c a r t a a u t ó g r a f a d i r i g i d a 
a l s e ñ o r Barone, consejero de Estado, y 
por i n t e rmed io de é s t e , hizo confiden-
c ia lmente l l ega r al Santo Padre la ex-
p r e s i ó n de su deseo de ver finalmente 
resuel ta la l l a m a d a " c u e s t i ó n romana" . 
T r a t á n d o s e de una cosa tíe i m p o r t a n -
cia t a n t rascendental , el Santo Dadie 
quiso Inmedia tamente conocer, a este 
caballero don Cosme de E c h e v a r r í e t a j P roPós i t » - el pensamiento de todos los 
y L a z c u r a í n , t an v inculado a la v ida Cardenales, que, como era de esperar, 
de l«s negocios en Bilbao, donde sU r - s p u n ü i t r o n que no p o d í a n recbaz i r a 
personalidad s e r á siempre c o r d a d a P n o r l sfmeJante d f e o ; ^ ^ u ! n 
con c a r i ñ o y respeto entre sus vastas 
relaciones. A sus hijos, don H o r a c i o y 
d o ñ a A m a l l a ; h i j a po l í t i ca , d o ñ a Ma-
r í a Modaleno, rei teramos nuestro sen-
t ido p é s a m e . 
Sevil la.—En la capil la real de l a Ca-
tedra l se ha celebrado el enlace ma-
t r i m o n i a l de la b e l i í s i m a s e ñ o r i t a Ma-
r í a Lu i s a Seras con el d i s t ingu ido jo-
ven don Manue l Gancedo. 
( " N e w Y o r k T imes" . ) 
IIMMItto^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Los salones!'a par roquia de la C o n c e p c i ó n el d í a 2, 
: a las cuatro de la tarde. Se le impon-
d r á n los nombres de Jul ia , Micaela , 
Piedad, Cayetana. S e r á n los padr inos 
el m a r q u é s de Estella, presidente del 
Consejo, y la princesa Piedad de Ho-
henlohe. 
Bilbao.—Regresaron de M a d r i d los 
marqueses de T r i a n ^ 
— M a ñ a n a se cumple el v i g é s i m o s e x t o 
aniversar io de l a muer te del respetable 
d o ñ a Isabel de R o d r í g u e z de Castro 
y Bueno. Es ta d?ma es g ran entusias-
ta de l a pa t r i a y de l a M o n a r q u í a , a 
las que dedica todas sus actividades. 
Es concejal honorar io de L a L a g u n a 
de Tenerife y cruz de Alfonso X I I . Con 
u n a lma sencilla y sensible y una p l u -
m a excelente, colabora en varios p e r i ó -
dicos y revistas. Es a d e m á s . . . bella, ele-
gante, d is t inguida . 
Semblanzas .—¡<^ué r a ro es ver hoy 
d í a a l a novia haciendo labor a l lado 
de su p rome t ido : : j un t ando pedazos de 
tela an t igua para f o r r a r unos s l l l onc l -
tos Isabellnos, poniendo encaje a l pa-
to que l a m i s m a Santa Sede lo h a b í a 
mani fes tado en ot ras ocasiones y , p r i n -
c ipalmente , como es sabido, por el Pon-
t í f i ce L e ó n X I I I . 
F u e r o n de este modo iniciadas confe-
rencias de c a r á c t e r exclus ivamente p r i -
vado, que, por c o n d i c i ó n expresamente 
puesta por el P o n t í f i c e , d e b í a n tener por 
objeto, no só lo l a e s t i p u l a c i ó n de un T r a -
tado pa ra la s o l u c i ó n de l a " c u e s t i ó n 
ayer ta rde la Jun ta Centra l de ACP-* 
C a t ó l i c a , bajo la presidencia del 
de R o d r í g u e z San Pedro, t omándose w 
siguientes acuerdos: celebrar en la -a 
l i a de L e t r á n (vulgo del Obispo) >oVm' 
n is imos funerales por el eterno desear!." 
de l a Re ina madre ; reuni r en un rarm 
edificio social a todas las Asociacio-S 
c a t ó l i c a s , con objeto de aunar la p r o ^ 
ganda, y delegar en la Junta Nac-onai 
de Peregrinaciones las relativas g i 
Ciudad E t e r n a . la 
E l conde de R o d r í g u e z San Pedro dió 
cuenta de que el 'Obispo ha designado 
al s e ñ o r M a r t í n e z Klelser para presidir 
la J u n t a Diocesana. T a m b i é n dió cuenta 
de la d i m i s i ó n presentada por el ^ ñ o r 
A z n a r y de la promesa de é s t e de ayu-
dar con todo entusiasmo a la realiza-
c ión de los fines sociales. 
A l a r e u n i ó n asistieron los duques de 
B a i l é n y Te r ranova ; los s e ñ o r e s Vega, 
B a l b o n t í n , M a r t í n L á z a r o , Or io l , Mada-
r i aga y M a r t í n A s ú a . 
L a peregrinación al Cerro de 
los Angeles 
Cunde en toda E s p a ñ a el entusiasmo 
ante la p r ó x i m a Asamblea Nacional con-
vocada por la Juventud Cató l ica Espa-
ño la . A la p e r e g r i n a c i ó n al Cerro de los 
Angeles, donde d i s t r i b u i r á la Sagrada 
C o m u n i ó n el Cardenal Primado, concu-
r r i r á n m á s de tres m i l j ó v e n e s . 
E l precio de los billetes de ida y vuel-
t a es de 1,20. E l del banquete de 300 cu-
biertos, que se c e l e b r a r á en L a Huerta, 
es de ocho pesetas. Los billetes para el 
Cerro y para el banquete se expende-
r á n en Colegiata, 7, tercero, desde ma-
ñ a n a s á b a d o . 
Con el bi l le te del t ren r̂ e h a r á entrega 
de u n vale para el desayuno, que cos-
tea el Consejo Central de la Juventud 
C a t ó l i c a . 
Funeral por el Cardenal Vico 
E l N u n c i o de Su Santidad, monseñor 
Tedeschlni , p r e s i d i r á hoy, a las diez, en 
la Iglesia de las J e r ó n l m a s (Lista, 29), 
el funera l que c e l e b r a r á la Orden Je-
r ó n i m a por el a lma del Cardenal Vico, 
protector que fué de la misma. 
Tedeum en San Antonio de 
los Alemanes 
E l domingo p r ó x i m o a las seis y me-
dia de l a tarde, se c e l e b r a r á en la Igle-
sia de San Anton io de los Alemanes 
la E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majestad, 
e s t a c i ó n y rosario, y a cont inuación 
solemne T e d é u m en a c c i ó n de gracias 
por la firma del Pacto de San Juan de 
L e t r á n . A estos actos, organizados por 
la Santa, Pont i f ic ia y Real Hermandad 
del Refugio y Piedad de Madr id , asisti-
r á el s e ñ o r Nunc io de Su Santidad. 
- A L M E R I A , 28. — E l Ayuntamiento 
Es ta boda ha const i tu ido u n g r a n 
h i j a de la s e ñ o r a v i u d a acontecimiento en la v ida local, por ser _ 
ambas fami l ias m u y conocidas, gozando i l a r las condiciones d 
de general e s t i m a c i ó n , acrecentada y 
popularizada con la lucida y acertada 
c o l a b o r a c i ó n de la s e ñ o r i t a Seras en 
romana" , sino, a l m i smo t i empo e . ' nse- !^ acordado telegrafiar al Pontífice fe-
parablemente , t a m b i é n la c o n c l u s i ó n de iic5t¿n(j0ie p0r ei acuerdo firmado entre 
un Concordato para reordenar y '•egu- el v a t i c a n o y el Qu l r lna l . 
la A d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l , en su car-
go conoeinlicio. 
Del extranjero e His-
panoamérica 
a R e i i g i ó n y de 
l a Ig les ia en I t a l i a . Resul tado de las 
ia rgas y laboriosas conferencias y i r.me-
radis imos e x á m e n e s de que fué objeto 
P a r í s . — L a .señora de P a ñ i , esposa del 
representante de Méj i co en P a r í s , ha 
comenzado sus br i l lantes recepciones 
en l a m a g n í f i c a residencia de la Le-
gac ión , cuyos salonea de la avenida del 
ñ i t o que l levara aquel la mesa en la que p r e S ¡ d e n t e W l l s o n a d m i r a n l a concu-
(Serv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , 28 .—Hoy han regresado a 
esta cap i t a l , de las islas de San to T o -
m é , dos operadores c i n e m a t o g r á f i c o s 
que fue ron al l í a impres iona r u n a c i n -
t a des t inada a l a E x p o s i c i ó n I b e r o -
amer icana de Sevi l la , 
D i c h a p e l í c u l a t iene dos m i l me t ros 
y en ella se presen tan curiosos y m ú l -
t ip les aspectos de l a v i d a I n d í g e n a y 
comerc ia l del p a í s , asi como muchos 
de sus paisajes .—Correia Marques . 
E L B A N C O D E P O R T U G A L 
L I S B O A , 28 .—Hoy se ha celebrado 
l a Asamblea genera l de los accionis tas 
del Banco de P o r t u g a l , los cuales p r o -
cedieron a l a e l e c c i ó n de la J u n t a d i -
rec t iva . R e s u l t ó elegido F r a n c i s c o V i e l -
r a p a r a l a vacante del doc tor R u y U l -
r l c h . — C ó r r e l a Marques . 
pondremos l a Virgen—decia Let ic ia—.. . 
y l a luz que ent raba por la ven tana 
n imbaba su pelo de oro. ¡ A ñ o r a n z a s ! 
Les o í a m o s sus planes, que eran los 
nuestros de otros t iempos: no habla-
ban de tener a u t o m ó v i l , n i m a g n í f i c o 
"trousseau", n i de viaje a l extranjero , 
n i de ceremonia deslumbrante, todo eso 
seria t a n reducido que q u i z á c a b r í a en el 
p e q u e ñ o joyero, regalo de su novio, que 
sobre su falda s e r v í a ahora de caja 
de costura. Hablaban de su fe l ic idad , 
de lo que é l g a n a r í a en su empleo, de 
lo que ella h a r í a mient ras le espera-
ba en: 
" U n a casita ch iqui ta 
pa ra una mu je r bonita 
que me quiera a c o m p a ñ a r . " 
Noticias varias 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
E n l a capi l la del palacio episcopal 
se ha celebrado ayer tarde el enlace 
de la bel la s e ñ o r i t a M a r l c h u de l a M o r a 
y M a u r a con don T o m á s C h á v a r r i . 
Bendi jo l a u n i ó n el Prelado de la d ió -
cesis, doctor E l j o , siendo apadrinados 
los contrayentes po r la madre del no-
vio, s e ñ o r a v iuda de C h á v a r r i , y por el 
padre de la novia, don G e r m á n de la 
Mora . Los nuevos s e ñ o r e s de C h á v a r r i 
han salido para Lisboa, donde embar-
c a r á n para hacer u n largo crucero por 
el M e d i t e r r á n e o . 
—Ha llegado de P a r í s el m a r q u é s de 
Vl l l av l e j a . 
—Los marqueses de Urqu l jo han re-
gresado de M á l a g a . 
— L a preciosa n i ñ a r e c i é n nacida, 
h i j a de los s e ñ o r e s de Or t i z de la To-
r re (don Eduardo) s e r á bautizada en 
r rencia por la riqueza y la o r ig ina l i dad 
de su d e c o r a c i ó n . 
Londres .—Han sido vendidos en pú-
bl ica subasta en Leicester los 12 caba-
llos de carreras del P r í n c i p e de Gales. 
H a n obtenido un precio de 4.017 gu i -
neas (102.232 pesetas). E l P r í n c i p e asis-
t ió a l a subasta. Cinco caballos h a n si-
do adquir idos para propietar ios ame-
ricanos. 
Habana.—Las Academias, la Asocia-
c ión de la Prensa, e' Sindicato de A u -
tores y el A y u n t a m i e n t o de Santa Cla-
ra, de cuya c iudad es hi jo predilecto, 
han t r ansmi t ido expresivas fe l ic i tac io-
nes al s e ñ o r Pichardo, consejero-minis-
t ro de la Embajada de Cuba en M a -
d r i d , por l a preciada c o n d e c o r a c i ó n con 
que acaba de d i s t ingu i r l e su majes tad 
el R e y . — L e ó n . 
Bodas 
E n breve c o n t r a e r á m a t r i m o n i o l a an-
gel ical s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n E s p a ñ a Po-
larca, con d o n Es teban M á s Rlvas . 
— E n la p r ó x i m a p r i m a v e r a se p ros te r -
n a r á n ante el a r a san ta la preciosa se-
ñ o r i t a A n a M a r í a De Car los y O t e r m í n 
y don Francisco Jav ie r C u v i l l o y V a l -
d é s . 
— H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a l inda 
s e ñ o r i t a Leonor A r t a m e n d i y el m i n i s -
t r o que fué de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
en E s p a ñ a don Oswaldo B a z i l . 
Cabo de mr-s 
H o y hace u n mes de la m u e r t e de l a 
marquesa de Mes, Val ladares , Pazo de 
la Merced y v i u d a de Mochales y Casa-
P a v ó n , de Ino lv idable m e m o r i a . 
E n diferentes t emplos de M a d r i d y de 
el asunto, fué el T ra t ado y el Concor-
dato, que responden a l pensamiento del 
P o n t í f i c e . 
E l T ra tado , en p r i m e r lugar , segura 
esencialmente a la Santa Sede aquella 
s i t u a c i ó n que s iempre r e c l a m ó y que le 
os debida por su mismo derecho divino. 
— B A R C E L O N A , 28.—El gobernador 
c i v i l m a n i f e s t ó hoy que el p róx imo do-
mingo se ce lebra rá , en la Catedral un 
solemne T e d é u m , organizado por el 
Obispo de la d ióces i s , para conmemo-
ra r el restablecimiento de las relacio-
nes entre la Santa Sede y el Gobierno 
i ta l iano . A la ceremonia a s b t i r á n las 
autoridades. 
— L O Y O Z U E L A , 28.—En acc ión de gra-
cias por el feliz t é r m i n o de Ja cuestión 
asi como una s i t u a c i ó n que le asegure I romana, se ha celebrado en la iglesia 
una plena l iber tad , e independencia real pa r roqu ia l de este pueblo un solemne 
y v is ib le en el gobierno de l a Ig les ia 
un ive r sa l ; y el Concordato, provee su-
f ic ientemente a las condiciones de la 
R e l i g i ó n y de l a Ig les ia en I t a l i a . 
L legadas a t a l pun to las cosas, la 
c o n c l u s i ó n d e f i n i t i v a no puede estar le-
jana, sino que m á s bien puede ^star 
m u y cercana, y el Santo Padre quiere 
T e d é u m . al que asistieron todas las au-
toridades y el vecindar io en masa, invi-
tado por el p á r r o c o , don E m i l i o Esca-
lada. 
Entierro del Cardenal Vico 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 28.—Esta m a ñ a n a se han ce-
asi i n f o r m a r a los s e ñ o r e s representan-1 j ^ ^ f y " o s ^ J ^ T c l r l . t 
tes de las diversas potencias cerca de l a l v i c o 
Santa Sede a f i n de que a su vez pue-
dan ellos i n f o r m a r a sus respectivos 
Gobiernos. 
E l P o n t í f i c e e s t á persuadido de que 
los Gobiernos que quis ie ron estar repre-
sentados cerca del Romano P o n t í f i c e 
cuando é s t e estaba en u n palacio cedi-
do pa ra su s imple uso, con mucho m á s 
E l c a d á v e r fué trasladado desde ia ca-
pi l la ardiente a la iglesia de San Igna-
cio, donde ofició una misa monseñor 
Cremonesi y d ió la abso luc ión al cadá-
ver el Cardenal Vannu te l l l . 
A dichos funerales asistieron quince 
Cardenales, el Cuerpo d i p l o m á t i c o acre-
d i tado cerca de la Santa Sede, en su 
casi to ta l idad , y el m i n i s t r o de Colom-
f ina . 
Mohernando se a p l i c a r á n m a ñ a n a y en 
dias sucesivos sufragios por l a d i fun ta , 
a cuyo d i r e c t o r e sp i r i tua l , f a m i l i a y a l -
baceas tes tamentar los , renovamos l a ex 
p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
Sufragios 
M a ñ a n a y pasado se d i r á n misas en 
l a p a r r o q u i a de San M a r t i n p o r las al-
mas de los condes de Tor reanaz y de 
3us s e ñ o r e s padres, de g r a t a memor ia . 
I n v i t a el s e ñ o r cura p á r r o c o de San 
M a r t í n de M a d r i d , en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en su t es tamento por el ú l -
t i m o conde de Tor repando . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á uno 
en l a pa r roqu i a de San J e r ó n i m o el Real 
po r el a l m a de l a s e ñ o r a d o ñ a Fel isa 
M o r t e r a Camacho, v i u d a de Saz Orozco. 
E l A b a t e F A R I A 
Prelados pontificios y representaciones, 
de l a c iudad de Agugl iano y de rtio-
cesis de Ancona y de las d ióces i s mbui-
bicarias del Puer to y de Santa Rutina. 
Es ta tarde fué t ranspor tado el caia-
ver a la c iudad de Ancona, donde se 
c e l e b r a r á o t ro funera l , y luego continua-
r á para Agugl iano, c iudad na ta l del oai -
denal finado, y donde s e r á sepultado en 
l a t u m b a de fami l ia .—Daff ina . 
ESTA CdLllSO [L PL 
\ \ Z d OEL G 
E l hijo de 
el colegio. 
L A H E R E N C I A 
un camarero hace una suma en 
("Punch"", Londres . ) 
— ¿ Q u i e r e usted decirle a su vaca que se salga del camino? 
—Imposible . E s holandesa y no sabe una palabra de inglés . 
( "The H u m o r i s t " , Londres . ) 
N ica ragua . aCti-
D l c h o senador fundamentaba su ^ 
t u d oposicionista en que la c°nce%eT¡n-
i , • . . ilos c r é d i t o s suplementar ios de re 
— N o ; pero, vamos... como todas las viejas henen c i a s u p o n d r í a un aumento de ^ 
la misma cara. . . 
— ¡ C o m o se parece usted a su m a m á ! 
— ¡ A h ! ¿ C o n o c e usted a su m a m á ? 
Se destinará al uso exclusivo de los 
ingenieros y de la Cámara yanquis 
Un senador impugnó durante 1 
horas la concesión de nuevos 
créditos para la ocupación 
M A N A G U A , 28.—Los aviadores ^o r -
teamerlcanos pertenecientes a las 
zas de desembarco han levantado ca^j 
por completo el p lano de l a zona 
proyec tado Canal de Nica ragua . 
Es t e mapa s e r á dedicado a l exciusi 
uso de los Ingenieros y de l a c a m ' 
de Representantes, por s i é s t a desea e 
denar el estudio de o t r a ru t a , ya q 
la elegida en un p r i n c i p i o ha sido v i 
mente c r i t i cada . of 
L a c o n f e c c i ó n del plano hecho ¿ 
los aviadores ha suf r ido a l g ú n reC™ 
por las malas condiciones atm"3 , Il03 
que i m p i d i e r o n la r e a l i z a c i ó n de vue 
m u y frecuentes. 
C O N T R A L A O C U P A C I O N 
W A S H I N G T O N , 28.—Durante catjg 
ce horas un senador d e m ó c r a t a ha 
tenido la o p o s i c i ó n en el Senado 
el p royec to de ley concediendo :r^u ^ 
suplementar ios pa ra el deP&rtaXí^l,,ra,bs, 
M a r i n a . E n t r e esos c r é d i t o s n g u i 
una p a r t i d a de 1.500.000 d ó l a r e s reia-
t i v a a las fuerzas norteamericanas 
("Kasper" , Es toco lmo. ) 
izas de los Estados Unidos env laua» 
'expresado p a í s . 
M A D R I D — A f i 0 X I X . — N ú m . 6.121 E L DEBATE (3) 
V l e m e « 1 de marzo de 1929 
Fondea en Barcelona una Escuadra inglesa Se prohiben las carreras 
de gallos Se ultiman los preparativos para el vuelo de los capitanes J imé-
Iglesias. U n catedrát ico de Medicina de M é j i c o en V a -nez e 
lladolid. Vuelco de un a u t o m ó v i l en L a Muela (Zaragoza ) . 
C O N T I N U A L A C A M P A Ñ A M Q R A U Z A D O R A E N V A L E N C I A 
NOMBRAMIENTOS DE J E F E S 
DE T E L E G R A F O S 
Guardabarrera arrollado por el tren 
A T M E R I A , 28.—En el k i l ó m e t r o 84, en 
Pl paso a nivel cerca de Purchena. un 
tren a r ro l ló al guardabarrera J o s é Bona-
rhera, que r e s u l t ó muer to . 
CI__pr0Cedente de M a d r i d l i a regresado 
el gobernador c i v i l , que se p o s e s i o n ó del 
cargo 
Seminarista muerto por un 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 1 
Presidencia. — R. D . disponiendo que 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
vasco, que e x a m i n ó la labor realizada 
por el Colegio de Abogados de Vizcaya. don L u i s G a r c í a Guijarro^tTec 'retario^de 
Se a c o r d ó dar las gracias a d icha en- p r i m e r a clase, n o m b r a d o ' en el Consu-
t i dad por su escrupulosa labor, y d i r i - j ^ d o de i a n a c i ó n en Bos ton pase a l a 
girse a l a D i p u t a c i ó n de Alava , para s i t u a c i ó n de supernumerar io- ' ascendien-
que recabe del Colegio de Abogados de |do a don Pelayo G a r c í a ü í a y y A l v a -
Alava,_ in fo rme sobre la c u e s t i ó n del rez a secretario de p r i m e r a clase y nom-
A p é n d i c e vasco en el t e r r i t o r i o a l a v é s , b r á n d o l e c ó n s u l de la n a c i ó n en Boston, 
reclamando la mayo r urgencia, pues O. disponiendo que el abogado del 
« . »»|en breve plazo ha de presentarse a l m i - ¡ E s t a d o don J o s é de L a p u e r t a y de las 
! ' n i s t ro de Jus t ic ia y Cul to la obra rea-.Pozas cese en la c o m i s i ó n que desem-
ASTORGA, 28.—En la carre tera dej l izada. I p e ñ a b a en l a s e c r e t a r í a aux i l i a r de esta 
Tcón cerca del puente de San Justo, u n ; — L a C o m i s i ó n p rov inc i a l de l a D ipu- j Presidencia. 
au tomóvi l a t r o p e l l ó al seminar is ta don t a c i ó n ha aprobado conceder l a cant i - l H a c i e n d a — R . D . disponiendo que l a 
Pablo Toral , d e s t r o z á n d o l e el c r á n e o . L a 
muerte fué i n s t a n t á n e a . E n el mismo 
. . . f^móvi l fué recogido y t r a í d o a esta auto i l f e r í 
ciudad. 
dad de 300.000 pesetas para comprar i e x p o s i c i ó n del concepto " C o n s t r u c c i ó n 
unos terrenos en Ibarrecolanda, con des-!de E n f e r m e r í a s con destino a comba t i r 
t i n o a u n nuevo cuar te l de m i ñ o n e s . *a lucha cont ra el t racoma" , quede re-
— E n el b a r r i o de Aspilze, de Marqu i - jdac t ado en l a f o r m a que s é indica. 
, ( ¡na, se han lanzado a l r í o 5.000 cr ías1 G o b e r n a c i ó n . — R. D . promoviendo a l 
Convento i n c e n d i a d o e n A s t o r g a jde t ruchas, ante la presencia de las empleo de jefe del Cuerpo de Te l ég ra -
ASTORGA, 28.—A las cuat ro de l a ma- j autoridades locales y n i ñ o s de las es -
dragada se d e c l a r ó un jncendio en el con- cuelas. 
vento de redentoristas. E l fuego se pro 
pagó con rapidez por el fuerte v ien to y 
quedaron destruidas algunas dependen-
cias del edificio, que c o n t e n í a n bastante 
cantidad de v í v e r e s . Las autoridades y 
el vecindario consiguieron, t ras grandes 
trabajos, localizar el s iniestro y ev i ta r 
que el convento quedase destruido. Las 
pérdidas ascienden a 20.000 pesetas. 
Se clava un hierro de una verja 
B A D A J O Z , 28.—El n i ñ o de once a ñ o s , 
Isidoro Rubio López , que jugaba en la 
plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , al subirse a l a 
plataforma de una b á s c u l a p ú b l i c a , que 
está rodeada de hierros puntiagudos, res-
baló y se c l avó u n h ie r ro en l a ingle con 
rotura de la femoral . E n g r a v í s i m o esta-
do pasó al hospi tal c i v i l . 
_ E n Zalamea l a Real, y en el k i l ó m e -
tro 112 de la car re tera de Ventas de Cu-
lebrín a Castuera, vo lcó el coche correo 
v resultaron gravemente heridos F i d e l 
Cano Pozo, A n t o n i o Pelayo Pozo, A n t o -
nio Sierra, J o s é Pozo y Diego B e n í t e z . 
El conductor, J o s é Pedrero, a t r ibuye el 
accidente a haberse inu t i l i zado l a direc-
ción del coche por salirse una biela de la 
barra de mando. 
Franco no pudo salir ayer 
B A R C E L O N A , 28.—El " h i d r o " que p i -
lota el comandante F ranco no pudo sa-
lir esta m a ñ a n a del puer to con d i r e c c i ó n 
a Los A l c á z a r e s , a causa del fuerte ven-
daval reinante. F u é necesario reforzar 
las amarras del aparato para ev i ta r que 
éste se destrozase. E l " h i d r o " e s t á ama-
rado frente a la A e r o n á u t i c a N a v a l . 
Los profesores argentinos a Madrid 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a mar-
charon, en el r á p i d o de M a d r i d , los pro-
fesores argentinos que han permanecido 
varios d í a s en esta ciudad. F .eron despe-
didos por algunas autoridades y repre-
sentaciones del profesorado b a r c e l o n é s . 
—El gobernador e n t r e g ó hoy una nota 
de denuncia con t r a u n i nd iv iduo que re-
partía besalamanos en los establecimien-
tos sobre propaganda de cier to a r t í c u l o 
higiénico, que d e c í a recomendaba l a Ins-
pección de Sanidad. 
—Esta madrugada se produjo u n In-
cendio en unos barracones de madera 
construidos a l pie de l a estatua de Co-
lón, donde se hacen algunas reparacio-
nes. Los bomberos apagaron r á p i d a m e n -
te el fuego, que só lo c a u s ó escasas pé r -
didas. 
U n barco fallero 
fos, con 12.000 pesetas, a don Santiago 
Miers y A d r i o ; con 11.000, a don A u -
i7i i - * L ' J T * ^ i- • &usto A g u s t í n Boyer y Granero, y con 
L l C o m i t é d e l u n s m o e n G a l i c i a 10.000, a don Vicente Ju l i o Co lón y Sa-
F E R R O L , 28.—Organizada por el Co- ibau; concediendo a don E lad io M a r t í -
m i t é de Tu r i smo , se ha celebrado en el |"ez ' oficial del Cuerpo de T e l é g r a f o s , 
A y u n t a m i e n t o una Asamblea, con obje-lh.0Inores de í e fe de A d m i n i s t r a c i ó n c i -
to de cons t i tu i r el C o m i t é en Gal ic ia v i l . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Alvarez de Sotoraayor. R- 0- prohibiendo en absoluto las l i a -
d i rec to r del Museo del Prado, comisiona- madas "Carreras de gal los" ; declarando 
do por el Gobierno para organizar el í"1511^08 a los funcionarios del Cuerpo 
C o m i t é regional . E l i lustre p in to r t r a jo lde V i g i l a n c i a que se menc ionan ; n o m -
u n mensaje de saludo del subdelegado!brando a don Manue l M a r t í n e z A g u i r r e 
regio de l a r e g i ó n c a n t á b r i c a . Se toma-iasP}rante del Cuerpo de V i g i l a n c i a ; con-
r o n impor tan tes acuerdos relacionados r61.6110^ la- excedencia a varios funcio-
con el t u r i smo . T e r m i n a d a la Asamblea, nari08. del CuerPO de V i g i l a n c i a 
Jus t i c i a y Culto.—R. O. disponiendo se 
tenga por v i s t a y se archive l a instan-i 
c ia de don Santiago del Va l l e y A lda - i 
balde; concediendo el reingreso en el I 
Cuerpo de Secretarios judiciales a don] 
J o s é Roda R o d r í g u e z . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponlen- ' 
do se expide a los maestros alumnos; 
que se ind ican el t í t u l o de profesores | 
de E d u c a c i ó n f í s i c a ; desestimando pe t i -
el A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó con un nan-
quete al s e ñ o r Sotomayor. 
U n c a d á v e r que abre los ojos 
H U E L V A , 2 8 — E n la casa n ú m e r o 7 
de la calle de Echegaray fa l lec ió ano-
che Rosa G o n z á l e z del R í o , de cincuen-
t a y u n a ñ o s , casada. Puesto el c a d á v e r 
en el f é r e t r o , se r e u n i ó l a f a m i l i a do-
l iente en el ve la tor io , y a poco observa- c ión fo rmulada por el Rectorado de l a ¡ 
r o n todos los presentes que l a d i fun ta Un ive r s idad de Sevi l la ; disponiendo se! 
a b r í a u n ojo y d e s p u é s el otro, 
Creyendo que se, t r a taba de un caso 
de muer te aparente, y para ev i ta r l a i m -
adquiera, con destino al Museo Arqueo 
lóg ico Nac iona l , una co lecc ión de c e r á -
micas ofrecida por don A p o l i n a r S á n -
p r e s l ó n que a l vo lver P« l a v ida pudiera chez V l l l a l b a ; concediendo la excedencia 
p roduc i r le , sacaron el cuerpo de l a caja j a don Pedro A r a y S a r r i á , c a t e d r á t i c o 
f ú n e b r e y le deposi taron en el lecho. n u m e r a r l o de l a F a c u l t a d de Medic ina 
Avisado u n m é d i c o , hizo u n detenido i de l a Unive r s idad de Valencia , 
reconocimiento de a q u é l y a s e g u r ó que Fomento.—R. O. disponiendo se adju-
el fa l lec imiento era real , explicando el dique a don R i c a r d o Ica rdo y F o n t á n 
m o v i m i e n t o de los p á r p a d o s como u n l a e j e c u c i ó n de dos sondeos de i n v e s t í -
f e n ó m e n o i n d e p e n d í e n l o . E n su conse- ¡ g a c l ó n de carbones en Burgos ; n o m b r a n -
28 Funerales por la reina 
Cristina en Burdeos 
Visitan Europa en viaje de estudio o f i c i e , ^ a r d e n ^ A n d n ^ 
De! verano argentino a 14 grados • 
baio cero en Zurich El Clero castrense celebrara so-
• lemnes honras fúnebres el lunes 
Queremos ver una corrida de toros, en |a ¡glesía del Buen SUCeSO 
y no faltaremos el domingo" 
• E l Clero Castrense de M a d r i d cele-
Anoche l l e g ó a M a d r i d , en el exp re - | b r a r4 ei lunes p r ó x i m o , a las doce, en la 
Iso de Barce lona , u n g r u p o de profeso-: ¡ ^ ¡ 3 ^ ¿Q\ B u e n Suceso u n solemne f u -
| ras a rgen t inas en v i a j e de estudio p o r j n e r a l en su f r ag io de l a re ina d o ñ a M a -
var los p a í s e s europeos. I r í a C r i s t i n a . L a o r a c i ó n f ú n e b r e e s t a r á 
E n l a e s t a c i ó n f u e r o n recibidas por a ca rg0 del c a p e l l á n p imero del E j é r -
e l consejero de l a E m b a j a d a A r g e n t i - Cit0 don A n t o n i o E s t é v e z y E s t é v e z . 
na, don R e n é Cor rea L u n a , en repre- o n f m n i n c 
s e n t a c i ó n del embajador ; el agregado i U l r O S SUTTagiOí» 
c i v i l de l a m i s m a , don R ica rdo Penar t , . T I : _ » • „ . 
encargado ae. Conaulado a rgen t ino ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ 
J u a n Pedro H e l i b ó n ; el r ec to r de » 52) se celebraron ayer solemnes 
jUn ive r s idad , s e ñ o r B e r m e j o ; secretario, cultos en s u f r a g ¡ 0 dei a ima de l a re ina 
i s e ñ o r A m a t ; el concejal s e ñ o r G o n z á - dofia M a r í a Cr i s t ina . A p r i m e r a hora re-
ilez de l V a l l e , en r e p r e s e n t a c i ó n del a l - c í b i e r o n la Sagrada C o m u n i ó n 400 a lum-
icaJde; el presidente de l a A s o c i a c i ó n no&, y a las diez hubo un solemne fune-
| N a c i o n a l del M a g i s t e r i o , s e ñ o r X a n d r i . l r a l con asistencia de m á s de 1.400 edu-
'con los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n per- candes del expresado Colegio y sus pro-
manen te ; m a r q u é s ^ f ^ ^ ^ J * ^ E n las Escuelas P í a s de San A n t ó n , 
M i c a e l a D í a z Rabaneda, l a « m t ^ » - ! ^ ¿ ^ ^ a r o n ayer s o l e m e funerales con 
r e c t í v a de l a A s o c i a c i ó n de Maes t ros asigtenc.a de todog log n i ñ o s del colegio 
de M a d r i d , secretar io de l a Escuela y ]a c o m u n i d a d , presidida por el m u y re-
j N o r m a l , s e ñ o r Mendoza ; inspectores de verndo padre P r o v i n c i a l Clemente Mar -
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , s e ñ o r i t a Cadenas t í n e z y el R . P. rector L u i s L ó p e z Rosc-
y doc to r C a r r i l l o , va r ios maes t ros y re-1 lió, por el eterno descanso de su majes-
presentantes de las Asociaciones estu- t ad la r e ina d o ñ a M a n a O r i g i n a . 
K.. . . . —Las H e r m a n i t a s de los Pobres ceJe-
a ian t i ies , f , , . . b r a r á n solemnes funerales en sufragio del 
A l descender del v a g ó n les d ieron l a de la re ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina en 
b ienvenida los s e ñ o r e s G o n z á l e z del V a - i j a f o r m a s iguiente: 
l ie y B e r m e j o . M a ñ a n a , d í a 2, a las ocho y media, en 
Las profesoras argent inas llegadas a ' l a Casa de l a calle de A l m a g r o , 3; el día 
M a d r i d son las siguientes: Zu lema Mo- 4, a ias nueve, en l a de la calle del Buen 
reno, Rosa del R í o , M a r í a Lu i s a Mem-1 Suceso, 8; el d í a 5, a las ocho y media, 
b r l l l e r a , Z a r a Torres , M a r í a Es ter M a r - j e n l a del Paseo de Ronda (esquina a 
t í n e z Vives, R a m o n a Ch. de Zarubbi , Q 'Dnne l l ) , y el d í a 6, a la mi sma hora, 
E m a y B e r t a Ho t l i nhans , E l v i r a y Jua- ¡ en la de Lope de Hoyos, 67. 
na Alzú , Consuelo P é r e z , s e ñ o r a de Gu- | —Hoy , a las nueve de la m a ñ a n a , y con 
t l é r r e z Torres , E l v i r a L i m a , Agus t i na de o^jgtencia de todos los alumnos, se cele-
Sotomayor, s e ñ o r a A r á n z a z u de Mones b r a r á en l a cap i l l a del Colegio de Santa 
cuencia, 
pello. 
esta tarde se e f e c t u ó el se- do auxi l ia res del depar tamento de I c -
t l o m e t r í a y E s t a d í s t i c a del I n s t i t u t o Es-
p a ñ o l de O c e a n o g r a f í a a don Manue l 
L ó p e z de Arenosa y R o d r í g u e z y a don 
M A L A G A 28.—En el pueblo de C o i n . U u a n R o d r í g u e z J a é n y R o d r í g u e z , 
unos ladrones penet raron en el domícl-1 E c o n o m í a Nacional .—R. O. supr imien 
l io de M i g u e l J i m é n e z y d e s p u é s de v io 
Robo de 12.000 pesetas 
Miss Morrow, la novia de Lindbergh, que ha sufrido un accidente 
de av iac ión a l volar con su prometido. 
Rutz, V i c t o r i a Dogoux, s e ñ o r a de Ben 
j a m í n B u l l a , M a r í a G u t i é r r e z , M a r í a To 
rres, F ranc i sca Encaborde, A n g é l i c a Si-
rco, E l e n a de l a Mota , M a r í a S. de La -
mes, B l a n c a Rosas Rojas e I n é s Jezzettl. 
M a r í a ( H H . Mar is tas , Los Madrazo, 15) 
u n solemne funera l , en sufragio del a lma 
de l a r e ina M a r í a Crs i t ina . L a C o m u n i ó n 
s e r á apl icada a l a mi sma i n t e n c i ó n . 
Organizados por l a Real , I l u s t r e y 
E l resto de los expedicionarios basta; p r j m j t i v a A r c h i c o f r a d i a de M a r í a San 
35 e s t á in tegrado po r fami l ia res de las: t í s i m a de las Mercedes se c e l e b r a r á n hoy, 
profesoras. a ia3 once, en la Iglesia del Convento de 
Les a c o m p a ñ a n los profesores don Ma-1 Reijgiosas Mercedar las de don Juan de 
nuel Racho y el doctor J o s é Morales.1 A l a r c ó n ) calle de A l a r c ó n , 1, solemnes 
L a estancia en Madrid honfas ^ n e b r e s por el a lma de l a Reina 
I madre. 
— M a ñ a n a , a las diez, se c a n t a r á en el L a s Profesoras a rgen tmas permane- Santuar .o ^ I n m a c u l a ¿ 0 C o r a z ó n de M a . 
c e r á n en M a d r i d cinco d í a s . r í a (feuen Suceso, 20) solemne misa de 
A u n no h a sido acordado el p rogra -1 R é q u i e m en sufragio de l a Re ina madre, 
g ió a una caravana de tur i s tas ing le 
ses que v ino de Granada, y d e s p u é s zar 
pó con rumbo a A r g e l . 
Muerto al desprenderse una 
chimenea 
M A L A G A , 28.—Comunican de Ante 
quera que cuando A g u s t í n M e j í a s , de 
Miss Morrow cons igu ió celebridad a l l l e g a r a ser la novia de L i n d -
bergh. F u é ella la primera mujer que en tró en la vida del vencedor del 
A t l á n t i c o , cuya sencillez y laboriosidad nunca l e habían dejado lugar ma de su estancia p a r a las cinco j o r - d o ñ a M a r í a Cr i s t ina . L a Real Arch lco -
para enamorarse. A h o r a un nuevo matiz hace destacar su figura. T a m - i nadas. f r a d í a del I nmacu lado C o r a z ó n de M a r í a 
. —_______ . . „ . —r „ . i i * • j i • J L L • ' # . i , y . . , H o v c u m p l i m e n t a r á n a l m i n i s t r o de y d e m á s Asociaciones piadosas estableci-
. | do del vigente reper tor io para la a p l i - | poco nunca h a b í a e x p e r i m e n t a d o L i n d b e r g h n i n g ú n a c c i d e n t d i r ec to r genera l de | das en el San tuar io i n v i t a n a todos sus 
L o sufre la primera vez que vuela con su novia, aquella mujer que fue priinera E n s e ñ a n z a gobernador c i v i l congregantes a as is t i r a este acto de su-
como el premio de su v u e b de W á s h i n g t o n a Méj i co , el segundo de l o s l a l c a l d e y embajador de l a A r g e n t i n a > ^ a la 
grandes vuelos que él realizó, pero el que m á s influencia habrá tenido en P o r l a m a ñ a n a r e c o r r e r á n las calles j _ E 1 iunes 4 dei actual, a las once, se 
la v ida del piloto de M a d r i d en "au tocar" . A las diez v i - 1 c e l e b r a r á en la iglesia pa r roqu ia l de 
F ' ' s i t a r á n el Museo de l Prado, bajo l a d i - ¡ N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen, u n funera l 
MninHIil iniMH^^ r e c c l ó n del c a t e d r á t i c o s e ñ o r Ovejero, en sufragio del a lma de la re ina d o ñ a 
iDe doce a u n a h a r á n las v i s i t as ofi- M a n a Cr i s t ina , organizado por ia Jun ta 
cjaleg de gobierno de la Real e I lu s t r e Congre-
P o r l a t a rde i r á n a l a Real A r m e r í a , ! f a c í ó n del S a n t í s i m o Sacramento y San-
a i pa lac io de su a l t eza l a i n f a n t a Isa- to ^"t161"1,0- « - « w í n A Í o * 
bel y a l a R e a l F á b r i c a de Tapices. Cí l p r o v i n c i a s 
D e d i c a r á n el d í a de m a ñ a n a a la v i s i -
l en ta r los muebles, se l l evaron 12.000 c a c i ó n del Arance l las l lamadas afectas 
pesetas en m e t á l i c o y var ias a lhajas . [a las par t idas que se ind ican . 
H a n sido detenidos en M á l a g a dos com-
plicados er el hecho. 
— E l m i n i s t r o de Hacienda, acompa-
ñ a d o de su esposa, autoridades e inge-
nieros, m a r c h ó a v i s i t a r el pantano del 
Chor ro . 
E n t r ó en le puer to el vapor "Caiga 
D E M A R R Ü E C O F 
C O R R E S P O N D E N C I A U R G E N T E 
Desde el d í a 15 de febrero cor r ien te , 
^ ' o ^ Q p r . 0 a C ± ± ¿ X i b a quedado establecido en nues t ra zona 
de p ro tec to rado en Marruecos , el ser-
vic io de corespondencia u rgen te in t e rna -
BARCELONA, 28. 
cia de esta c iudad t raba ja ac t ivamente 
para organizar u n buque " f a l l e ro" . De-
sean contra tar el buque " I n f a n t a Bea-
triz" para t ras ladar a los numerosos va-
lencianos y catalanes que desean as is t i r 
a las fiestas de San J o s é en Valenc ia . 
Probablemente el barco s a l d r á el 16 de 
marzo por la noche y r e g r e s a r á el 20 por 
la m a ñ a n a . S e r v i r á de a lo jamiento du-
rante los d í a s que se encuentren los ex-
pedicionarios en Valencia . 
—El gremio de taberneros de Barcelo-
na ha publicado una no ta en l a que ex-
presa que los t r i bu tos que se i m p o n d r á 
por parte del A y u n t a m i e n t o de Barcelo-
na con mot ivo de l a E x p o s i c i ó n , a lcan-
zarán durante el a ñ o t i empo que d u r a r á 
el Certamen el 75 por 100 del a lqu i le r 
anual que pagan los establecimientos de 
cafés, bares, restaurantes, c e r v e c e r í a s , 
tabernas y s imilares. Los d e m á s comer-
cios e industr ias p a g a r á n una can t idad 
igual a la que t r i b u t e n al A y u n t a m i e n t o 
en dos t r imestres . 
Escuadra inglesa en Barcelona 
B A R C E L O N A , 28.—Esta tarde d ie ron 
vista al puerto los buques de gue r r a i n -
gless que fo rman la p r i m e r a d iv i s ión del 
Atlántico, que manda el v lcea lmi -an te 
Dryer. 
Al aviso del v i g í a del cast i l lo de M o n t -
julch, el teniente de navio don Alfonso 
Sanz, con el p r á c t i c o don Carlos M a l l o l , 
carcharon en el remolcador " C a t a l u ñ a " 
a recibir a l a Escuadra a a l t a m a r . M a -
nifestaron desde el remolcador que el 
fuerte viento re inante les i m p e d í a subir 
a bordo para c u m p l i m e n t a r a l a l m i r a n -
te y jefes, y que por esta c i rcunstancia 
no pod r í an tampoco hacerlo las au to r i -
dades barcelonesas. 
Como las tres pr incipales unidades por 
8u gran calado no pueden en t ra r en el 
Puerto, se quedaron en la r ada y se han 
situado a unas dos mi l l a s de la escollera 
^1 acorazado " H o o d " , que arbola la i n -
signia de a lmi ran te y desplaza 41.200 to-
neladas, es el m á s grande del mundo. L o 
nianda el c a p i t á n de nav io Pope. A sus 
costados han amar rado los cruceros "Re-
Pulse" y "Renown" , ambos de 26.500 to-
neladas, mandados por el c a p i t á n G h i l -
ton y el c a p i t á n Beley, respectivamente 
-Numeroso p ú b l i c o si tuado en l a esco-
lera a pesar del fuer te viento , presen-
cio todas las maniobras de los barcos 
ae guerra. 
r La3 unidades de menos tonelaje entra-
on en el puer to . Son las siguientes: el 
uque-taller " L u c i a " , de 6.005 toneladas, 
la r^r , 0 Por el c a p i t á n de f raga ta Po-
«na, ei avigo ' < A d a m a n t » de 935 tonela. 
que manda el teniente M o r r i s , que 
E S amarrado en el muel le de San Bel -
rin y entre ambos se ha l lan los subma-
inos del t ipo L , n ú m e r o s 53, 54, 56, 59 
i 1 ' todos ellos de 900 toneladas. 
Perm dlvis ión Procede de G lb ra l t a r . y 
ta ¿1 H"6061"4 cn a&uas de Barce lona has-
Vadn 6 de rna-l"z0- Entonces s e r á rele-
vi por la sgunda d iv i s ión , que manda 
ei vicealmirante Casament. 
nosaaC?lonia in&,esa ha organizado a lgu 
ñaua u v ?n honor de los mar inos . Ma-
a nabra un t é en un res taurante . 
* * * 
la t a 2 ? A G . O N A ' 2 8 - - A ú l t i m a h o r a de 
los K,? ent raron en aguas de Tar ragona 
c u a d r a d 3 , que f o r m a n Parte de l a Es-
arboln i ^ 6 5 ^ acorazados "Peulow", que 
ostenfo , lns i&nia de a lmi ran t e que la 
e! bar e l ,v ,cea lmircnte Celomen. Manda 
Peror nf T cornan(iante Aus t l n . E l " E m 
dantB « , fndla" , mandado por el coman-
da el y el " M a r l b o r o u g h " . que man 
estos c^mandante Burke . L a d o t a c i ó n d. 
2.70O v, u03 de ^ e r r a se calcula en 
nadiP i l u - r e s y por 10 avanzado del d i * 
Lo lto a t i e r r a . 
rada.3 treS acorazados quedaron en la 
Ta Pasa de Va len t r e i n t a y ocho a ñ o s , con sus tres hijos, 
' va len de cor ta edad, se calentaba j u n t o a la 
c ional con las condiciones previs tas en 
el convenio de Es toco lmo de 28 de agos-
to de 1924. 
L a correspondencia urgente , en cues-
t i ón , q u e d a r á pues establecida con los 
siguientes p a í s e s : A l e m a n i a , A u s t r i a , 
B é l g i c a , Checoeslovaquia, D i n a m a r c a , 
chimenea, se d e s p r e n d i ó u n trozo de é s t a , va.ntT.ig, Es ton ia , F in l and i a , F r anc i a , 
que, al darle en l a cabeza, le causo l a i G r a n B r e t a ñ a , M a l t a , Grecia. H u n g r í a , 
muer te . Loa pequenuelos sal ieron a l ¡ _ t , _ . - . 0 
campo en demanda de aux i l io y a c u d i e - b l a n d í a . L i t u a m a , L u x e m b u r g o . N o r u e -
r o n var ios campesinos, que se h ic ie ron ga, Polonia , T e r r i t o r i o del Sarre, Y u -
cargo de los n i ñ o s y avisaron a las au- goeslavia, Suecia y Suiza, 
tor ldades. , » . » 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a jornada del presidente 
A y e r m a ñ a n a d e s p a c h ó el jefe del Go-
bierno con el m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n 
e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
D e s p u é s r e c i b i ó al m a r q u é s de U r q u i -
j o y a l encargado de servicios ex t ran je -
ros del p e r i ó d i c o " L e M a t i n " . 
A l m e d i o d í a se t r a s l a d ó a l i nmed ia to 
pueblo de V l l l a l b a p a r a a l m o r z a r con la 
C o m i s i ó n de Jerez que ha venido a M a -
d r i d p a r a rea l i za r gestiones sobre l a Ex-
p o s i c i ó n de ganado equino. 
Por l a tarde, a las seis y media, se 
E l vuelo de J i m é n e z e Iglesias Un b u Q U C C O I l 62 enfermos t r a s I a d ó a l Palaci0 de la Presidencia, 
^ . . . donde r e c i b i ó en audiencia de c a r á c t e r 
de meningitis 
S E V I L L A , 28.—El c a p i t á n Iglesias mar-
c h a r á m a ñ a n a a l F e r r o l con objeto de 
despedirse de su f a m i l i a antes de em-
prender el vuelo t r a n s a t l á n t i c o con su 
c o m p a ñ e r o el c a p i t á n J i m é n e z . Este con-
t i n ú a x e n Sevil la d e d í c a l o a l montaje del 
aparato e inspeccionando los t rabajos que 
se hacen en la p is ta para el despegue, 
que se encuentra m u y adelantada. m e n i n g i t i s cerebroespinal v i r u l e n t a . E l 
E l infante don Carlos y sus hijos expresado buque ha sido puesto en caa-
a Madrid r en tena po r las autor idades de l puer to . 
S E V I L L A , 28.—El lunes p r ó x i m o sal-
d r á n en el expreso en d i r e c c i ó n a M a d r i d 
los infantes don Carlos, d o ñ a Lu i sa y su ¡ d a r á u n t é en obsequio de la buena so-
h i j a d o ñ a Isabel Alfonsa, a c o m p a ñ a d o dc l | c ledad vlguesa. 
p romet ido de é s t a , conde de Zamolsky, E s probable que el " B e r l í n ' zarpe el 
con objeto de estar en M a d r i d para aten j p r ó x i m o s á b a d o , a las siete de la tarde, 
der a los prepara t ivos de l a boda. E l 
m i é r c o l e s por la noche m a r c h a r á n el p r i n -
cipe don Carlos y las infantas d o ñ a Do-
lores, d o ñ a Mercedes y d o ñ a Esperanza, 
a c o m p a ñ a d a s del c a p e l l á n s e ñ o r Banda-
r á n . 
d i p l o m á t i c o a los embajadores de F r a n -
cia y Cuba; a los m i n i s t r o s de P e r ú y 
P a n a m á ; a nuest ro representante en Pa-
L O N D R E S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de Nue- n a m á ) m a r q U é 3 de los A r c o s ; a l s e ñ o r 
v a Y o r k a l " T i m e s " que a bordo del , Escri):)an0( c ó n s u i genera l en M i l á n , y 
vapor "Pres ident L i n c o l n " , l legado a y e r | a i conde de M a n o l á s , c ó n s u l en T á n g e r , 
a Seatle, hay 62 personas atacadas de Terminadas las audiencias, el pres l -
C a m p a ñ a moralizadora en Valencia 
V A L E N C I A , 28.—El gobernador c i v i l , 
s e ñ o r H e r n á n d e z Mel i l los , sigue su e n é r -
g ica c a m p a ñ a de saneamiento, y hoy na 
impues to ocho mul t a s de 500 pesetas 
por e s c á n d a l o s y fal tas a la mora l . E n 
l a r e l a c i ó n de mul tas de 100 pesetas figu-
r a n varios "cines", por f a l t a r a l regla-
mento de e s p e c t á c u l o s . 
—Felipe Da lme ta , a l asomarse por una 
p l a t a f o r m a de u n t r a n v í a , r e c i b i ó u n 
fuer te topetazo con o t ro v e h í c u l o que 
v e n í a en d i r e c c i ó n cont ra r io . E l desgra-
ciado j o v e n se ha l l a en estado g r a v í -
s imo. 
—La a c u s a c i ó n y defensa han modi f l -
para K l e l . 
H o y t o m ó pa ra su consumo 400 tone-
ladas de c a r b ó n y v í v e r e s . 
Vuelco de un a u t o m ó v i l 
dente m a r c h ó al t ea t ro de l a Zarzuela 
d o - 3 p e r m a n e c i ó has ta f i na l i za r l a fun-
c ión . S a l i ó del t e a t r o con los min i s t ro s 
del E j é r c i t o y M a r i n a . 
Calvo Sotelo regresará el martes 
Las ú l t i m a s not ic ias sobre l a conva-
lecencia en M á l a g a del m i n i s t r o de Ha-
cienda son en ex t r emo sat isfactor ias . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo v a r e p o d á n d o -
se de su pasada dolencia y me jo r a rá-
pidamente . 
E m p r e n d e r á el regreso a M a d r i d en 
el expreso del domingo o lunes para 
l legar , lo m á s tarde, el m a r t e s por la 
m a ñ a n a . 
Z A R A G O Z A , 28.—Cerca del pueblo de 
L a M u e l a y en el k i l ó m e t r o 298 de l a 
carre tera de M a d r i d a F ranc ia , vo lcó el 
a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de Zaragoza £1 Consejo Superior de Aeronáut i ca 
conducido por su p rop ie ta r io don M i g u e l 
Segarra, el cual r e s u l t ó con c o n m o c i ó n 
de I n s t r u c c i ó n l a a s a m b l e í s t a s e ñ o r a de 
L u z z a t i . el r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de t a de centros de e n s e ñ a n z a . 
Zaragoza , s e ñ o r Royo V i l l a n o v a ; el co-
m i s a r i o reg io del Canal de Isabel I I , don 
- H U E L V A , 28.—En la pa r roqu ia de la 
„ TTM Tn,,,^^»! C o n c e p c i ó n se celebraron esta m a ñ a n a E l d o m i n g o m a r c h a r á n a E l Escor ia l . ; funerales por el a lma de la r e i . 
J u a n Z a r a c ó n d e g u i ; el c a t e d r á t i c o s e ñ o i ledo 
G i l Fagoaga , juez especial pa ra el asun-
t o de l a f a l s i f i c a c i ó n de t í t u l o s de bachi-
l l e r a to . F ina lmen te , le v i s i t ó el s e ñ o r A l -
m a z á n , d i r ec to r de l a I n s t i t u c i ó n del D i -
v ino Maes t ro , i n t e rnado p a r a no rma l i s 
T a m b i é n h a r á n u n a e x c u r s i ó n a To- na Cr i s t}na . Pres id ieron el Arcipres te don 
• Pedro R o m á n y el gobernador c i v i l , don 
Del verano argentino a Vicente del Olmo, y asist ieron las Orde-
: nes religiosas, los n i ñ o s de las escuelas 
la Ola de frío europea nacionales con el profesorado, y numero-
' sos fieles. 
L a s profesoras han v i s i t ado Burdeos , ' T - A V I L A 28 E n i a pa r roqu ia de San 
, * r " . jy . . , , , , . Juan Baut i s ta , de Navas del Casti l lo, Fe 
tas, y le i n v i t ó a' curso de conferenc ias lPans . Ginebra , Z u r i c h , M i i a n venec a, han celebrado g0iemnes funerales por la 
de d i v u l g a c i ó n p e d a g ó g i c o - s o c i a l , que va FloreDCla' N á p o l e s , Roma, G é n o v a , Wi - , Reina madre. Asis t ie ron las autoridades, 
a empezar el d í a 2 en d icha casa. za y Barce lona . ios n i ñ o s de las escuelas y g ran concu-
— H e m o s pasado u n f r ío hor r ib le—de- ' r rencia . Acabado el Santo Sacrificio de 
Ministerio de E c o n o m í a c í a n — d u r a n t e todo el v ia je has ta l legar j la misa el s e ñ o r cura e c ó n o m o don J o s é 
U n a numerosa C o m i s i ó n de fabr i can- ;a E s p a ñ a . E n Z u r i c h suf r imos una tem- |Sanclemente c a n t ó u n £ f s p o n s a 
tes d , sombreros de fieltro, cor tadores ¡ p e r a t u r a de 14 ^ s f ^ n " c e l e b ^ a T s S 
de pelo e indus t r ia les del r a m o 3e pe le- ' rencia nos despidieron con nieve. Du- . lemnes f imerales por el eterno descans0 
t e r í a ha v i s i t ado a l m i n i s t r o de Econo-: i a n t e los t res d í a s de estancia en wa- del a ]ma de l a Re5na m ^ r e . 
m í a p a r a hab la r l e de d i s t in tos asuntos; poles, no pudimos ver n i el menor espa- As i s t i e ron el A y u n t a m i e n t o , Juzgado 
relacionados con sus manufac tu ra s . E n cío de cielo azul . L l o v i ó incesantemeu- mun ic ipa l , U n i ó n P a t r i ó t i c a con sus sec-
la C o m i s i ó n figuraban muchos f ab r i can - i í-e. A l l l e g a r a Barce lona , l a p r i m e r a c iu- clones femenina y Juventud , Guard ia c i -
tes de A n d a l u c í a C a t a l u ñ a , A r a g ó n , ! dad e s p a ñ o l a que hemos vis i tado, a d m i - v i l . Somatenes, loe n i ñ o s de las escuelas 
Cas t i l l a , Va lenc ia y o t ras provinc ias . : ramos y a el sol de E s p a ñ a . KÍ i^ COn SUS m™st™sy™™™™ Pu-• ^ F T J , „ J : , , „ . „ „ _ bheo. D i e r o n guard ia alrededor del t u m u -L a s profesoras se m u e s t r a n encanta- ]o levantado * J el centro del t lo los 
das de su v i a j j . 
D e los centros de e n s e ñ a n z a vis i tados 
L a Junta de Ultramar 
H a celebrado s e s i ó n la C o m i s i ó n Per-
manente de la J u n t a JSÍacional del Co- en Barce lona , d icen que su o r g a n i z a c i ó n 
merc io E s p a ñ o l en U l t r a m a r , bajo i a 
presidencia de oon Carlos P ra s t y con 
as is tencia del d i r ec to r genera l de Co 
cerebral y algunas contusiones de pro-
n ó s t i c o reservado. Dos hi jos qu le acom-
p a ñ a b a n y el chofer no sufr ieron d a ñ o 
al gruño. 
— E n el t é r m i n o m u n i c i p a l de Mequ l -
nenza a t e r r i z ó el aeroplano pi lotado por 
el comandante don Juan Or t i z , a causa 
de una a v e r í a en l a bomba de al imenta-
c ión de raso l ina . E l a terr izaje se hizo sin 
novedad. 
— M a ñ a n a los Cuerpos de V i g i l a n c i a y 
Seguridad para conmemorar el X X I ani-
cado hoy sus conclusiones é n la causa versar lo de su r e o r g a n i z a c i ó n , c o n c u r r í -
con t r a el ex secretarlo de Vi l lamarchan-1 r á n a una misa, a las once, en la iglesia 
te. acusado de asesinato del alcalde. E l j d e Santa Engrac ia , dedicada a su Patro-
fiscal so l ic i ta doce a ñ o s de p r i s i ón , e l ¡ n o ei Ange l de l a Guarda. A s i s t i r á n el 
acusador pr ivado, veinte, y el defensor, ;g0^ernador cÍVÍI y iog jefes de ambos 
seis. Cuerpos. N-» h a b r á banquetes n i otros ac-
—Esta tarde, en l a calle de Colón , 
c h o c ó una camioneta con el a u t o m ó v i l 
propiedad del doctor Alcober . E n el co-
tos a causa del l u t o nacional . 
— C e l e b r ó J u n t a general la A s o c i a c l ó r 
de l a Prensa y q u e d ó elegida la nueva 
che iba la anciana madre del doctor, I D j r e c t ¡ v a en j a f o r m a siguiente: Pres i 
que r e s u l t ó con u n a her ida de doce cen-
t í m e t r o s en la cabeza, de p r o n ó s t i c o gra-
ve. L a s i rv iente que le a c o m p a ñ a b a su-
f r ió t a m b i é n lesiones de Impor tanc ia . 
Catedrát i co de M é j i c o en Val ladol id 
V A L L A D O L I D , 28.—En la Facul tad de 
M e d i c i n a ha sido rec ib ida solemnemente 
^ A p é n d i c e foral civil vasco 
h Dinnfa '•-̂ "r-̂ 6 ^ a reunldo hoy en !mida a bordo, en honor de las au tor ida-
^ l a rrín?1011- P 0 ^ 8 ! 0 1 1 entiende I des e s p a ñ o l a s . / 
wjniecclon del A p é n d i c e f o r a l c i v i l ! M a ñ a n a l a oficial idad de dicho buqtie 
E n e l H o s p i t a l ha ingresado M a r í a 
Alvarez , de t r e i n t a y t res a ñ o s de edad, 
í a " v l s í t a " d e r docfor don T o m á s G u t i é r r e z 1 con una he r ida produc ida por a r m a blan-
P o r r l l , val l isoletano, c a t e d r á t i c o de H l s - l c a y var ias erosiones. S e g ú n parecerse 
t o l o g í a en l a Univers idad de Méj ico , y Has p roduje ron en su domic i l io , ignoran-
teniente coronel de Sanidad M i l i t a r dejdose m á s detalles del hecho, 
aquel p a í s , que, s in embargo, conserva su 
nacional idad e s p a ñ o l a . E l doctor L ó p e z 
P r i e to le d ió l a bienvenida, c o n t e s t á n d o -
le el s e ñ o r G u t i é r r e z P e r r l l . Este hizo 
ent rega de una c a r t a del decano de l a 
F a c u l t a d de Med ic ina de Méj ico para su 
colega de d icha F a c u l t a d en V a l l a d o l i d . 
H a b l a r o n t a m b i é n el c a t e d r á t i c o don Lo -
renzo Tor remocha , el decano don Salvlno 
Sierra y el a l umno s e ñ o r Mon te ro , que 
l eyó u n mensaje que los estudiantes de 
Med ic ina de Va l l ado l id d i r i g e n a sus com-
p a ñ e r o s mejicanos. E l doctor G u t i é r r e z 
P e r r l l viene a E s p a ñ a con una m i s i ó n 
c ien t í f i ca confer ida por el Gobierno me-
j icano . 
E l crucero a l e m á n "Ber l ín" 
V I G O , 28.—Esta m a ñ a n a fué m u y v i s i -
tado el crucero a l e m á n " B e r l í n " . A la 
una y media dló el comandante una co-
dente, d o n Fe rnando C a s t á n ; vlcepre 
sldente, m a r q u é s de l a Cadena; tesore-
ro, don J o a q u í n Mateos ; secretario, don 
T y ^ E m r u o O n V V ^ t o i " » " ^ ^ ^ t e r r a e - b t ó a H a q V t a í a . 
versos acuerdos de r é g i m e n in t e r io r . 
A y e r po r la ta rde se r e u n i ó en la 
Pres idencia del Consejo Super io r de A e -
r o n á u t i c a . P r e s i d i ó el genera l Soriano, 
y se t o m a r o n acuerdos sobre el monopo-
l io de l í n e a s a é r e a s , f i r m a n d o l a escri 
t u r a los s e ñ o r e s L o r i n g y Moreno Ca 
racciolo. 
Intereses locales 
E l conde de Guadalhorce r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a a l m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n , 
a c o m p a ñ a d o de una C o m i s i ó n numerosa 
de autor idades y representaciones de en-
t idades e c o n ó m i c a s de la p r o v i n c i a de 
T a r r a g o n a , p a r a ges t ionar l a p r o n t a eje-
c u c i ó n de l p royec to de u n i f i c a c i ó n de es-
taciones de f e r r o c a r r i l de aquel d i s t r i t o 
y el res tab lec imiento de u n c r é d i t o de 
cinco mi l lones de pesetas p a r a obras del 
puer to . 
T a m b i é n r e c i b i ó a o t r a r e p r e s e n t a c i ó n 
de los hu l le ros de A s t u r i a s , i n t eg rada 
por los alcaldes de A l l e r , L a b i a n a y San 
M a r t í n p a r a pedir que se a b r a l a subas-
Pola de L a b i a n a y Collazo a Coso Mera , 
lo que v e n d r í a a r emed ia r l a s i t u a c i ó n 
dif íci l que sufren en aquella comarca. 
Guadalhorce hijo adoptivo de Egea 
de los Caballeros 
V i s i t a r o n as imismo a l conde de Gua-
dalhorce el alcalde de Egea de los Ca-
balleros, don Franc i sco A l o n s o ; el d i -
pu tado p r o v i n c i a l d o n J o s é V e n t u r a y 
compi t e con l a de los m á s adelantados 
p a í s e s . 
D e M a d r i d se t r a s l a d a r á n a C ó r d o b a , 
municaciones , d o " J o s é T a f u r ; d o n R a - ¡ d e s p u é s a Sevi l la y Granada. V o l v e r á n 
fael L ó p e z L a g o don A n t o n i o Cuyas,} a l a Cor t e p a r a d i r i g i r s e a Barcelona, 
don Leopoldo S á n c h e z , don M a r i a n o de:en cuyo p u e r t o e m b a r c a r á n en el t r a s -
las P e ñ a s , los delegados de las C á m a - a t l á n t i c o "Hass i l i a " , con r u m b o a Ene-
ras e s p a ñ o l a s de Comercio de la t í a b a - nos A i r e s , 
na, s e ñ o r e s Sor y F e r n á n d e z R i v e r a ; 
M a n i l a , s e ñ o r Las Heras ; V a l p a r a í s o , 
s e ñ o r Mon te s ; Montevideo , s e ñ o r e s To-
r r o ba y Cerdei'-as; L i m a , s e ñ o r M u ñ o z 
Orego ; Rosar io de Santa Fe, s e ñ o r Sie- ¡ g t a j n o s deseajido presenciar 'es una co-
r r a ; Santo Domingo , s e ñ o r Sevi l lano; r r i d a de to ros E1 domingo esperamos 
sen t i r l a e m o c i ó n de esta fiesta espa-
Somatenes. 
— A R G A N D A D E L R E Y , 28.—En la pa-
r roqu ia de esta v i l l a se celebraron so-
lemnes funerales por la re ina d o ñ a M a -
r í a Cr i s t ina . As i s t i e ron las autoridades 
civiles y m i l i t a r e s y los n i ñ o s de los Co-
legios. Ofició el s e ñ o r Arc ipres te y pro-
n u n c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e el coadjutor 
don M a r i a n o Moreno. 
En el extranjero 
— T o d o lo de E s p a ñ a nos in teresa—di-
ce u n g r u p o de profesoras—, pero lo que 
P a n a m á y Salvador, s e ñ o r F r a n c é s , y 
Guayaqu i l , s e ñ o r P é r e z A r g o s ; los del 
C e n t r o E s p a ñ o l de L a Ceiba, s e ñ o r e s 
D e Diego y Ochao, y el de l a Asoc ia -
c i ó n de E s p a ñ o l e s de U l t r a m a r , don 
E d u a r d o P i ñ á n , 
E l secretario, s e ñ o r B a d í a , d ió cuenta 
de las gestiones realizadas has ta l a 
fecha por el C o m i t é o rgan izador del 
I I Congreso, s i ngu la rmen te en lo que se 
refiere a l a p r e p a r a c i ó n y estudio p re -
v i o de las anteponenclas, actos de pro-
m i n a r á n coincidiendo con l a E x p o s i c i ó n . 
Se fijó l a cuo ta de i n s c r i p c i ó n de congre-
sistas en 25 pesetas, siendo de 100 l a ' 
p a g a n d a , ~ a c r a r a c i o n e s ' ~ a Í Estatuto,"fe- i^6 de abonar las entidades y 
B U R D E O S , 28.—Esta m a ñ a n a se ha 
•Queremos ir a los toros i celebrado una m i s a de R é q u i e m en me-
m o r i a de l a r e ina d o ñ a M a r í a Cr is t ina , 
oficiando el Cardena l A n d r i e u , Arzob i s -
po de Burdeos . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a , el padre Gara-
mend i y l a co lonia e s p a ñ o l a rec ib ieron 
a l a numerosa concurrencia , ent re l a que 
figuraban el Prefecto , el Cuerpo consu-
lar , v a r i o s .enerales, oficiales de m a r y 
t i e r r a , re l igiosos, mag i s t r ados y otras 
personalidades 
E l padre G a r a m e n d i h izo h i s t o r i a de 
la v i d a de l a Re ina Cr i s t ina , y a con t i -
n u a c i ó n , el C - r d e n a l bendijo a l a nume-
rosa concur renc ia . 
ñ o l a ; creemos que es de u n a e m o c i ó n 
ú n i c a y no es c u e s t i ó n de perder la . 
Los expedicionar ios rea l izan el viaje 
po r cuenta p rop ia , s in que el Es tado n i 
en t idad a lguna de la A r g e n t i n a les 
?.yude. 
E N L I S B O A 
L I S B O A , 2 8 . — L a Sociedad E s p a ñ o l a 
cha de f in i t i va del Congreso e invi tación" CorPoraciones ^ a dicbos Con^rfiSOS!pLberrfiWC u ^ ^ t ^ ^ 0 " ^ ^ heCh0 
se adhieran . celebrar hoy u n a m i s a en m e m o r i a de 
p . ^ ' ^ su ma jes t ad la '•eina d o ñ a M a r í a Cr i s -
t i C o n g r e s o U c e a n o g r a f i c o t i n a . E n t r e l a numerosa asis tencia fig j -
E n l a s e c r e t a r í a de Asun tos E x t e r i o - r aban el embajador de E s p a ñ a , personal 
res se reunieron los delegados del Con-
sejo O c e a n o g r á f i c o Ibe roamer icano pa-
a los p a í s e s h ispanoamericanos p a r a 
que e n v í e n delegados t é c n i c o s . 
F u e r o n expuestas seguidamente d i -
versas peticiones y quejas elevadas a 
l a J u n t a acerca de l a o r g a n i z a c i ó n del 
se rv ic io de paquetes postales. E l rtirec- ra p r e p a r a r l a s e s i ó n de c lausura , que 
Nuestros suscriptores de 
Madrid deben recibir Pt . 
D E B A T E ' n 811 domicilio 
antes de las nueve y cuar-
to de la mañana . 
Cualquier deficiencia en el 
servicio será corregida in-
mediatamente, avisando a 
nuestro departamento de 
circulación. 
Teléf . 7150C y 71509 . 
t o r gene ra l d e Comunicaciones o f r ec ió el d í a ^ de m a la3 
subsanar en lo posible t a l e s d e f i c i e n - | 3 e i s d e l a e t a r d e > c o n a s i s t e n c l a del pre-
t l t l ^ r t T t * ? \ * \ q U e 8 6 T r i d e n t e del Consejo, m i n i s t r o de W 
^ r n ^i níi^ n ^ T ' DÚ- m e n t ó y secre ta r io de Relaciones E x t e -
m e r o d e puer tos como oficinas de cam- . rioreg( en l a cual s e r á firmada el ac ta 
Z s t fT^8 V f f ™ Y AKLA Ütlli" de c o n s t i t u c i ó n de dicho Consejo. F n 
?!o n 0 L m a n t ; m 0 S í re" esta m i s m a s e s i ^ se c o n f i r m ó e í nom-
^ h a c e í - a l a ^ O d ó n de ando la v i s i t a del raarquég de Qu in 
fin de m u l t i p l i c a r , en beneficio del c o - i f ^ ^ delegado especial del Gobierno 
m e r c i o d e e x p o r t a c i ó n , las ocasiones ^ ^ S T ^ ^ ^ ^ t ! ^ ^ t p a r a H ^ C e r c a d e i 
u t i l i z a c i ó n del servicio. ^ ° é , e i 3 l o s asuntos de t u r i s m o ue afec tan a l o s 
P o r ú l t i m o se a c o r d ó so l i c i t a r del que p r e v é ei es ta tu to . |dog p a í s e g el i t é s debs 
el secre tar io don San t i ago P e ñ a , qu ie - 'Gobie rno eleve a l a c a t e g o r í a de Lega- "Ps i co log ía del dictador" condecorar, no s ó l o a d icho a r i s t ó c r a t n , 
" ^ I J ^ ^ K ^ A ^ ^ a r ^ „ : l < : ° - P . e . r ^ " ^ i ó n _el a c t u a l Consulado genera l de! H a sido fa l l ado a f avo r de don Emi- i sino a los s e ñ o r e s m a r q u é s de Figueroa , 
de l a E m b a j a d a y del Consulado y miem-
bros de l a co lon ia e s p a ñ o l a . 
PETICION DE DISTINCIONES PARA 
ESPAÑOLES EN PORTUGAL 
L I S B O A , 2 7 . — E l D i a r i o de Lisboa" , 
en su n ú m e r o de hoy. dice que, apro-
m i n o n o m b r á n d o l e h i j o adop t ivo y al 
calde honora r io de d icha ciudad, 
E n Trabajo 
V i s i t a r o n al s e ñ o r A u n ó s el duque de 
Sev i l l a ; el secretar io de Valoraciones 
del Consejo de E c o n o m í a Nac iona l , se-
ñ o r S o c í a s , y los s e ñ o r e s Puyue lo y Sa-
les, que le h a b l a r o n de los C o m i t é s pa-
r i t a r i o s del puer to de Barce lona . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó con el conde de 
Montseny, presidente de l a D i p u t a c i ó n 
de Barce lona . 
Instrucción públ ica 
E s p a ñ a en l a r e p ú b l i c a de P a n a m á . 
C . I . de Agricultura Tropical 
y del C a f é 
Bajo l a presidencia del comisara io re-
g lo d o n C r ó t i d o de S i m ó n M a r t í n e z se 
h a cons t i tu ido el C o m i t é E j e c u t i v o de-
s ignado po r el conde de los Andes. 
A d icha s e s i ó n as is t ieron numerosas 
•l io R o d r í g u e z T a r d u c h y el concurso pa - ^asso de l a Vega y S a n g r ó n i z , po r su 
r a l a a d j u d i c a c i ó n de u n p r e m i o de 5.000 | a c t i v a i n t e r v e n c i ó n en l a E x p o s i c i ó n del 
pesetas a l a obra que m e j o r desarrolla-
r a el t e m a " P s i c o l o g í a del d ic tador es-
p a ñ o l y caracteres m á s salientes, m o r a -
les sociales y p o l í t i c o s de l a d i c t adura" . 
L o s art ículos de " L a N a c i ó n " 
L a J u n t a de P ropaganda de A c c i ó n 
P a t r i ó t i c a y Ciudadana ha editado en 
L i b r o p o r t u g u é s en M a d r i d y en todas 
las obras de f ranca y lea l a p r o x i m a c i ó n 
en t re E s p a ñ a y P o r t u g a l . — C ó r r e l a M á r -
ques. 
Terremoto en Nicaragua 
S r ^ H ^ W H e v ^ T o r t r t u l T - M r r a n " S A N J U A N (Nicaragua) . 2 8 . - E s t a 
zo el d i f S dP?0nfrS0S ( C o m 5 ^ - d 0 a l f u t u r o " ( f e b r e r o d e 1929), los t r e s m a ñ a n a s e ha en t ido en esta ciudad 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Vlemee 1 de marzo de 1929 (4 ) E L DEBATE 
M A D R I D — A f l o X I X . ^ N á m . e . m 
• • ¡ • - l a m a n d í b u l a un 1 
un equipo militar venceíg1^^^31100 
al Valencia 
CONCURSO DE ESQUIES 
DEL CLUB ALPINO 
Los boxeadores españoles en 
los Estados Unidos 
U n a estocada de F é l i x R o d r í g u e z 
a l Valencia 
 terrible gancho de iz 
en t ierra por m á s de 
l a cuenta. 
Mateo de l a O s a contra V e n n a u t 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 6, t e n d r á 
l u g a r l a velada o rgan izada po r l a nueva 
E m p r e s a en el F r o n t ó n J a i A l a i . Of re -
ce enorme i n t e r é s l a pelea que d i spu ta -
r á el c a m p e ó n de E s p a ñ a , M a t e o de l a 
Osa, c o n t r a el p r i m e r a serie f r a n c é s 
V e r m a u t , dos veces vencedor del m a y o r 
pegador europeo, B o u q u i l l ó n , y de Joe 
Blomf ie ld . E n esta m i s m a velada se p re-
s e n t a r á a l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o el belga 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS ESPAÑOLAS NUEVAS P ^ . ^ ^ NO B A N SID0 ^ 
, A r a g ó n " y "Los claveles de l a V i r g e n . [ superaua.a. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A A q u é l l a es de m á s e m p e ñ o , pero t iene ' 1 7" 
"Corazones s in r u m b o " | n i á s defectos; esta es menos o b r a q u i - Cine Avenida 
Isabel ( I m p e r i o A r g e n t i n a ) , h i j a de ^ Per0 m á s acabada u n pr fecto d  Méj ico , huyendo de los 
enemigos de su padre, logra salvar l a 
f ron te ra en c o m p a ñ í a de J o s é Alca raz 
(V. Parera) y a r r i b a a B a r c e l o n a All í l a 
abandona és t e , por lo que se vqjgooU-
gada a d i r ig i r se a M a d r i d en u n ca r ro 
V A L E N C I A , 28.—Esta ta rde , en el opuesto a l aspi rante p a r a el campeo-
c a m p o de Mes ta l l a , se c e l e b r ó u n par- j na to de E s p a ñ a A m a d o r R o d r í g u e z , Pie-
t i d o entre el Va lenc ia y el equipo de l | d r ah i t a , F r í a s Campuzano, etc., t o m a r á n 
r e g i m i e n t o de G u a d a l a j a r a R e s u l t ó ven-; t a m b i é n pa r t e en esta r e u n i ó n , en l a 
cedor este ú l t i m o , por u n t a n t o a cero 
V a n de V y v e r , que cuenta sus v i c to r i a s 5 
ñor romhatp«? re lebríulos v mif» «¡PrA de mU31cos ambulantes, que l a acogen 
celebrados, y que ,era con c a r i ñ a E n ei camino u n d í a en-
cuent ra a l agregado de l a Emba jada 
americana en su p a í s , que, enamorado 
de ella, viene en su busca. 
Y a jun tos los dos, se d i r i g e n a San 
E l " g o a l " lo c o n s i g u i ó e l m a t a d o r de 
to ros F é l i x R o d r í g u e z , que j u g a b a de 
de lan te ro cent ro . L a copa que se dispu-
t a b a le f u é ent regada a l equipo m i l i t a r , 
vencedor, po r l a s e ñ o r i t a Samper . 
Concurso de esquíes 
Las pruebas del A p i ñ o pa ra 
e l domingo p r ó x i m o 
A causa del m a l t i empo remante en 
l a S i e r r a de G u a d a r r a m a el pasado 
domingo , e l C lub A l p i n o E s p a ñ o l sus-
p e n d i ó los concursos de saltos que te-
n i a anunciados, los cuales t e n d r á n l u -
g a r e l p r ó x i m o domingo , d í a 3 de 
m a r z o . 
Los s e ñ o r e s socios que deseen t o m a r 
p a r t e en estas pruebas d e b e r á n i n s c r i -
b i rse antes de l a una de l a ta rde del 
m i s m o d í a en el cha le t del A l p i n o s i -
tuado en el puer to . 
Como p r i m e r p remio p a r a loe de p r i 
de don L u i s de G u z m á n , amigo del pa-
dre de Isabel, haciendo el amor a Ma-
que todos los combates se puede d e c i r l S e b a s t i á n ' donde saben que e s t á A l c a 
que son verdaderos "fondos" . I r az ' ^ en efecto, le encuent ran en casa 
Hockey 
U n t r i u n f o del equipo de l a Residencia 
E n el campo de l a Residencia de Es-
tud ian tes se j u g ó el segundo p a r t i d o de 
los correspondientes a l campeonato de 
"hockey" organizado por l a F e d e r a c i ó n 
U n i v e r s i t a r i a Escolar . 
J u g a r o n los equipos de l a Residencia 
Los a r t i s t a  e s t á n bien. I m p e r i o A r -
gent ina—es l a p r o t a g o n i s t a de " L a her-
m a n a San Su lp ic io"—, m e j o r a d a V a -
l e n t í n Pa r e r a hace u n g a l á n suel to y 
elegante. L a f o t o g r a f í a , y a l o hemos 
dicho, es buena. 
C . N . 
Z A R Z U E L A : Festival de la Asocia-
c i ó n de la Prensa 
R e u n i r en el m i s m o p r o g r a m a dos 
obras t a n a t r ac t i va s p a r a el p ú b l i c o 
como " E l barbero" y " E l d ú o de l a 
a f r i cana" es u n a i n i c i a t i v a fe l i z de los 
r í a Luisa , sobrino de don L u i s que esta organizadores del f e s t i va l de l a Aso 
a su vez enamorada de su t ío . Isabel 
acepta el amor del agregado a l conocer 
a AJcaraz. D o n Lu i s , por su parte , decla-
r a su amor a su sobrina, que h a b í a 
pretendido suicidarse, c r e y é n d o l e ena-
morado de su madre . 
Es innegable, a j u i c i o nues t ro , que 
el a rgumen to , y hab lamos exclus iva-
y el equipo B de l a A s o c i a c i ó n Profe- de l a r e su l t a complica , 
s ional de Es tud ian tes de Derecho. A do a l b i ^ t ^ . Seguimos, a l fin, 
estos ú l t i m o s les f a l t a r o n dos jugado-1 gin enterado de ^ es l a 
res, por lo que no a l inea ron m á s que a j a c c i ó n p ^ c i p ^ y cu&les lo3 p r o t a g o -
nu1?ve' . . . _ „, nistas. T a n t o m o n t a n en l a a c c i ó n Isa-
bel y A l c a r a z como M a r í a L u i s a y su 
; t ío . Son, mejor , dos acciones que no se 
e l a c i ó n de l a Prensa, pero ofrecerlas en 
é p o c a de t a n t a carencia de elementos 
l í r i c o s con u n r epa r to serio y digno, 
en el que h a y nombres de l a catego-
r í a de Angeles Ote in , M a t i l d e Revenga 
y Juan G a r c í a , es u n ac ier to completo , 
que j u s t i f i c a l a e x p e c t a c i ó n del p ú b l i -
co que l lenaba po r comple to l a sa la de 
l a Z a r z u e l a 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d é " E l ba rbero" 
fué excelente, l i m p i a y cu idada ; dos 
c i rcunstancias c o n t r i b u y e r o n a que fue-
se e x t r a o r d i n a r i a : el t enor J u a n Gar-
c í a s u f r i ó por l a m a ñ a n a u n accidente 
de a u t o m ó v i l , que lo t e n í a m a g u l l a d o 
y f e b r i l ; el b a r í t o n o Vicen te R i a z a can-
taba convaleciente a ú n de l a g r i p e . 
Con todo, can t a ron ambos e h ic i e ron 
sus papeles con m a e s t r í a . R i a z a que 
r o z ó dos notas en l a c a v a t i n a se t e m -
p ló luego y d i j o su p a r t e con ap lomo y 
seguridad. 
J u a n G a r c í a t u v o momentos a d m i r a -
bles: l a serenata fué u n alarde de fle-
x i b i l i d a d de voz ; c u l m i n ó en el segundo 
acto. 
Angeles Ote in , e s p l é n d i d a de facu l -
tades, c a n t ó , d i j o e h izo con m a e s t r í a , 
l lenando l a escena dando s iempre una 
gadores s e g ú n las condiciones de l a ¡ E l R u a m b a tiene su base en l a ce- i te ramente l i m p i a . Su ambien te es ele- i m p r e s i ó n de g r a c i a y de a r te . E n l a 
nieve. Ibada fermentada , el ex t rac to de M a l t a gan te y de g r a n mundo . E s p a ñ a apa- l e c c i ó n de piano y ante l a ins is tencia 
y el Fosfo-Casein ext rac tado de l a le-1 rece ahora en u n ambien te de e s p í e n - del p ú b l i c o , i n t e r c a l ó " L a risa de M a -
iche, asociado por p r i m e r a vez a l cacao ]dor y riqUeZa, en el esplendoroso rega- n ó n " , de A u b e r t . 
S b ^ u S f t r r s f . o e S £ i r i l ™ ^ " b ^ ^ s** ^ » ^ \ nMomo C ^ m 0 h i zo m m a g n l -
Un engendro de nueva ' f un^en i s^0 se como dos lineas 
, # 'quebradas en los pun tos en que se 
vida en la vejez c ruzan. 
_ . , . - i "Corazones s in r u m b o " son va r ios co-
Todas las teonas Que no e s t á n de razones u a l ^ encuen t ran su r u m -
m e r a c a t e g o r í a h a sido donada una acuerdo con los resultados, son falsas. g . z1 . ^ ^ u n a s in o r o ^ g i t o os-
^r^rt™ ° Q Aa n,afQ ,Q Pero cuando por senectud avanzada, se Pa ^ s u n a , s in p ropos i to os 
m a g n í f i c a copa de p l a t a por la. exce-jhace u n íáx:n ensayo pa ra a d q u i r i r ¿ u e - t e n s i b l e n inguno , enfoca u n a vez m á s 
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Ma- iVas fuerzas y se consigue con creces el p rob lema del amor , e terno i n s p i r a -
d r i d . [debemos cal if icar de venturoso el des- |dor de todos los g é n e r o s del a r t e . Su-
Los de segunda c a t e g o r í a se d i spu- i cubr imien to . T a l es el Ruamba , clasi- p r i m i e n d o u n a escenita que da dema-
t a r á n l a .copa regalada p a r a p r ime r | f i c ado en l a moderna t e r a p é u t i c a como!siada l uz sobre u n t ropiezo g r ave del 
p r e m i o de esta pruebn por don C a r - j e l verdadero regenerador de l a sangre jc ín ico A l c a r a z y l a t e n t a t i v a de smc i -
^ Roda, secre tano de: A l p i n o j rC¿e^ca¡asLOnaluCS<;nr rc í en f'° Lu iaa , que P - c i e r to « e n e 
E l t r a m p o l í n en que se e f e c t u a r á n l ^ j ^ qUe son ] a esencia del v i g o r y i t odas las menos ganas posibles de hacer 
los saltos s e r á designado por los j u - L g ia v i d a ' | semejante locura , l a ob ra q u e d a r í a en-
Entus iasmo y e m o c i ó n en el d i s t i n -
guido p ú b l i c o que l l enó ayer, ta rde y 
noche, el C I N E A V E N I D A . " L o s cla-
veles de l a V i r g e n " , u n bello cuento de 
l a A l h a m b r a en el que I m p e r i o A r g e n -
t i n a ha puesto su a l m a de a r t i s t a y su 
del icada belleza da m u j e r pa ra que el 
p ú b l i c o s u e ñ e en l a deliciosa aventura , 
en la que V a l e n t í n Pa re ra juega t a n 
en este popular salón. Tan to " L a l e g i ó n 
de los wndenados", por G a r y Cooper y 
F a y W r a y . como "Ramona", por Dolo-
res del R í o , t ienen m é r i t o s suficientes 
pa ra l lenar por sí w J - V ^ S a í S ™ ! 
c e d e - t a r d e y noche el M O N U M E N -
T A L C I N E M A -
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . - C o m p a ñ í a 
G u e r r e r o - M e n d o z a - T a r d e no hay fun -
c i ó n - N o c h e , a las 10.15, Ronda l l a . 
Z A B Z U E L A (Jovellanos 4 ) . - C o m p a - , E1 sucego rió 
n í a a rgent ina Rivera-De ^ r c o m ? - M e n é n d e z Pelayp. AVenÍda M 
10,30, estreno: U n a mano suave, come-1 
Cogido entre dos camiones 
Hazaña de un apedreador Los 
ayudan a transportar. qU9 
Lorenzo Lozano Gala, de v e i n t e 
a ñ o s , vecino de Majadahonda i , ?68 
graves lesiones a l ser cogido knfr 6 
c a m i ó n 194, de Guadala jara e u i ^ el 
Juan E s t ú n i g a S á n c h e z , y el 30 204 0r 
el es t r ibo del cual iba. C o n d u c í a í 
ú l t i m o v e h í c u l o J o s é Pechman p0 J l f 6 
dez. eniáli-
impor t an t e y destacado papel de g a l á n . | d i á 'en tres actos, o r i g i n a l de A l b e r t o j Robo de mil cien pesetas 
L a orquesta que d i r ige con t an t a 
m a e s t r í a el s e ñ o r M o n t o r l o a r r a n c ó 
verdaderas ovaciones; eso es adaptar 
musica lmente u n a pe l í cu l a , y q u é bien 
responde el p ú b l i c o a sus esfuerzos y 
conocimientos musicales, por desgracia 
t a n poco frecuentes en el e s p e c t á c u l o 
c i n e m a t o g r á f i c o . 
E l C I N E A V E N I D A sigue estando de 
moda, y sigue siendo el me jo r local de 
M a d r i d , s e g ú n o p i n i ó n del p ú b l i c o . 
E l p r ó x i m o lunes C I N E A V E N I D A 
p r e s e n t a r á . . . 
I n s ü a y T o m á s Bor ra s (butaca, c inco ^ ^ e3tableclmlento 
t i m a 
Carni a Q u l r o g a . - A las 6,30, Cartas de! e n t r a r o n ladrones en l a madrugada úi 
oia« t i  y se neva ron de dos cajas resi 
t r adoras 1.100 pesetas. 
Atletísmo 
U n concurso escolar 
L a s e c c i ó n de deportes de l a Casa del 
E s t u d i a n t e c e l e b r a r á el d o m i n g o p r ó -
x i m o , d i a 3, u n i m p o r t a n t e concurso, a 
las once de l a m a ñ a n a en el S t a d i u m 
M e t r o p o l i t a n o . 
P a r t i c i p a r á n equipos de l Rac ing , de 
l a Sociedad A t l é t i c a de l a Ca%a del 
Palacio de la Música 
E x i t o enorme de "Corazones s in rum-
bo", i n t e rp re t ada por I m p e r i o A r g e n -
t ina , B e t t y B i r d , V a l e n t í n Pa re ra y L i -
vio Pavane l l i , y d i r i g i d a por Ben i to Pe-
ro jo . 
"Corazones s in rumbo" e s t á insp i rada 
en la novela del m i smo t í t u l o , o r i g i n a l 
de Pedro M a t a con algunas modif ica-
ciones que aumen tan su i n t e r é s cine-
m a t o g r á f i c o y que, unidas a su mag-
níf ica r e a l i z a c i ó n , hacen de el la l a pe-
l í c u l a m á s espectacular y de mayor éx i -
to de l a t e m p o r a d a 
amor.—A las 10,30, estreno: Con las al s 
r 0 r O N T A L B A ( P l y Marga l ! , 6 ) .—Bu-
tacas, cinco pesetas—A las 6 MaJ de 
amores. Los de A r a g ó n . — A las 10,1o, 
Los de A r a g ó n . Las hllaJideras. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14) .—A las 
char la de G a r c í a S a n c h i z - A las 1015 
(popular, t res pesetas bu taca) , .Usted 
es O r t l z ! „ 
A P O L O (Alca l á , 49).—Populares, a 
tres pesetas b u t a c a - 6 , 3 0 . L a ma la 
sombra y Bohemios.-10.30, Las b r lbo -
nas y L a a l e g r í a del b a t a l l ó n (reposi-
c i ó n ) Magní f icos repartos, 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — j l a camione ta 22.009, conducida por 
Cata l ina B á r c e n a . — A las 10,15, Se h a Franc igco M a r t í n P é r e z , de veintiséis 
encontrado u n i m u j e r desnuda ( e s - ! a ñ o g i vecino del Puente de Vallecas. Re-
t reno) . „ I su l t ó con lesiones graves J o s é Marh« 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San conductor , quiea d , 
i t s T f t , f i & Ü & ^ ^ k * d / a s i s ü d o de p r i m e ; a % ^ S 
H u e r t o de aidea. . . Por, A ^ 1 ^ 8 6 ^ 
Se le dispara el mosquetón 
E n el cua r t e l de Intendencia se ] 
d i s p a r ó ayer po r l a m a ñ a n a e l mo 
q u e t ó n a l soldado Segundo Mart ínp" 
L u n a , de v e i n t i ú n a ñ o s , y el p r o y e c S 
l e c a u s ó una g rave her ida en l a refrió 
sup rac lav icu la r de r echa 
Lesionado en un vuelco 
E n el k i l ó m e t r o 44 de l a carretera 
de F r a n c i a , t é r m i n o de E l Molar, volcó 
A L K A Z A R . — A las 6,15. L a ta tarabue-
la y 10,30. estreno: L o imprev i s to . 
L A R A (Corredera B a j a 17).—Carmen 
D í a z . — A las 6 y 10,30. H i l o s de a rana 
( b u t a c a tres pesetas). 
F Ü E N C A R R A L (Fuenca r ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Herrero-Pulido.—6,30. L a ^ e i I Cani l las fué asisUdo de diversas 
Cine del Callao 
Tarde y noche, é x i t o grandioso de l a 
d i v e r t i d í s i m a comedia " E l poder de u n a 
m i r a d a " , por el s i m p á t i c o Conrad Na-
gel y M a y M a c Avoy , l a inolvidable 
ac t r i z de " B e n - H u r " , y de l a m á s g r an -
diosa pieza rea l izada po r el s é p t i m o 
arte, bajo l a d i r e c c i ó n de M u r n a u , " E l ., 
ú l t i m o " , " f i l m " s in t í t u l o s , m a r c a U f a 10,30, ¡ M i r a q u é bon i t a era . . ! (el mayo r 
soto del Parral.—10,30, Los flamencos 
( r e p o s i c i ó n ) , por Felisa H e r r e r o y D e l -
f ín Pul ido. 
C O M I C O ( M a r i a n a P i n e d a 10).—Com-
a M a d r i d , y luego de auxi l iado en la 
Casa de Socorro de los Cuat ro Cami. 
nos, p a s ó a l H o s p i t a l de l a Princesa. 
Herido por su madre política 
E n l a Casa de Socorro del pueblo de 
lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado Juan Ca-
sado N a v a r r o , de t r e i n t a y ocho años 
de edad, y con domic i l io en l a calle de 
p a ñ í a de Rosar i to Iglesias. P r i m e r ac- A n t o n i o S á n c h e z , 9, b a r r i o de la Pere 
to r y director , Carlos Baena).—6,30 y * 
mag i s t r a lmen te in te rp re tado po r E m i l 
Jannings , el coloso de l a c inematogra-
f í a 
t a r á é s t a cua t ro veces su va lor n u t r i -
t i v o . 
Tomando el R u a m b a en f o r m a de cho-
colate, es de l ic ia del e s t ó m a g o delicado, 
y por las diastasas que contiene, pre-
pa ra l a fáci l d i g e s t i ó n de todos los a l i -
mentos. Es el reconst i tuyente predi lec to 
Es tud ian te y de l a Real Sociedad G i m - l d e los m é d i c o s pa ra los convalecientes, 
n á s t i c a E s p a ñ o l a E l concurso compren-1 ancianos, a l b u m i n ú r l c o s , a n é m i c o s , y so-
d e r á las s iguientes pruebas : 
100 met ros . 
400 met ros . 
1.500 met ros . 
400 met ros (relevos, 4 X 100) . 
Sa l to de l o n g i t u d . 
Sa l to de a l t u r a 
L a n z a m i e n t o del peso. 
L a n z a m i e n t o del disco. 
bre todo, es ú t i l a los n i ñ o s , pues les 
da una g ran resistencia f í s i ca p a r a ven-
cer f á c i l m e n t e las enfermedades propias 
de la n i ñ e z . 
gidos. L a f o t o g r a f í a es senci l lamente j el a r i a de l a c a l u m n i a ; es tuvo s iempreu*« LOS C L A V E L E S 
buena. | j u s to , y en todo m o m e n t o se m o s t r ó K* 1-<1-«A-«IJ 
De los a r t i s t a s decimos lo que hemos j u n g r a n actor , como Car los del Pozo . 'X £)£ L A VIRGEN 
dicho en l a a n t e r i o r p e l í c u l a : son los, admi rab le don B a r t o l o , m a g n i f i c o de ^ 
mismos y lo m i s m o , s in d i fe renc ia n o - ¡ g r a c i a y de i n t e n c i ó n . Todos d ie ron a i ^ H O Y Y T O D O S L O S D I A S E N 
table . ^Sólo que a l a vez con ellos desta-j l a ó p e r a u n m a t i z m u y g r a t o de repre-U*« £ J | \ | | 7 A V E N I D A 
j i l e r a . S e g ú n d e c l a r ó , las heridas se las 
h a b í a producido su madre pol í t ica , Ma-
é x l t o ) . . . . r í a Blasco Pr i e to , de setenta y ocho 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14).— con un martni0 con el cual . 
las 6,30 y .,10,30, E l a l f i ler ( é x i t o , g o l p e ó A s i £ t i e r 0 n ^ herido el doctor 
enorme) . 
sabor exquisito, y si lo m e z c l á i s en l a " . ~ . QC, „ " ' i , . " ".V. " " T " ~ r T 0 " * T E A T R O P A V O N (Embajadores , 11). 
leche de desayuno o m e r i e n d a aumen- E3^6110*68 * in te r io res e s t á n b ien esco- f ico don B a s i l i o ; f ué m u y aplaudido en g « 9 * « « 4 > * » 0 < » « « « « « « 0 * & « « « « « « ^ C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t l c a de Fernando 
i. C „,, , ,„i„_ ondnS. La. fo tnern . f ia P S KP .nml la .mpnTP. oí ovia rio la calumnia- aofiiirn oiP-nrrirpi t 1 /^VO /~«¥ A T 7 T 7 ¥ C* | v^wm^w . n- _. «rtnft i.*.i,,„fn 
can o t ros a r t i s t a s po r su acer tada la-1 s e n t a c i ó n d r a m á t i c a , que acentuaba lal*t* 
bor. Fe l i c i t amos a l c inema e s p a ñ o l por ; g r ac i a t e a t r a l del l i b r o 
estos nuevos t r i u n f o s 
C l a r a N O X 
Pugilato 
I g n a c i o A r a d e r r o t a a Henderson, y 
Rufino A l v a r e z , por " k . o.", a Costello 
M I A M I B E A C H , 28. — Ignac io A r a 
v e n c i ó por puntos en c u a t i o asaltos a 
B ü l y Henderson. Ruf ino A l v a r e z puso 
• 'k. o." en el segundo asal to a A r t h u r 
Coste l lo , y J o s é M a r t í n e z ( J i m el Z a i r ) 
h izo " m a t c h " nu lo en cua t ro asaltos con 
J h o n n y Gal to .—Assoc ia ted Press. 
M á s detal les 
N U E V A Y O R K , 28.—Anoche se cele-í 
Tararon en el S a l ó n O l y m p i a , de M é x i c o 
C i t y , dos combates en t re e s p a ñ o l e s y 
americanos, a d e m á s del que t u v i e r o n al 
final de l a ve lada e l e s p a ñ o l Ignac io , 
A r a y el negro B i l l y Henderson, en el 
que r e s u l t ó vencedor p o r g r a n mayo- , 
r i a de puntos e l p ú g i l a r a g o n é s . 
E n el p r i m e r o de dichos combates. Jo-! 
s é M a r t í n e z h izo " m a t c h " nulo en cua-
t r o asaltos con el amer icano H o u n n y 
Ga l to . E l e s p a ñ o l c o m e n z ó atacando con 
g r a n I m p e t u en el p r i m e r asalto, logran- , 
do d e r r i b a r a su adversar io , pero é s t e I 
se repuso d u r a n t e el descanso y l a 
l u c h a se I g u a l ó , siendo en todo mo- j 
m e n t ó bas tan te d u r a L a d e c i s i ó n de los: 
Jueces, declarando el combate nulo, f u é | 
adoptada por u n a n i m i d a d y los conten-
dientes fueron ovacionados a l re t i rarse . 
Seguidamente se c e l e b r ó o t r o c o m b a - ¡ 
te, t a m b i é n a cua t ro asaltos, en t re el 
e s p a ñ o l Ruf ino A l v a r e z y el negro cu-
bano A r t h u r Costel lo. E l e s p a ñ o l l o g r ó 
u n r o t u n d o t r i u n f o sobre su c o n t r i n -
cante, d e j á n d o l e " k . o." a l med ia r el 
segundo asal to. Ruf ino se l a n z ó al a ta-
que con g r a n acomet iv idad , pers iguien-
do a Costel lo por todo e l " r i n g " , m i e n -
t r a s su adversar io se l i m i t a b a apenas a 
defenderse. A poco de comenzar e l se-
gundo " r o u n d " , A l v a r e z a l c a n z ó de l l e -
no con u n fo rmidab le derechazo al m e n -
t ó n de l negro, que c a y ó a t i e r r a Cuan-
do y a se c r e í a que no l o g r a b a incor -
porarse, haciendo u n esfuerzo, l o l o -
g r ó , pero inmed ia t amen te íe a l c a n z ó a 
A V E N I D A . — " L o s claveles 
de l a V i r g e n " 
Carmen ( I m p e r i o A r g e n t i n a ) , bai lado- _ 
r a de colmados, de a i rado v i v i r siente | b i e n - l a g " ^ 
L a .orquesta del Real , como siempre, 
b ien r eg ida p o r el maes t ro Saco del 
Va l l e . 
" E l d ú o de l a A f r i c a n a " se r e s i n t i ó 
q u i z á s de f a l t a de ensayos y de acopla-
mien to . M a t i l d e Revenga c a n t ó m u y 
el ahoRo de esa v i d a y con el d inero i 
que u n amigo le e n v í ^ . se vis te elegan- Con fue&0 y sen t imien to . J u a n G a r c í a . 
r a r a 
C u a n d o l l ega p a p á d e 
l a o f i c ina „ m o l i d o " n e r -
v i o s o , h a r t o de J a n t e s 
p o r ciento** y d e j n u y 
s e ñ o r e s nuestros"* c o n 
d o l o r d e c a b e z a y „ p e s o 
e n e l cerebro" , j q u e b i e n 
le s i e n t a n d o s 
Tabletas de 
A s p i r i n a 
En pocos momentos $« 
alivian los dolores, se acaba 
el cansando, se calman los 
nervios y vuelve la sonrisa 
a iluminar el rostro de papó. 
Es completamente inofensiva 
Igualmente admirable contra 
dolores de muelas y oído, neu-
ralgias, reumatismo, excesos 
alcohólicos, etc. Regulariza 
la circulación. 
¡ R e c h á c e n s e 
iabieias sueltas! 
pues te expenden t a m b i é n 
en sobres origina* 
Lies de dos tabletas. 
temente y v a a pasar el verano a u n 
balneario, en el que es b ien rec ib ida por 
l a sociedad de l a colonia. De paso pa ra 
Granada, a donde le l l evan las leyendas 
de W a s h i n g t o n I r v i n g , hace escaJa ca-
sualmente en el balnear io u n r ico Joven 
nor teamericano, H a r r y ( V a l e n t í n -Pare-
r a ) . Carmen y H a r r y se enamoran m u -
tuamente ; pero a q u é l l a , considerando su 
v ida pasada, huye. De nuevo se ven, d í a s 
d e s p u é s , en la A l h a m b r a y de nuevo 
huye e l l a Entonces H a r r y sabe por unas 
vecinas lo que Ca rmen h a sido y sale 
descorazonado de l a c iudad. Pero al I le-
gal- a l s i t io t r ad i c iona l del Suspiro del 
Moro , considerando su a c c i ó n cobarde, 
como l a de Boabdl l , vuelve en busca de 
Ca rmen y l a sorprende cuando Iba a 
co r t a r sus claveles p a r a l a V i r g e n . 
P o é t i c o t í t u l o el de esta comedia c i -
n e m a t o g r á f i c a de F l o r i á n Rey, cuyo 
I asunto, m á s que c ó m i c o , es p o é t i c o y 
sen t imenta l , como su t í t u l o . Sa l t an a 
in te rva los recuerdos y reminiscencias 
de M a l v a l o c a y de A m b a r i n a . Carmen , 
' aun c a í d a en e l a r r o y o , es s i m p á t i c a 
porque es de buen c o r a z ó n y devota de 
•la V i r g e n , a l a que of renda sus clave-
lies y sus oraciones. Como Ma lva loca , 
¡ r e d i n i l d a .de su pasado obscuro, l l ega a 
'ser fe l iz . L o m e r e c í a 
Todo el desar ro l lo de l a ob ra es p o é -
¡ t ico y suave, e m o t i v o y s en t imen ta l . 
¡Sólo a lguna escena, r ea l i s t a s in exage-
I r a c i ó n , v iene a d a r idea de l a v i d a p r i -
m e r a de l a m u j e r a r r e p e n t i d a L e a l -
I mente , no nos g u s t a aque l la en que u n 
i h e r m a n i t o l a echa en ca ra el modo de 
gana r el d inero . Nos moles t an los n i -
¡ños en el "c ine" , y m u c h o m á s p a r a 
'estos papeles. 
j L a d e c o r a c i ó n de l a p e l í c u l a es de u n a 
¡ luz y u n a a l e g r í a poco c o m ú n en las 
p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s . E l s imbo l i smo de l a 
m a t a de claveles, l a r e j a florida, el t a -
l l e r de bordados de C a r m e n y luego l a 
m a r a v i l l a de Granada con su vega es-
p l é n d i d a y su a r t e mor i sco , f o r m a n el 
m a r c o dorado de esta p e l í c u l a , hecha, a 
nues t ro j u i c io , con e l m e r o p r o p ó s i t o 
de hacer eso, u n a p e l í c u l a Y se h a 
conseguido hace r l a buena. 
F l o r i á n R e y nos h a presentado en 
Real Cinema 
C o n t i n ú a el é x i t o en este a r i s t o c r á -
t ico s a l ó n de las formidables creacio-
nes " L a tragedia del circo R o y a l " y 
"Splone". 
LOS C L A V E L E S 
DE L A VIRGEN l 
a l roza r u n a no a, d e s p u é s de c n ta r
entero i r r ep rochab lemente " L a donna e 
m ó b l l e " , d i jo como desquite el sueño!*t* 
de " M a n ó n " marav i l l o samen te , con ex- •*« 
t r a o r d i n a r i o gus to y del icadeza; a c e r t é |*$* 
en el d ú o con Cherub in i , y se d e j ó S H O y y T O I > o s D I A S E N % 
a r r a s t r a r po r u n exceso de fuego, como £ 
M a t i l d e R e v e n g a en el famoso d ú o . 
Redondo del Cas t i l lo h izo u n a crea-
c ión del C h e r u b i n i ; v i ó per fec tamente 
el t i p o y l o m a n t u v o con f i n í s i m a "vis 
c ó m i c a " du ran t e t o d a l a o b r a 
E l maes t ro Acevedo d i r i g i ó l a orques-
t a con su acos tumbrada p e r i c i a 
D u r a n t e t oda l a f u n c i ó n abundaron 
los aplausos. 
J . de l a C . 
R o d r í g u e z C a r v a j a l y sus ayudantes, 
s e ñ o r e s O l í a s y G u e r r a 
O T R O S S U C E S O S 
N i ñ o In tox icado .—Gerardo González 
Abe l lo , de dos a ñ o s , que habi ta en la 
P o r r e d ó n . — A las 6,30 y 10,30. t r i u n f o 
clamoroso de l a m o d e r n í s i m a comedia 
de Quintero y Gu i l l én , L a copla anda-
luza ( e s p e c t á c u l o selecto y ú n i c o ) . Be-
neficio del p ú b l i c o con las 150 repre- Ca r r e r a de San I s i d r o , 16, bajo, sufrió 
sentaciones. F i n de fiesta po r A n g e l i l l o j i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado al 
y Perosanz. I t o m a r u n a p a s t i l l a de permanganato, en 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, degCUÍdo de Sus mayores . 
8 ) . - E s p e c t á c u l o 3 V e l a s c o . - A las 6 ,30 . - ^ n d i o g ^ A ! prenderse el hollín de 
Noche, 10,30, banerflelo del p r i m e r actor, 
el popular L u i s B o r l . P r i m e r acto de L a 
o rg ia d o r a d a Segundo, Rev i s t a de re-
vistas. Se lecc ión de las revistas E n pie-
u n a chimenea hubo u n p e q u e ñ o fuego 
en l a p laza de B i l b a o , 6. 
T a m b i é n , por i g u a l mo t ivo , se de-
na locura. L a f e r i a de las hermosas y c l a r ó o t r o incendio en San Millán, 6, 
Las maravi l losas . T o m a r á pa r t e el "as" ¡que t ampoco l l e g ó a reves t i r impor-
del cante flamenco Pena ( h i j o ) y el Rancia. 
formidable M o n t o y a E n obsequio del ¡ Atropel lo .—En el V i a d u c t o el carro 
beneficiado t o m a r á n par te las celebres | c o n d u c í a EusebIo L u i s Ponce atro-
S P i ^ u e ^ " ¡Pelló a Fernando A m b i t e Sánchez , de 
P R E Í C Í P E A L F O N S O (Genova, 20). ¡ c u a r e n t a y ocho a ñ o s , que habita en 
A las 6 y a las 10,15, Actual idades Gau- Rosar io , 29, y le c a u s ó lesiones de pro-
m o n t E l magnet i smo de K o k ó . A jus - n ó s t i c o reservado. 
tando cuentas. Glor ias ajenas, por Es- Muerte r e p e n t i n a — E n l a sala de es-
ther Ra l s ton (grandioso é x i t o ) . pei.a de i a e s t a c i ó n de A t o c h a púsose 
Palacio de la Prensa 
L a salud de Charlot 
H O L L Y W O O D , 28.—Las ú l t i m a s no-
t ic ias rec ib idas en esta c a p i t a l sobre el «̂><«<»J»;**JMJ<«I»X«<«̂ ^̂  
LOS C L A V E L E S estado de sa lud de C h a r l í e C h a p l i n han producido c i e r t a inqu ie tud-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r y Astor . Los claveles de l a V i r g e n , 
por I m p e r i o A r g e n t i n a y V a l e n t í n Pa- nete san i t a r io , a donde le condujeron, 
j r e r a . P e d r a d a — P i l a r Es teban Moreno, de 
r j . A r A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar - ' s e i s a ñ o s , que h a b i t a en Bustamante, 8, 
y rTinCipe AlrOnSO !ga l l , 13; t e l é f o n o 16.209).—A las 6 y s u f r i ó una g rave he r ida a l recibir una 
"Ajus fando cuentas" y "Glorias aje- 10'15> Rev i s t a Me t ro . L a c u e s t i ó n es pa- !pedrada qUe i a n z ó u n desconocido, 
ñ a s ' - , por Es the r Ra l s ton , es el t í t u l o ¡ s a r el ra to . E l cadete de West -Poin t . , 0 c u r r i ó el hecho en i a calle del Ge-
de las p e l í c u l a s que se p royec tan tarde;Corazones s in rumbo ( d i r e c c i ó n B e n i - I n e r a l L 
y noche con j ^ o s rebosantes ^ Contra un dependiente -Fede r i co L6-
• W ' de l a elegancia y de l a d .s t ln- t m a ^ a l e n t í n Pa re ra ^y C J ^ de ve in t inueve ^ C0I1 do-
. . ¡ l lao) .—6 y 10,15, C á m a r a l e n t a E l p o - | m í c i l i o en Juan B r a v o , 72, d e n u n c i ó a 
¡ d e r de una mirada , por Conrad N a g e l i s u dependiente, M a n u e l A b i o r t e , a l que 
' y M a y M a c A v o y . G imnas i a m o d e r n a acusa de haber desaparecido con 200 
Las tentaciones de u n comisar io . E l úl- pesetas de f ac tu ra s cobradas. 
"^/T^S^L^1)^3- A T K , T T J Robo de l á m p a r a a . - J o s é G ó m e z Lu-
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . I a , . . . *„ „,,a„a oiLnl3 Hímnnció 
A las 6 y a las 10.15, Actua l idades Gau- cas' de tTe}n}a' ^ ^ e v e a ñ o s , demincio 
mont . Los celos de " M i l h o m b r e s " . L a aye r que a l hacer unos t ranspor tes des-
t ragedia del c i rco Roya l . Splone (gran- de l a calle de E r c i l l a y de l a Salua a 
Fontalba 
Domingo , ta rde y noche, " L a s h i l a n - V*IwIwI«I^wI«IMM»tK^ 
DE L A VIRGEN 
H O Y Y T O D O S L O S D L \ S E N 
C I N E A V E N I D A 
deras", grandioso é x i t o del maes t ro Se-
r rano . 
"Tres pecadores" 
Es inmedia to el estreno de l a pe l í cu -
la de l a P a r a m o u n t "Tres pecadores", 
cuya pro tagonis ta encarna l a por t an-
tos t í t u l o s famosa a r t i s t a Po la N e g r i 
Cinema Argüelles 
G r a n é x i t o de l a g randiosa produc-
c ión U f a " L a m o n t a ñ a sagrada", que 
t an to g u s t ó en el P A L A C I O D E L A 
M U S I C A . 
;oplosament 
g r i ha entregado en su a c t u a c i ó n toda su «j» 
relevante personal idad a r t í s t i c a L a Para- 't* DE L A VIRGEN 
mount h a con t r ibu ido con su r iqueza a la 
e x a l t a c i ó n de sus grandes prest igios, y, el 
tema, de ampl io e s p í r i t u moderno, den-
t r o del m á s es t r ic to sentido é t i co , ofre-
ce serio m o t i v o de m e d i t a c i ó n . L a pe-
l ícula , seguramente se e s t r e n a r á el l u -
nes p r ó x i m o en P A L A C I O D E L A 
P R E N S A y P R I N C I P E A L F O N S O , en 
donde l a o p i n i ó n v e r á con g r a n com- De p r o g r a m a m o n s t r u o puede callfi-
placencla a l a e x i m i a Po la N e g r i , cu-1 carse el que se p royec ta actualmente 
% H O Y Y T O D O S L O S D I A S E N 
I C I N E A V E N I D A 
Monu ental Cin ma 
dioso éx i t o ) 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4 ) .—A las 6 y a las 10,15, 
Enc ic lopedia P a t h é . E l magne t i smo de 
K o k ó . Ajusfando cuentas. Glor ias aje-
nas, por E s t h e r Ra l s ton ( g r a n é x i t o ) . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a 6).—6 tarde y 
10,15 noche. Aque l l a noche ( c ó m i c a ) . L a 
c u e s t i ó n es pasar el ra to ( c ó m i c a ) . E l 
cadete de West -Point , por W l l l l a m R a i -
nes. E x i t o grandioso de Mercedes Se-
ros en sus creaciones, que a c t u a r á a 
las ocho y a las doce de l a noche. B u -
t a c a tarde, tres pesetas; noche, dos. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10.15, Enc ic loped ia Pa-
t h é . Pe r iqu i to se d iv ier te . L a l eg ión de 
l a e s t a c i ó n del N o r t e , le robaron del 
c a m i ó n que gu iaba diez l á m p a r a s de 
" r a d i o " , va loradas en 1.600 pesetas. 
5,30 y 10, Rev i s t a P a r a m o u n t Estreno: 
H é r o e s de l a noche ( M a r i ó n Nixon) . 
E x i t o sin precedentes: Agus t ina de 
A r a g ó n , por M a r i n a Torres, Rondalla 
R a m í r e z y cantadores de jotas Consue-
lo N a v a r r o y Cecilio N a v a r r o (campeón 
de A r a g ó n ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s d« 
U r q u l j o , 1 1 ; t e l é f o n o 33.579).—A las 6 
y 10,15, As í en la t i e r r a como en el 
cielo. Quiero ver P a r í s , por Mar ie Pre-
v o s t L a m o n t a ñ a sagrada (dos j ó m a -
los condenados, por Gary Cooper y F a y das, comple ta) . . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 
A las 4 tarde. P r i m e r o a remonte : Sai 
W r a y ( inmenso t r i u n f o ) . R a m o n a ( é x i 
to inmenso) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l , 124; 
t e l é f o n o 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Revis ta Pa ramoun t . Es t r eno : H é r o e s de 
l a noche (Cul len Landis y M a r i ó n N i -
x o n ) . Agus t ina de A r a g ó n ( M a r i n a To-
rres, L u z Callejo y San G e r m á n ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) .— pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
samendi y Zabaleta con t ra M i n a y Erre-
z á b a l . Segundo, a pa la : Chiqui to de 
G a l l a r t a y B e g o ñ é s I H con t ra Azur-
m e n d í I y J á u r e g u i . 
« « * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
Folletín de E L D E B A T E 3) 
¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferíno Suárez Bravo 
cuarenta , ves t ido con exquis i t a p u l c r i t u d de h o m b r e 
serio, s i n u n á t o m o de polvo en su t r a j e , s i n u n solo 
pelo í n d i s c i p l i n a a o en su ba rba y en su cabello, sonro-
sado, n í t i d o y re luc ien te ; p a r e c í a salvo el t a m a ñ o , u n a 
figura de adorno, escapada de l mos t r ado r de una per-
f u m e r í a ; el cual , pasado u n breve r a t o de con templa -
c i ó n m a l i c i o s a a c e r c ó s e de pun t i l l a s a Ricardo , que 
s e g u í a a]5orreando fe rozmente los tizones, y le d i j o 
al o í d o : 
— ¿ E s t á us ted contando c u á n t o s reales t ienen c u a t r o 
m i l duros? 
V o l v i ó s e e l j o v e n y m i r ó a l r e c i é n l l egado con ojos 
d i s t r a í d o s . 
— ¡ H o l a ins igne Camporredondo! ¿ C o n q u e y a sabe 
usted?. . . 
— S í , Ricardo. S é que h a hecho us ted ayer, como 
de cos tumbre , l a v i d a del hombre ma lo . Es decir , 
que ha jugado usted... 
— Y he perdido. ¿ Q u é quiere us ted? E s u n a cos-
t u m b r e , de la cual no puedo cor reg i rme . E l m a l es tá , 
en que he jugado sobre m i p a l a b r a y m i p a l a b r a . , n o 
vale , n o d i g o y o c u a t r o m i l duros, pero n i c u a t r o 
cua r tos . 
— Y , por lo v i s to , ese compromiso de juego le p r e -
ocupa a usted... 
— ¿ A m i ? — d i j o R ica rdo , a r rugando los labios con 
d e s d e ñ o s a a f e c t a c i ó n — ; n i p o r pienso. A qu ien p o d r í a 
dar q u é pensar es a m i tesorero, a m i i l u s t r e p rogen i -
tor , el s e ñ o r don Gabr i e l C a b a ñ a s ; pe ro é s t e no se 
ha l l a en e l caso de inquie tarse por t a n poca cosa... L a 
caja e s t á b ien r e p l e t a 
Campor redondo a c a r i c i ó sus lustrosas pa t i l l a s , y d i -
jo , p rocu rando dar a sus ojazos u n a e x p r e s i ó n t a l l e y -
r á n i c a : 
— ¡ Y a ! ¿ P e r o t iene us ted l a l l a v e ? 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó Ricardo, l e v a n t á n d o s e con a i re que 
no d e j ó duda a su i n t e r l o c u t o r de que h a b í a puesto el 
dedo en l a l l aga—. ¡ P u e s si y o l a t u v i e r a ! P a p á se cie-
r r a a l a b a n d a Los usureros no qu ie ren y a pres ta rme, 
ni aun c o n e s c r i t u r a de d e p ó s i t o . S i no encuent ro esos 
cua t ro m i l duros, v o y a quedar deshonrado. U s t e d me 
conoce, Camporredondo. . . N o he cometido nunca la 
s impleza de paga r m i s deudas... Dejo ese cuidado a 
m i pos ter idad , si es que la tengo.. . que lo dudo... Pero 
una deuda de juego debe ser sat isfecha antes de v e i n -
t i c u a t r o horas... Deuda de juego, es sagrada. 
E l a i r e de burlesca d e c l a m a c i ó n con que e l ca lavera 
p r o n u n c i ó estas palabras . I n f l a m ó a su i n t e r l ocu to r , 
el cual , con tono de o r á c u l o y como aquel qi ie se d is -
pone a d e r r a m a r per las por l a boca, c o m e n z ó d ic iendo: 
— D o c t r i n a inconcusa. L a s o c i o l o g í a y l a e c o n o m í a 
p o l í t i c a e s t á n acordes en ese pun to . E s u n a ley i n v a -
riable. . . 
— N o v e n g a us ted a dar discursos a qu i en necesi ta 
d ine ro—di jo i n t e r r u m p i é n d o l e c rue lmente e l calavera. 
Campor redondo era hombre benigno y t a n contento 
de si propio, que nada le desconcer taba A s í es que b a j ó 
pac ien temente el brazo que t en i a extendido en a c t i t u d 
d o g m á t i c a y d i jo sonriendo: 
— N o sea us ted fogoso, j o v e n R ica rdo . Y a p r o b a r é a 
usted que m i amis t ad sabe d a r algo m á s que palabras . 
— ¿ S e r á capaz de da rme c u a t r o m i l duros? . Y o ne-
cesito t a p a r inmedia tamente l a boca a ese f a n t a s m ó n 
de C é s p e d e s , que me los ha ganado. 
—Esa boca y a e s t á t a p a d a 
Y a l dec i r esto, Camporredondo m e t i ó l a m a n o en 
el bo ls i l lo i n t e r i o r de su l e v i t a , s a c ó de é l u n a c a r t e r a 
de l e g í t i m a p i e l de R u s i a y de é s t a u n papel plegado, 
que p r e s e n t ó ceremoniosamente a R i c a r d o con sus son-
rosados dedos. 
E l j o v e n se a r r o j ó sobre e l papel , le d e s d o b l ó y l e y ó 
con asombro u n recibo ^ n t o d a r e g l a flrmaxJo po r C é s -
pedes. 
— ¡ O h , generoso P í l a d e s ! — e x c l a m ó abrazando con 
t ruhanesca e f u s i ó n a su p r o t e c t o r . ¡Oh , a m i g o i n c o m -
parab le ! ¡Oh , f é n i x del d e s i n t e r é s y de l a magn i f i cen -
c ia ! ¡Oh , Mecenas ins igne! ¡Oh! . . . 
A q u í se p a r ó en seco, d i ó s e u n a p a l m a d a en l a f r e n -
te, y p r o s i g u i ó cambiando de tono y c lavando en su 
i n t e r l o c u t o r dos ojos que chispeaban de m a l i c i a : 
— ¡ Q u é plf ia¡ ¡ M i s e r i c o r d i a ! ¡ Q u é p i f i a ! ¿ Q u é v a us-
ted a pensar de m í ? ¡ Q u é quiere u s t e d ! Reminiscencias 
del a n t i g u o r é g i m e n . V a m o s a ver . S e n t é m o n o s . ¿ Q u é 
quiere us ted de m í ? 
D e b í a es tar m u y en el o rden de las ideas de C a m -
porredondo esta c í n i c a i n t e r p r e t a c i ó n , porque, lejos de 
m o s t r a r enojo, se s e n t ó , sonriendo s iempre, a l lado de 
Ricardo . 
— A s e g u r o a us ted—di jo—, bajo p a l a b r a de honor.. . 
— ¡ B a h ! ¡ b a h ! Ci rcunloquios a u n lado. Esos son bue-
nos p a r a el Congreso. V a m o s a l negocio. ¿ Q u é es lo que 
yo t engo que da r a usted, a cambio de este se rv ic io? 
— U s t e d t i e n e . . . — c o n t e s t ó Comporredondo, no s in ha-
ber antes echado u n a m i r a d a d i s c r e t a a su a l rededor—; 
usted t iene u n a h e r m a n a 
Y se q u e d ó m i r a n d o a R ica rdo p a r a es tud ia r el efec-
to que le h a b í a n hecho sus pa labras . R i c a r d o no d ló 
s e ñ a l e s n i de d isgusto n i de s o r p r e s a 
— ¡ A h ! — d i j o — . Y a l o creo. ¡ G r a n bocado ,^amlgo 
Campor redondo! ¡ C á s c a r a s ! A s p i r a us ted a estable-
cerse s ó l i d a m e n t e . 
— N o puede negarse que su h e r m a n a de us ted t iene 
dotes... 
— N o general icemos. M i h e r m a n a t iene u n a dote de 
t a l ca l ibre , que, p o r l a esperanza de poner le l a m a n o 
e n c i m a b i en puede u n h o m b r e p r á c t i c o sacrif lear cua-
t r o m i l duros . ¿ E h ? M e parece que estoy en l a cues-
t i ó u . ( 
C a m p o r r e d o n d o h izo u n gesto que n i negaba n i a f l r - ' 
m a b a 
— ¡ H u m ! — m u r m u r ó R ica rdo—. ¡ E n q u é negocio t a n 
endemoniado se h a m e t i d o us ted! 
— ¿ C ó m o es e s o ? — e x c l a m ó a la rmado Campor redon-
do—. ¿ N o h a b r é y o hecho b ien m í a c á l c u l o s ? 
— N o , n o ; us ted h a caculado per fec tamente . Só lo 
que en m i casa h a y c ier tos elementos que los hombres 
pos i t ivos no suelen t o m a r en cuenta, y con los cuales, 
s in embargo , es preciso contar . 
— ¿ Y c u á l e s son? 
— V e r b i g r a c i a , l a v i r t u d . ¿ E h ? ¿ Q u é le parece a 
us ted ? 
C a m p o r r e d o n d o se q u e d ó con l a boca ab ie r t a . 
— E l d e s i n t e r é s . ¡ C o m o usted l o oye! 
C a m p o r r e d o n d o a b r i ó , a d e m á s , los ojos. 
— Y probablemente . . . e l a m o r — p r o s i g u i ó Ricardo . 
S u i n t e r l o c u t o r v o l v i ó de nuevo a a la rmarse . 
— ¿ S u h e r m a n a de us ted e s t á enamorada? 
•—Hasta ahora, no creo... Pe ro me l l e v a r é g r a n chas- j 
co, s i e l l a no piensa que el a m o r es u n ingred ien te i n -
dispensable p a r a el m a t r i m o n i o . 
E l r o s t r o de Campor redondo vo lv ió a recobrar su 
p l á c i d a serenidad. 
— Y a p r o c u r a r e m o s que ese ingred ien te no le f a l t e — 
di jo con f a t u i d a d , echando u n a m i r a d a a l espejo que 
t e n í a enfrente . 
— ¡ P s e ! — o b s e r v ó R ica rdo e n c o g i é n d o s e de hombros 
y m i r a n d o con insolencia a Camporredondo—. Creo que 
el g é n e r o a que usted pertenece, no es el l l amado a 
en ternecer la ; pero, de todos modos, eso es cosa de 
usted.. . L o que s í debo decirle, es que, p a r a obtener la 
m a n o de Lu i sa , es preciso con ta r antes con su madre, 
y 6sa si que es d u r a de pelar . 
—Supongo que d o ñ a E lena es u n a persona razonable. 
— R a z o n a b i l í s i m a N o porque sea m i m a d r a s t r a de 
hecho y de derecho, d e j a r é de hacer la j u s t i c i a 
— ¿ Y s u inf luencia en l a f a m i l i a es t a n decis iva? 
— D i r é a usted. L a que ejerce sobre p a p á , es m á s 
g r a n d e de l o que parece; pero l a que ejerce sobre L u i -
sa, no t iene l í m i t e s , y como L u i s i t a hace de p a p á cuan-
t o le d a l a gana... 
— ¿ C o n q u e don Gabr ie l l a quiere t a n t o ? 
— E s t o y por dec i r que no quiere t a n t o a su caja. 
— ¡ H o m b r e ! ¡ Q u é modo de e x a g e r a r ! — e x c l a m ó Cam-
por redondo con s incer idad. 
— ¡ Y a le hub ie ra negado a e l la los cua t ro m i l d u r o s . -
V e r d a d es que l a pobre L u i s a s ó l o le pide p a r a sus p e 
bres. 
— V e o que su e d u c a c i ó n necesita perfeccionarse. 
— E n suma, respetable hombre p ú b l i c o : e l negocio & 
quo se ha me t ido usted, es u n m a l negocio. Cuente us-
ted con m i concurso hasta l a pa red de enfrente.. . 
— ¡ O h ! s u concurso de usted.. . 
— S í ; es u n concurso... de acreedores. Siento tener 
que d e c í r s e l o a u s t e d — a ñ a d i ó R i c a r d o l e v a n t á n d o s e t 
pero h a echado us ted cua t ro m i l duros a la calle. 
— U s t e d se chancea, R i c a r d l t o — d i j o Camporredondo 
s in abandonar su tono mel i f luo , aunque m o r d i é n d o s e 
los lab ios—. No es que yo tenga i n t e n c i ó n . . . Pero usted 
m i s m o lo h a d icho : deuda de juego, es sagrada. 
—Es que m i deuda de juego, incomparable amigo-"" 
c o n t e s t ó c í n i c a m e n t e el calavera—, h a venido a con-
v e r t i r s e , g rac ias a usted, en una deuda o r d i n a r i a y y0, 
como y a le he d icho, endoso s iempre esas deudas a 
l a pos ter idad . 
Camporredondo t r a g ó l a p i l do ra lo mejor que pudo 
y c o n t e s t ó con Imper tu rbab le serenidad. 
—Descar temos por ahora ese incidente y vamos a 
l a c u e s t i ó n . No puedo creer que m i p r e t e n s i ó n ofrezca 
serias dif icultades. Us ted conoce m i pos ic ión . Soy 
putado, y desde los e s c a ñ o s del Congreso, se puede su-
b i r a las mayores elevaciones... M i fo r tuna privada, 
aunque incipiente , aseguro a usted que no es desprec'8-' 
ble y debe redondearse a l g ú n d í a con l a suces ión de 
u n padre, de qu ien soy ú n i c o heredero y que, como u 
( C o n t i n u a r á . ) . 
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Casa real 
«i romandante del buque-escuela de 
Hias marinas "Juan Sebastián E l -
^ ha dirigido desde San Francisco 
caIl0raIifomia, donde se encuentra el 
de o un radiograma al Rey, en nom-
Ae la oficialidad y dotación, dándole 
b é s a m e por la muerte de la reina 
J ítma y su adhesión al duelo nacional. 
! lse encuentra en Madrid, proceden-
,4-1 extranjero, la infanta doña E u -
ICiift que fué recibida a su llegada a 
«MI Sebastián por los infantes don Al -
fonso y dofia Beatriz. 
L a carta municipal 
presidida por el primer teniente de 
icalde, señor Mac-Crohon, se ha cons-
fituido'una Comisión encargada de es-
tudiar un proyecto de carta municipaJ. 
Ses ión de la Junta 
municipal de Sanidad 
presidida por el alcalde, se reunió la 
junta municipal de Sanidad. Acordó 
ue se exigiera a ciertos establecimien-
Kj públicos, tales como cafés, bares, 
tabernas, casas de comidas, etcétera, 
oUe las botellas y vasijas estén siem-
ire cubiertas con chapas o tapones, 
con objeto de evitar la aireación y la 
contaminación de los líquidos conteni-
(jos en dichos recipientes. 
También se acordó en esa reunión {OTOXÚ&T una moción declarando obli-
eatoria la inspección sanitaria en los 
cuartos desalquilados. 
Como resultado del reconocimiento 
ge obligará al propietario de la finca 
a, subsanar los defectos en los servi-
cios de agua, suelos y ventanas, pa-
redes, etcétera. 
Se propone asimismo en la moción 
establecer un plazo muy breve para 
que el propietario pueda proveerse del 
correspondiente certificado do sanidad, 
gin el cual no podrá otorgar nuevo 
contrato de arrendamiento del cuarto 
desalquilado. 
— E l ministro de Checoeslovaquia in-
vitó ayer al alcalde a la Exposición 
del grabado y del libro checoeslovaco 
que en breve se inaugurará en el lo-
cal de los Amigos del Arte. 
Respecto a este asunto manifestó el 
gefior Aristizábal a los periodistas que 
este año enviará España productos su-
yos a la feria comercial que ha de ce-
lebrarse en Praga, en el mes de marzo. 
En el Círculo de Bellas Artes se 
proyectará una película sobre la ciu-
dad de Praga, aprovechando la estan-
cia en España de los checoeslovacos 
que asistan al Congreso Internacional 
de Ciudades. 
—El alcalde continúa inspeccionan-
do el Servicio de Limpiezas. 
Ayer manifestó que en estos últi-
mos días el servicio ha mejorado no-
tablemente, a lo cual—añadió—ha con-
tribuido el celo del concejal delegado, 
don Andrés Avelíno del Valle. 
P a r a los damnifica-
fectaanente organizada, sostenida por 
suscripción particular de un grupo de 
señoras. 
E l edificio en que se halla instalada 
—añade la nota—es una casa muy sen-
cilla y de buen gusto, construida por 
el arquitecto señor Cárdenas, en los 
jardines del Canal de Isabel ü , en la 
calle de Bravo Murillo. 
Recoge a 30 niños, de dos a cinco 
años, mientras las madres están en 
los talleres, y les proporciona gratui-
tamente alimentación y todo lo nece-
sario, esmerándose sobremanera en la 
parte higiénica. 
Con mucho acierto—termina—tratán-
dose de niños tan chiquitos, la educa-
ción puramente maternal, se limita a 
enseñarles los nombres de las cosas, 
oraciones cortas y cantos infantiles. 
— L a Junta de Protección a la In-
fancia se ha encargado del sosteni-
miento del niño hijo de la mujer muer-
ta hace pocos días en la posada de 
San Blas, y de dos niños de una mu-
jer atacada de pulmonía que ha pa-
sado al Hospital General. 
L a tradicional visi-
ta a Jesús Nazareno 
A lae doce de la noche han sido 
abiertas las puertas de la iglesia de 
Jesús, de los padres Capuchinos. Va-
rias horas antes habían comenzado a 
formarse las filas de fieles para reali-
zar la tradicional visita del primer vier-
nes de marzo. 
A las dos de la noche una de las 
"colas" iba por la plaza de Jesús y 
calle de Cervantes a la plaza de Nep-
tuno. L a otra, por el lado opuesto, iba 
hasta el noviciado de las Hermanas de 
la Caridad. 
Había bastantes vendedores de velas; 
por cierto, que a algunos, sin duda por 
no estar autorizados para la venta pú-
blica, se les impusieron multas de dos 
pesetas. • 
E l presidente y sus hijas 
dos del Novedades 
La suscripción abierta en el Ayun-
tamiento para los damnificados por el 
Incendio del teatro de Novedades as-
ciende a 1.047.522,42 pesetas. 
E l corte de agua 
en algunos barrios 
Como ya se ha anunciado, el Ca-
nal de Isabel n cortará el agua esta 
noche, a las ocho, en una de las ar-
terias principales: la de Fuencarral. 
Así que todo el suministro de agua 
tendrá que hacerse durante unas horas 
—quizá catorce—por la otra arteria 
principal: la de San Bernardo. 
Una nota publicada ayer por la Co-
ttisaria regia del Canal detallaba los 
barrios que se verían afectados por 
este corte de agua. 
Sin embargo, pudiera ocurrir—según 
nos ha manifestado persona autoriza-
da—que no faltara en absoluto el agua 
«n ningún sitio o en casi ninguno. Lo 
lúe sí se notará desde luego será una 
disminución en la presión. Faltará des-
•le luego el agua en algunos barrios 
ei el consumo fuera grande. 
E l corte, según se ha publicado ya, 
<s para instalar algunas llaves en es-
gran arteria. 
Se Instalan estas llaves con el fin 
de tener las arterias aseguradas. Asi 
"e esta manera en caso de cualquier 
contingencia es mucho más fácil cor-
tar el agua en esa arteria. 
Las porteras de algunas casas en-
cavadas en los barrios afectados por 
*ste corte avisaron a sus inquilinos y 
fueron bastantes las personas que ayer 
hicieron provisión de agua. 
D i p u t a c i ó n provincial 
A la una de la madrugada llegó en 
automóvil a la puerta del templo el 
general Primo de Rivera, acompañado 
de sus hijas Pilar y Carmen, Entra-
ron los tres en el templo, donde perma-
necieron algunos minutos. Dejaron li-
mosna en la mesa petitoria para el cul-
to de Jesús Nazareno y luego el pre-
sidente hizo un Importante donativo pa-
ra las obras que se realizan en el tem-
plo. 
A esa hora la "cola" de la calle de 
Cervantes y plaza de Cánovas (Nep-
tuno) seguía a todo lo largo de la ace-
ra del paseo del Prado, opuesta al Mu-
seo, Pasaba por delante del palacio del 
duque del Infantado y seguía frente al 
Jardín Botánico hasta algo más allá de 
la rinconada que se forma en 'la es-
quina de la calle del Gobernador, junto 
a la casa número 36 del paseo, casi 
frente a la entrada principal del Botá-
nico. 
A las dos de la madrugada conti-
nuaba la afluencia de devotos, a pesar 
de lo desapacible de la noche. 
L a iglesia, como es costumbre, con-
tinuará abierta hasta las doce de la 
noche de hoy. 
E l ministro de Checoeslo-
Uejo; rector de la Universidad, señor 
Bermejo; embajadores de la Argentina 
Portugal y Francia, ministros del Perú 
y del Salvador y otros diplomáticos. 
También se sentaron en el estrado gran 
número de catedráticos de la Central. 
E l numeroso auditorio estaba formado 
principalmente por estudiantes de am-
bos sexos. 
E l tema desarrollado por el ilustre di-
plomático fué: " E l Congreso de los so-
leóles; la educación física en Checoes-
lovaquia". 
E l señor Sbert pronunció breves pa-
labras de saludo al conferenciante y 
sobre la importancia de la educación 
física para el Incremento de la ciuda-
danía. 
E l rector, señor Bermejo, trazó la 
biografía del orador, que fué catedrá-
tico de Historia en la Universidad de 
Praga, y ha trabajado asiduamente en 
los archivos de París, del Vaticano y 
otros de Roma, principalmente. E s au-
tor de eruditos trabajos sobre la his-
toria religiosa medieval y sobre historia 
diplomática. Ha escrito un libro sobre 
España y otros sobre Hispanoamérica, 
donde ha representado diplomáticamen-
te a su país después de haber sido mi-
nistro cerca del Quirinal. A España vino 
ex profeso hace años para estudiar en 
Simancas y otros archivos las relacio-
nes históricas de España con Bohemia. 
Recientemente fué nombrado ministro 
en Madrid. 
Habló luego el señor Bermejo de la 
importancia de la educación física y di-
jo que, sin esperar a la Ciudad Uni-
versitaria, el claustro de la Central se 
ocupa de extender los medios deporti-
vos y gimnásticos. 
E l ministro de Checoeslovaquia fué 
saludado al ocupar la tribuna con una 
ovación. Comenzó hablando de la nece-
sidad de aumentar el conocimiento 
acerca de Checoeslovaquia, de cuya vida 
interna, sin que sea esto menospreciar 
a vuestra cultura, la mayoría de los 
estudiantes no habéis oído hablar. Se-
guramente muchos véis hoy por prime-
ra vez a un checoeslovaco. Después de 
hacer un rápido bosquejo de la historia 
de Bohemia, habló de la Influencia de 
la cultura física en la libertad del país 
y estudió detenidamente las normas di-
rectrices, la gestación, desarrollo y or-
ganización de los sokoles. Al terminar 
su disertación fué premiado con aplau-
sos, que duraron algunos minutos. 
Por último se representó una película 
de los ejercicios físicos de conjunto en 
grandes masas y demás festivales que 
se celebraron con motivo del último 
Congreso "sokol". 
L a v a c u n a c i ó n contra la 
tuberculosis en los n iños 
vaquia en la Universidad 
E l ministro de Checoeslovaquia, don 
Vistimil Kybal, dió ayer la conferencia 
inaugural del curso organizado por la 
Federación Universitaria Escolar. E l 
acto tuvo lugar en el paraninfo de la 
Universidad, con asistencia del minis-
tro de Instrucción pública, señor Ca-
L a Sociedad de Pediatría de Madrid 
celebró ayer la inauguración de curso, 
presidida por el director general de Sa-
nidad, señor Horcada, 
E l doctor don Amador Toledano, se-
cretario de la Sociedad, da cuenta en 
una Memoria de la labor realizada el 
año pasado, y a continuación el doctor 
Alonso Muñoyerro da lectura al discur-
so inaugural, en el que quiere—dice— 
que esta Sociedad sea la primera en 
conocer el resultado de las observacio-
nes sobre la vacunación contra la tu-
tuberculosis con la B, CG, 
Nuestro trabajo—dice—está funda-
mentalmente basado en el resultado de 
la observación clínica y de la autopsia. 
Advierte que tiene que referirse a los 
niños expósitos y no a todos, puesto que 
algunos abandonan la Institución en un 
período de lactancia, y una vez perdi-
dos de vista, no hay medio de averi-
guar el resultado que en ellos ha pro-
ducido dicha vacuna antituberculosa 
Da a continuación algunas estadísti-
cas, de las que resulta que en los años 
1927 y 1928 fueron vacunados con B. CG. 
757 niños; el tanto por ciento de mor-
talidad general en los vacunados fué 
de 28,50, y en los no vacunados, de 
35 por 100. 
Los vacunados muertos con lesión tu-
berculosa comprobada fueron 17; los no 
vacunados muertos con lesión tubercu-
losa, 50. 
Calmette—añade el señor Muñoye-
rro—reconoce que no puede saber cuán-
to durará la inmunidad conferida en la 
infección, y aconseja la revacunación al 
final del primer año y al tercero, pu-
diéndose también repetir a los siete y 
quince años. 
Hay muchos autores que no tienen 
la certidumbre de que sea completamen-
te inofensiva, por no haber perdido defi-
nitivamente su poder virulento. Las 
inoculaciones a animales hechas por Ger-
lach y Krauss, sobre todo en conejos, 
cobayas y cabras, parecían demostrar 
que si se hacen de un modo sucesivo, 
pueden llegar a producir lesiones tu-
berculosas de pulmón. Sin embargo, re-
conocen, sobre todo Krauss, que la ad-
ministración en los lactantes no da lu-
gar a sucesos desagradables. 
Un hecho—añade—nos vemos obliga-
dos a consignar con toda fidelidad, sin 
darle explicación por el momento: es el 
número de niños atróficos entre los va-
cunados y los no vacunados: entre los 
primeros resulta el 44,4 por 100, y entre 
los segundos, el 27,4 por 100 (entre los 
fallecidos actualmente). 
E l señor Muñoyerro llega a formular 
las siguientes impresiones: 
Dado el número de niños vacunados, 
(757) y el tanto por ciento de tubercu-
losis encontrada, comparándola con los 
no vacunados, siempre mayor, nos pa-
rece no origina trastornos graves y, 
desde luego, "no es peligrosa". L a se-
gunda es que, demostrándonos nuestros 
hallazgos que varios de los niños entre 
los vacunados presentaron lesiones tu-
berculosas a pesar de haber realizado 
la vacunación con arreglo a los pre-
ceptos de rigor, no tenemos más reme-
dio que admitir que no protejo en todos 
los casos contra la tuberculosis; esto es 
innegable, reconociendo que quizá en 
estos casos hubiera alguno de impreg-
nación intrauterina o infecciones masi-
vas que la vacuna no puede combatir. 
Creemos que antes de generalizarse 
su empleo y su obligatoriedad es pre-
ciso un período más dilatado de obser-
vación, limitándole a las maternidades 
y orfelinatos (puesto que es inofensiva) 
o a los casos de convivencia en medio 
bacilífero, estableciendo al mismo tiem-
po la inmediata separación del vacu-
nado. 
Por último, el director general de 
Sanidad pronunció un breve discurso 
para expresar cuánto le preocupa este 
problema de protección a la infancia 
desde que está al frente de dicho cargo. 
Dice que en España la mortalidad 
infantil aún alcanza una cifra suscep-
tible de ser rebajada cuando se haya 
elevado la cultura de las mujeres res-
pecto a estos problemas, sobre todo de 
las que sirven en el medio rural donde 
la mortalidad es más elevada. 
Pide a la Sociedad de Pediatría que 
dé a esos trabajos un carácter de di-
vulgación social y que él procurará re-
cabar de los Poderes públicos los me-
dios necesarios para realizar una cam-
paña sanitaria en pro de la Infancia. 
E l s e ñ o r Butty en el 
PADRES 
SOLICITOS 
P o d é i s a s e g u r a r o s 
v o s o t r o s y l o s v u e s t r o s 
c o n t r a l o s e m b a t e s d e 
e s t a s ú l t i m a s s e m a n a s 
d e l i n v i e m o y t o m a n d o 
a h o r a l a E M U L S I Ó N 
S C O T T . 
T o d a v í a q u e d a n dias 
ma los por pasar. Des -
p u é s de l esfuerzo que 
h a representado el hacer 
frente a los r igores del 
inv i erno , las resistencias de l o r g a n i s m o han quedado 
reduc idas al m í n i m u m . E s preciso pues r e v i t a l i z a r -
las med iante la E m u l s i ó n Scott el r á p i d o res taurador 
de fuerzas que provee la s o b r e a l i m e n t a c i ó n necesaria 
al o r g a n i s m o debi l i tado. 
L a E m u l s i ó n Scot t es el e n e m i g o de la 
tos m a l i g n a y d é l o s resfriados pert inaces . 
E s u n a b e n d i c i ó n para los que sufren del 
pecho. U n a temporadi ta de E m u l s i ó n 
Scot t a h o r a m u y bien p u d i e r a ev i taros 
a l g u n a enfermedad larga y pel igrosa. 
Asegurarse de que se trata de la verdadera 
E m u l s i ó n S c o t t 
( j u d o . &L0/UÍÍ£LC¿A, ó c t v c í c e a , a & a Á u ¿ 
TOS ANEMIA RAQUITISMO DEBILIDAD GENERAL 
RESFRIADOS ESCROFULA BRONQUITIS CONSUNCION 
A G U A D E C O R C O N T 
lava la sangre, prolonga la vida. Pedir | 
folletos y Memoria. 
Avenida Conde Peñalver, 13, MADRID, i 
LINIMENTO ESPAÑOL 
es 
E m b r o c a c i ó n H é r c u l e s 
SUAVE — LIMPIO 
Cura: Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 





DE VENTA ZH M 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
]rj l | RQ Batería cocina, l ." marca. Alumi-
¡unLHunio precio Regalo. Barquillo, 41. 
L a Comisión provincial permanente 
celebró ayer sesión bajo la presiden-
t a del señor Salcedo Bennejillo. 
Pué aprobada la adquisición en Aran-
£*ez. por 60.000 pesetas, de una huer-
^ destinada a ampliar los servicios 
<fel Asilo de Ancianos de San Isidro 
Obrador. 
Quedó autorizado el ingeniero jefe 
Para comprar 5.000 moreras y 4.000 
P antones de varias clases para plan-
•a-ciones en carreteras 
Se prestó asentimiento a la propues-
^1 diputado visitador del Hospital 
S? San Juan de Dios, señor González 
aismo0' reIativa ^ r^111611 Interno del 
• ^Uer011 declaradas de abono al Ayun-
p:™ent0 de Carabanchel Bajo 20.000 
^setas, correspondientes a la segunda 
audad de la subvención para obras 
MrwaTÍmentaciÓQ- A1 Ayuntamiento de 
ostoles se le conceden 3.743 pesetas 
a obras de saneamiento. El 
filar f1*81'1611̂  quedó autorizado para 
ción h cantidad con que la Diputá-
is . • de contribuir al monumento a 
ia rema Cristina. 
la J 11120 constar el sentimiento por 
rio ¿uíó.6 del ex diputado don Eleute-
Visita del gobernador 
a l a C a s a de los N i ñ o s 
íii ' 
prov. g(ob€rnador civil y el inspector 
visitl <le Saldad, señor Palanca, 
Soh Ia Casa ^ los Niños-
e]r<Lesta visita facilitaron después 
que ppG.obierno civil una nota, en la 
a ia~ f,ue es una obra parecida 
antiguas Cunas de Jesús, per-
Habla usted efe su antigua bron-
quitis como si fueran ustedes 
inseparables. Mala compañera es 
esa, y la SOLUCIÓN PAUTAU. 
B E R G E , amiga fiel y segura, se 
encargará de echarla fuera de los 
pulmones de usted. 
L. Pautaubergí, París y toda» farmaclii 
C O N C U R S O 
PARA LA PROFISION DE LA PLAZA DE 
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE 
SALDO "1ÍALDECILLA", DE SANTANDER 
Se abre un concurso público para la 
provisión de la plaza de jefe adminis-
trativo de la "Casa de Salud Valdecl-
11a, de Santander", con arreglo a las 
bases siguientes: 
a) Estar comprendido en la edad de 
treinta a cuarenta y cinco años. 
b) Saber francés e inglés. 
c) Presentar una Memoria acerca de 
"Cómo concibo la organización, funcio-
namiento y especialmente la adminis-
tración de un Hospital general mo-
derno". 
d) Los aspirantes presentarán ade-
más cuantos títulos y méritos posean. 
e) L a plaza estará remunerada con 
la cantidad anual de 8.000 pesetas, más 
3.000 pesetas en concepto de vivienda 
Las solicitudes, acompañadas de la 
Memoria, títulos, méritos y justificantes 
de las bases a) y b), se admiten hasta 
las doce de la noche del día veinticinco 
de abril del año de la fecha, y serán di-
rigidas al Director Médico y Adminis-
trativo de la Casa de Salud Valdecilla, 
don Wenceslao López Albo. 
Madrid, 23 de febrero de 1929.—El Pre-
sidente del Patronato, E l Marqués de 
Valdecilla. 
L U C I O N 
B E N E D I C T 
G l i c e r o f o s f a t o d e C a l v C R E 0 S 0 T A L 
Catarros bionco-pulmonares. Bronquitis, Asma, A u -
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el intestino, como la creosota. 
E N FARMACIAS—Por mayor: SAN BERNARDO. 41 (FARMACIA). 
la jornada legal; de los descansos y de 
las vacaciones. Referencia a otros ele-
mentos contenidos en la relación jurídi-
ca de patronos y obreros." 
Viernes 8 de marzo, a las ocho de la 
noche: "Relaciones excepcionales: acci-
dentes del trabajo. Del accidente y de 
la indemnización. Fundamento de ésta. 
Diversas especies de incapacidades y de 
indemnizaciones. Breve referencia al 
procedimiento y jurisdicción en materia 
de legislación social y obrera. 
Cursillo p e d a g ó g i c o 
L a InsLiLución del "Divino Maestro" 
ha organizado un cursillo de conferen-
cias pedagógicas en honor del Maigiste-
rio Nacional Primario, a cargo de los 
señores Marín Lázaro, Zaragüeta, López 
Núñez, Monedero, Herrera, Aznar, Blan-
co (don Rufino), Suárez Somonte y el 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
Empezarán estas conferencias el 2 de 
marzo y durarán hasta el 20 de abril. 
Se celebrarán todos los sábados, a las 
seis de la tarde, en el salón de actos 
de dicha Institución, San Vicente, 72. 
E l director de la Institución invita 
a estos actos a todo el Magisterio ma-
drileño. 
Academia E s p a ñ o l a 
Ayer asistió por primera vez a las 
reuniones semanales de la Academia E s -
pañola don Agustín González Amezúa, 
que el domingo último leyó su discurso 
de ingreso en la Real Corporación. 
Muerte del ex director general 
de las Hijas de la Caridad 
E n sii residencia de García de Pa-
redes, 41 (Paúles), ha muerto el reve-
rendo padre José Antonio Arambarri e 
Izaguírre, a los setenta y cinco años de 
edad. E r a una de las principales figuras 
de la provincia española, como lo de-
muestran los altos cargos que se le con-
fiaron. 
Nació en Azcoitia (Guipúzcoa) el 13 
de junio de 1854 e ingresó en la Con-
gregación de la Misión el 2 de abril 
de 1871. Fué profesor muchos años de 
Filosfía, Teología dogmática. Sagrada 
Escritura y Derecho canónico. E l es-
tudio de disciplinas tan profundas no 
entibió nunca sus grandes aficiones a la 
música, que cultivó siempre con cariño 
y con éxito, pues deja preciosas compo-
siciones, que en las solemnidades litúr-
gicas de la Basílica de la Milagrosa 
cantan los fieles con frecuencia. 
Desde 1888 a 1902 fué rector del Co-
legio d e Bachillerato d e Murguía 
(Alava), 
E n 1913 fué nombrado visitador de 
los Padres Paúles, superior de la Casa 
Central de Madrid y director general de 
las Hijas de la Caridad, cargos que ocu-
pó hasta 1921, pues sus enfermedades 
y achaques le impidieron seguir al fren-
te de las dos Congregaciones. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, tuvo 
lugar su entierro. A éste acudieron las 
superioras y representaciones de todas 
las casas de las Hijas de la Caridad 
de Madrid, rindiendo su último tributo 
de veneración al que fué su santo y co-
loso director general. 
Conferencia del al-
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
Editadas en el mes de febrero de 1939 
LESSONA.—Teoría general de la prue-
ba en Derecho clviL S." edición. Tomo I I . 
Juramento y prueba escrita. 18 pesetas. 
AZPE1TIA.—Derecho notarial extran-
jero. I : Portugal. 8 pesetas. 
ESTATUTO D E RECAUDACION. — 
Edición oficial. 4 pesetas. 
CONTRABANDO Y DEFRAUDACION. 
Ley penal y procesal. Edición oficial. 
2 pesetas. 
E S T A T U T O sobre formación técnica 
de Ingenieros Industriales y de Inves-
tigación y Estatuto de formación pro-
fesional. Edición oficial. 1,50 pesetas. 
ANTON.—Los antecedentes del nuevo 
Código penal. 2 pesetas. 
J I M E N E Z C U E N D E . — Planimetría y 
nivelación (con 111 grabados), 20 ptas. 
M A R C I L L A ARRAZOLA.—Industrias 
rurales fitógenas (con 31 grabados). 12 
pesetas. 
B A P A L L O . — Economía y administra-
ción rural. Legislación. Nociones de De-
recho y procedimiento administrativo. 4 
pesetas. 
Nuevas administraciones exclusivas 
MANRESA-—Comentarios a la ley de 
Enjuiciamiento civil. 5.» edición. To-
mos I I I y V Cada uno: 20 pesetas. 
MARCOS Y PELAYO.—Guía para un 
curso de Procedimientos judiciales: 5 pe-
"EDITORIAL REUS 
Academia: Preciados, L 
Ribroría: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid, 
Ú8 Saiz de Carlos 
<STOMALIX) 
lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor las acedías, 'as diarreas en 
nidos v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curanac ¡as enfermedades del 
ESTOmfiGO 
e iüTESTIIIQS 
SS A N O S 0 6 fcXITO 
E l Instituto de Ingenieros Civiles ce-
lebró ayer vina asamblea general extra-
ordinaria para hacer entrega del título 
de socio de mérito de la Asociación de 
Alumnos de Ingenieros y Arquitectos al 
señor Butty, ingeniero decano de la F a -
cultad de Ciencias de Buenos Aires. L a 
concurrencia ha sido numerosísima. 
E l señor Sbert, representante de la 
Asociación de Alumnos de Ingenieros y 
Arquitectos, le dió cuenta del acuerdo 
nombrándole socio de mérito. 
E l señor Butty agradeció el nom-
bramiento y pronunció una amena char-
la sobre lo que a su juicio debe ser el 
espíritu estudiantil. 
A continuación, el señor Sbert, como 
socio más antiguo, hizo entrega de la 
insignia al señor Butty. 
E l señor Lara, como vicepresidente 
de la Federación Universitaria Escolar, 
en nombre de los estudiantes de Madrid, 
dirigió un saludo a todos los concurren-
tes y tuvo un recuerdo muy especial 
para los estudiantes hispanoamericanos. 
También pronunció unas palabras de 
adhesión don Vicente Machimbarrena, 
presidente del Instituto de Ingenieros 
Civiles y director de la Escuela de In-
genieros de Caminos. 
Y, por último, el señor Ganlvet, pre-
sidente de la Asociación de Alumnos 
de la Escuela de Ingenieros Industria-
les, impuso al señor Butty las insignias 
de la Asociación que él preside. 
E l señor Butty ha salido ayer para 
Barcelona, con el fin de dar allí dos 
conferencias. 
Antes de partir para Barcelona nos 
confirmó la agradable impresión que 
hubo de comunicarnos a poco de lle-
gar a España. 
Desde Madrid ha realizado el señor 
Butty excursiones a Toledo, E l Esco-
rial y Alcalá. Hizo también un viaje 
a Andalucía,- donde visitó Sevilla, Cór-
doba y Granada. 
Esta ciudad —añade— sorprende al 
viajero. Granada no goza de todo el 
renombre que merece. 
Manifestó también que los pabellones 
de Méjico y España son los que más 
le gustaron de la Exposición de Se-
villa. E l de mi país—dice—es muy be-
llo, de estilo colonial, pero el estilo 
llamado así en la Argentina es mo-
derno, aunque basado en los elemen-
tos de la arquitectura de la época co-
lonial, que es, naturalmente, poco 
abundante. 
Federac ión de Sindicatos 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L M E J O R R E r i E O l O 
D E L G A D O S E 
No perludica o la «alud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidino-
Venta en todas las farmacias al precio de S pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PE5QUI». Por correo 8.60 
Alameda. I7.SAN SEBASTIAN (Oulpúicoa, España) 
O b r e r o s Profes ionales 
En el salón grande de la Casa So-
cial Católica dará tres conferencias don 
José María Semprún y Gurrea, acadé-
mico, profesor y vocal de la Real Aca-
demia de Legislación y Jurisprudencia, 
sobre los temas y en las fechas si-
guientes: 
Viernes 1 de marzo, a las ocho de la 
noche: "Del obrero: definiciones y con-
ceptos. Exclusiones, limitaciones y gra-
daciones de la participación en el esta-
do activo de obreros. Preparación y ha-
bilitación, especialmente contrato de 
aprendizaje." 
Martes 5 de marzo, a las ocho de la 
noche: "Origen y contenido de las rela-
ciones obrero-patronales. Consideración 
especial del contrato de trabajo: de la 
prestación del mismo; del jornal, sala-
rio y otros modos de remuneración; de 
E l P H O S C A O constituye e l a l imento i d e a l 
p a r a desayuno de p r i m e r a h o r a de la m a -
ñ a n a . E l te y e l o a f é exc i tan e l o r g a n i s m o y 
lo d a ñ a n , mientres que e l P H O S C A O / o r -
tifica y es t imula s in p e r j u d i c a r e l e s t ó m a g o . 
PHOSCAO 
E l P H O S C A O es recomendado por los médicos 
a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que digieren con dificultad 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E n farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósi to: F O R T U N Y S, A. , 32. Hospital. Barcelo 
calde de Chamart ín 
E n TeLuán de las Victorias dió su 
anunciada conferencia "Sobre asuntos 
de administración local" el alcalde de 
Chamartin de la Rosa, don Miguel Más 
Seguí. 
Dice que el Ayuntamiento de Cha-
martín de la Rosa, como todos actual-
mente, goza de una libertad que debe 
estar subordinada a dos condiciones 
esenciales: la honrada administración y 
la satisfacción de las necesidades públi-
cas. Por eso el Ayuntamiento que pre-
side, en los ocho meses de su gestión, 
ha procurado reforzar el tesoro muni-
cipal para luego atender a las muchas 
necesidades que encontró en el pueblo. 
Fruto de este trabajo ha sido el siguien-
te resultado: a fines de abril de 1928 
había en las arcas municipales 26.419,07 
pesetas; en 31 de diciembre la existen-
cia en caja era de 225.744,36. 
Esta próspera situación ha permiti-
do ya comenzar el plan de obras que 
remediará las necesidades que el pue-
I blo tiene, entre las que destaca como 
un hecho el arreglo de la carretera, ya 
; comenzado. 
Por último, el alcalde agradece la 
ayuda de sus convecinos y da las gra-
cias, en nombre del pueblo, al gober-
nador civil de la provincia por las fa-
i cilidades que en él siempre encontró. 
E l señor Más fué muy aplaudido. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general,—Continúa en el At-
lántico la zona de mal tiempo y la 
j señalada en el Mediterráneo e Italia 
I adquiere mayor importancia. 
Lluvias recogidas en España E n 
Oviedo, 23 mm.; Vitoria, 19; Bilbao, 
,10; Gijón y San Sebastián, 8; Logro-
ño, 6; L a Coruña y Santander, 5; Hues-
ca, 4; Pontevedra, Valladolid y Cuen-
¡ca, 3; Orense, Guadalajara, Albacete y 
! Gerona, 2; Soria y Madrid, 1; Avila, 
|0,6; Falencia y Alicante, 0,3; Burgos, 
0,2; León y Tortosa, 0,1; Zaragoza y 
Teruel, inapreciable. 
Para hoy 
Asociación de Alumnos internos de la 
Beneficencia Provincial (Aula del doctor 
Marañón). —7t., doctor José Bourkaib 
explicará una lección. 
Ateneo de Madrid.—7 t. Don Tomás 
Elorrieta: "La estructura corporativa". 
Centro de Intercambio Germanoespa-
ñol (Fortuny, 15).—7 t. Don Diego Ober-
I maier: "Nuevos descubrimientos de pin-
1 turas sobre rocas en el antiguo territo-
|rio alemán del Sudoeste africano" (con 
I proyecciones). 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
: senada. 10).—7 t.. M. Laplane: "Las co-
medias de costumbres de Victorien Sar-i dou. 
Museo del Prado.—12 m., Don Rafael 
¡Domenech: "El camino de Venecia", 
Sociedad Odontológica Española (Es-
j parteros, 9).—8 n., sesión científica. 
Sociedad Oftalmológcla (Esparteros, 9) 
7 t.. Sesión científica pública. 
Otras notas 
Revista de comisario.—Los jefes y ofi-
ciales no pertenecientes a Cuerpo, los 
pensionistas de las cruces de San Fernan-
do y San Hermenegildo y los jefes y ofi-
ciales transeúntes y con licencia, pasarán 
revista los días 1 y 2, de once a una, en 
San Nicolás, 2. Los jefes y oficiales de 
remplazo y disponible los mismos días 
en el mismo local. Las incidencias y re-
sultas a partir del día 2, a la misma ho-
ra. L a zona de Reclutamiento número 1. 
el día 1, a las 12,30. Los regimientos de 
reserva de Ingenieros y el Parque de Ar-
tillería, días 1 y 2, a las 13 y 1,30. res-
pectivamente. 
DesenRafio. 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece al Trust 
E l mal humor, efecto de las bilis, se 
corrige tomando quince días en ayunas 
y después de las comidas una taza de 
la exquisita Manzanilla Espigadora. 
Viernes 1 de marzo de 1929 ( 6 ) 
MADRID.—Afio XIX.—Núm. 6. n i 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,45). 75.45; E (75,45), 75,45; C 
(75,50). 75,60; B (75,50). 75,60; A 
(75,50), 75,60; G y H (75). 75,40. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86,20). 86,10; E (86,15), 86,10; C 
(88), 88; A (89,75), 89,75; G y H 
(93,50), 93,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
A (80,25), 80,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (93), 92,80; E (93,25), 92,80; 
D (93,25). 92,75; C (93). 92,75; B (93), 
92.75; A (93,50), 92,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie F (92,65). 91,50; E (91.75). 91.50; 
D (92), 91,50; C (91,75). 91.50; B 
(91,75). 91,50; A (91,75). 91.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (101,70). 101.80: R (101,80), 
101,80; A (101,70), 101,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto).—Serie F (102). 102; 
B (102). 102; D (102), 102; C (102), 
102; R (102), 102; A (102,05). 102,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie C (89,40). 89.25; 
B (89,40), 89.25; A (89,40), 89,40. 
4.50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (94,70\ 94.10: D (94.70>, 94,10; 
C (94,70), 94,10; R (94.70), 94,10; A 
(94,70), 94.60. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (73.75). 73,70; E (73,70). 73.70; D 
(73,70), 73.70; C (73.70), 73,70; B 
(73,70). 73.75; A (73,70), 73.75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serle 
F (91,40). 91: E (91.40), 91; D (91.40), 
91; C (9 í ) . 91; R (91), 91; A (91,40), 
91. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100 
Serie A (101,50), 101,50; B (101,50) 
101.50: C (101,50), 101,50. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Obliñ-aciones 1868 (100,50), 100,50; En-
sanches, 1915 (96), 96; Empréstito de 
1918 (92.75), 92,75. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1925. mayo 
(99,25), 99,25; 1926 (103,10), 103,20. 
RANGO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 5 por 100 (101,25), 101,30: 
6 por 100 (111), 111,25. 
C R E D I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102), 102; 5,50 por 100 (99), 99. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E 
ROS.—Cédulas argentinas (2,73), 2.735 
A C C I O N E S.—Banco de España 
(587,50). 587; Idem Hipotecario (512), 
510; íddfti Central (202,50). 203; ídem 
Español de Crédito (425). 425; idem fln 
próximo (428,50), 428 50; idem Hispano 
Americano (223). 223; Guadalquivir 
(581). 583; Cédulas (250). 275; Inter-
nacional (126.75). 127; Mengemor (273), 
273; Unión Eléctrica Madrileña (155,75), 
155.50; Telefónica (102,50), 102,50; Mi-
nas Rif, nominativas (605). 640; al por-
tador (648). 685; ^n próximo (650), 
688; Duro Felguera (84). 84,50; fin pró-
ximo (84,50). 85; Los Guindos (105). 
105; Tabacos (239). 239; Naval Rlanca 
(120), 120; M. Z. A. (585), 586,50; fin 
próximo, alza, 592,50; "Metro" (170). 
173; Nortes (620). 624; Tranvías 
(143,50), 143,50; Alcoholera (132), 132; 
Azucareras ordinarias (65.25), 66,25; 
fin próximo (65,75), 66,75; Cédulas be-
nef. (155), 158; Explosivos (1.1S2), 
1.193; fin corriente (1.184), 1.196; fin 
próximo (1.190). 1.196; "Metro", Cédu-
las concesión, 2.250; E l Aguila (315), 
326; Lecrín (120), 120; Rio de la Plata, 
nuevas (225), 225. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 5 
por 100, serie R (94). 94; Eléctrica Ma-
drileña, 6 por 100 (106,50), 107; Norte, 
primera (76,50), 76,50; Norte, 6 por 100 
(104,50). 104,25; M. Z. y A., primera 
(340,50), 341,50; Idem (Arizas), H, 5,50 
por 100 (101,65), 101,50; Andaluces, 1921 
(103,25), 103; Altos Hornos (105). 105; 
Ronos Azucarera. 6 por 100 (100,25). 
100,25; ídem int. pref. (93,50), 93,50; 
Real Asturiana, 1926 (101), 101. 
Monedas. Precedente. Día 28 
daluces, 89,20; Banco Hispano Colonial, 
126,85; "Metro" Transversal, 45; Cha-
des, 696; Explosivos, 242; Felgueras, 
84,25; Aguas. 218; Gas. 168; Montse-
rrat. 24; Azucareras ordinarias, 6ti,5U; 
Minas del Rif, 134; Tranvías, ordina-
rias, 94. 
* * « 
R A R C E L O N A , 28.—Francos, 25,80; 
libras, 31,96 marcos, 1,567; liras, 34; 
belgas, 91,65; suizos, 126,70; dólares, 
6,585; argentinos, 2,745. 
Interior, 75,70; Amortizable, 73,90; 
Nortes, 125,16; Alicantes, 117,70; Oren-
ses, 41,20; Andaluces, 89,70; Chades, 
699; Coloniales, 126.75; Aguas, viejas, 
218,50; nuevas, 163; Filipinas, 387; 
Felgueras, 84,75; Gas, 169; Hulleras, 
121; Explosivos, 240; Minas Rif, 135,75; 
Raneo Cataluña, 118,50; Azucareras, 
67,25; Platas, 46; Montserrat, 24,25; 
Docks, 27; Autobuses, 173. 
Algodones.—Liverpool americano. — 
Disponible, 10,76; marzo, 10,44; mayo, 
10,58; julio, 10,59; octubre, 10,44; di-
ciembre, 10,41; enero, 10,40. 
Liverpool británico.—Marzo, 10,15; 
mayo, 10,31; julio, 10,40; octubre, 10,26; 
enero, 10,22. 
Nueva York.—Disponible, 20,70; mar-
zo, 20,45; mayo, 20,45; julio, 20,06; oc-
tubre, 19,89; diciembre, 19,83; enero, 
19,93. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 19,48; 
marzo, 19,60; mayo, 19,80; julio, 19,87; 




Altos Hornos, 186; Siderúrgica del 
Mediterráneo, 128,50; Felgueras, 84,75; 
Explosivos, 1.198; Resineras, 54,70; Fe-
rrocarril Alicante, 590; Raneo Hispano 
Americano, 223; Agrícola, 90; Sota, 
1.300; Minas del Rif, nominativas, 615; 
Duero, con c, 290; Menera, 128, Hidro-
eléctrica ibérica, 5 por 100 310; Viz-
caína, 840; Viesgo, 617,50; Setolazar, 
nominativas, 265; ídem portador, 275. 
L O N D R E S 
Pesetas. 31,96; francos, 124,27; dóla-
res, 4,8529; belgas, 34,9362; francos sui-
zos, 25,2325; liras, 92,66; coronas sue-
cas, 18,1625; noruegas, 18,1962; dane-
sas, 18,2025; ílorines, 12,1175; marcos, 
20,4487; pesos argentinos, 47.31. 
(Cierre) 
Pesetas, 31,94; francos, 124,25; dóla-
res, 4,85 5/16; belgas, 34,935; francos 
suizos, 25,235; florines, 12,12; liras, 92,65; 
marcos, 20,45; coronas suecas, 18,16; 
ídem danesas, 18,20; ídem noruegas, 
18,19; chelines austríacos, 34,52; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 109,50; 
dracmas, 375; lei, 816; milreis, 5,29/32; 





Francos 25,75 25,80 
Libras 31,83 31,90 
Dólares 6,56 6,585 
Marcos 1,485 1,5725 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125.20; Alicantes, 117,80; An-
chelín, 5,31/32 peniques; Changai, 
chelines, 6,50 peniques; Hongkong, 
chelín, 11,75 peniques; Yokohama, 
chelín, 10,25 peniques. 
P A R I S 
(Rudiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 389; libras, 124,25; dólares. 
25.6050; marcos, 607,75; belgas, 357,50; 
florines, 1.025,50; liras, 133,90; coronas 
checas, 75,90; danesas, 683,50; francos 
suizos, 492,50. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L 1)101$ATE) 
Pesetas, 64,27; dólares, 4,214; libras, 
20,451; francos, 16,46; coronas checas, 
12,478; milreis, 0,5015; pesos argenti-
nos, 1,772; liras, 22,07; chelines austría-
cos, 59,245; francos suizos, 81,035. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co, se hicieron entre particulares las 
operaciones siguientes: 
Explosivos, de 1.206 a 1,203; Azucare-
ras ordinarias, 66,75 y 67; Chade, 698; 
Felguera, 84,50; Minas del Rif, porta-
dor, 680 y 685. 
* * * 
Se acentúa la flojedad en los Fon-
dos públicos al par que casi todos los 
valores industriales marchan en alza. 
E l Interior, Elxteríor y Amortizables 4 
por 100, 5 por 100 1927, 3 y 4 por 100 
1928, quedan sostenidos. E l Amortizable 
1920 pierde hasta dos cuartillos. E l 1917 
baja también uno y dos cuartillos. E l 
1926 repite en la serie B y sube 0,10 en 
las C, A. E l 1927, con impuestos, cede 
quince céntimos. Finalmente, el 4 y me-
dio 1928, sufre la mayor baja de 94,70 
a 94,10. 
L a Ferroviaria repite 101,50. E l gru-
po de Ayuntamiento, sin alteración. En 
las bancarias, el de España abandona 
medio duro para quedar á 587. E l Hipo-
tecario cede de 512 a 510. E l Central 
sube de 202,50 a 203. Repiten Hispano 
y Español de Crédito. Internacional pa-
sa de 126.75 a 127. 
E n el grupo industrial destaca el alza 
fuerte de las Minas Rif: las nominati-
vas suben a 640 de 605; las portador, 
pasan de 648 a 685. 
L a Felguera se trata firme a 84.50 
sobre 84. Los "ferros" mejoran también. 
Alicantes suben de 585 a 586,50. Los 
Nortes ganan cuatro enteros, colocándo-
se a 624. E l "Metro" mejora de 170 a 
173. 
Las Azucareras avanzan de 65,25 a 
66.25 y Explosivos parecen orientados 
en alza, operándose a 1.193 con ventaja 
de 11 puntos. E l corro libre confirma 
la buena tendencia de los valores de 
más actividad. 
E l grupo de obligaciones, muy desani-
mado, apenas opera. 
* * * 
Las divisas extranjeras continúan ga-
nando terreno. L a libra alcanza la co-
tización máxima conocida en los últi-
mos meses y se trata a 31,90. En los 
Raucos se llegó a cotizar a 32,90. 
Los francos suben de 25,75 a 25,80. 
y los dólares pasan de 6,56 a 6,585. 
* * * 
Bolsín de la tarde.—Alicantes, 589,50 
dinero; Nortes, 626, dinero; Azucareras 
ordinarias, 66,50; Felgueras, 85,50, y 
Explosivos, 1.204, todo fin próximo. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 15.000; libras, 1.000; dólares, 
2.500, y marcos, 12.500. 
Dobles de fin córlente a próximo: 
Rif, potador, 3,25; Chade, 4; Felgue-
ra, 0,50; Alicantes, 2,75; Tranvías, 0,75; 
Explosivos, 4 y 5. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1920, E , F , 92,75 y 92,80. 
1927, sin impuestos, B, C, D, E , 102,05 
y 102. Hipotecario, 5 por 100, 101,25, 
101,35 y 101,30. Español de Crédito, 
424, 424,50 y 425. Naval blanca, 120 y 
121. Azucareras ordinarias, 66,50 y 
66,25. Explosivos, contado, 1.192 y 
1.193; ídem fin próximo, 1.202, 1.193 
y 1.196. Español de Crédito, fin próxi-
mo, 427,50 y 428,50. Alicantes fin pró-
ximo, 592 y 592,50. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de marzo en los si-
guientes valores: Minas Rif, portador, 
a 688. Explosivos, a 1.206. L a entrega 
de saldos se efectuará el próximo día 4. 
* * * 
Pesetas nomínales negociadas: , 
Interior, 685.000; Exterior, 66.300; 4 
por 100 amortizable, 10.500; 5 por 100 
1920, 225.000; 1917, 135.000; 1926, 
35.000; 1927, sin impuestos. 481.500; con 
impuestos, 154.500; 3 por 100, 155.500; 
4 por 100, 128.000; 4,50 por 100, 101.500; 
Ferroviaria, 5 por 100, 190.000; Ayun-
tamiento, 1868, 400; Ensanche, 1915, 
7.500; Villa, 1918, 5.000; Trasatlántica 
mayo, 11.500; 1926, 15.000; Tánger a 
Fez, 17.500; Hipotecario, 5 por 100, 
266.000; 6 por 100, 14.000; Crédit Lo-
cal, 6 por 100, 2.000; 5,50 por 100, 
5.000; Cédulas argentinas, 32.000 pesos. 
ACCIONES.—Raneo de España, pe-
setas 8.500; ídem bonos, 1.500; Hipote-
cario, 39.500; Central, 17.500; ídem fin 
próximo, 12.500; Español de Crédito, 
44.500; ídem fin próximo, 12.500; Do-
bles de contado a próximo, 18.750; His-
pano, 14.000; Internacional, 5.000; Gua-
dalquivir, 25 acciones; Cédulas, 20 cé-
dulas; Lecrín, 3.000; Chade, en DoblesJ 
22.500; Mengemor, 27.500; Madrileña,: 
50.000; Telefónica, 50.000; Rif, al por-
tador, 225 acciones; ídem fin próximo, 
200 acciones; en Dobles, 100 acciones; 
Rif, nominativas, 400 acciones; Felgue-
ra, 12.500; ídem fin próximo, 87.500; 
en Dobles, 25.000; Dobles de contado 
!a próximo, 12.500; Guindos, 10.500; T a 
bacos, 6.000; Naval, blancas, 16.500; 
Alicante, 142 acciones; ídem fin próxi-
mo, 100 acciones; en Dobles, 25 accio-
nes; "Metro", 27.500; "Metro:" décimas 
de cédulas, 10 décimas; Norte, 25 accio-
nes; Tranvías, 5.000; en Dobles, 25.000; 
E l Aguila, 50.000; Alcoholera, 6.500; 
Azucareras ordinarias, 79.000; ídem fin 
próximo, 12.500; Cédulas beneficiarías, 
30 cédulas; Explosivos, 12.600; ídem 
fin corriente, 2.500; Idem fin próximo, 
7.500; en Dobles, 22.500; Río de la 
Plata, 25 acciones. 
OBLIGACIONES. — Construcciones 
Electro Mecánicas, 20.000; Hidroeléc-
trica, B, 5.000; Madrileña 6 por 100, 
17.000; Trasatlántica, 1920, 10.000; Nor-
te, primera, 52.000; Especiales Norte, 
72.000; M. Z. A., primera hipoteca, 
29 obligaciones; serie H, 10.000; Anda-
luces 1921, 10.000; Altos Hornos, 5.000; 
Azucareras, bonos, primera, 18.000; se-
gunda, 12.500; Asturiana, 15.000. 
I n f o r m a c i ó n f i n a n c i e r a 
Gas barato para Madrid 
Ha sido presentado por aprobación 
gubernativa un proyecto interesantísi-
mo y de Insospechadas favorables con-
secuencias para el pueblo de Madrid. 
Los autores de ese proyecto son los in-
genieros de Minas señores Vega de 
Seoane, Barrios y Lariña. 
L A S F O T O G R A F I A S P O R R A D I O 









E l presente esquema da una idea vulgar de la teoría de transmisión y re-
cepción de fotografías por "radío". Desde el cilindro transmisor hasta el receptor, 
Abogados del Estado. — P r W , . . 
ciclo. E l miércoles comenzó estR e3erc1' 
clón. siendo suspendidos los rinc . , A l -
tados. 03 Presen. 
Ayer no hubo ejercicios, y ua». . 
viernes, a las cuatro de la tarde . y 
llamados desde el número 51. statí 
Los exámenes so celebran en la 
de lo Contencioso de la Audiencia la 
Mecanógmfos de Aduanas. _ Rp" 
ejercicio.—Ayer han sido aprobadr,fTdo 
opositores: 506, doña Carmen Dia/ p 5.EÍ 
rrez; 622, doña María Luisa Herná^16-
Dardea. y 627, don Ramón Esteban * 2 
lero. 
Se quedaron para segunda vuelta i 
números 514, 528, 532, 547. 551 -«Q J,0» 
587 y 591. ' ^ 57i 
Fueron suspendidos el 524 y el 530 
Hoy actuarán los que faltan 
el final del primer llamamiento "v 
hasta el 133 en último i i ¿ ^ llamados miento. 
Cuerpo diplomático.—Se anuncia 
slción para proveer las 28 vaonn .̂,p?" 
rio 
la actualidad en la escala activa y 8 j 
secretari  de tercera clase existentes en 
plazas más en expectación de destino 
Los ejercicios de oposición darán 
mienzo el día 20 de mayo. E l 
las imágenes recorren la ruta que el gráfico indica; un rayo de luz «uminai estará const¡tuido p0r los geü^1111*! 
el negativo de la "foto" arrollado al primer cilindro; la imagen pasa por un ^jg^gg. como jueces propietarios don 
foco retrospectivo a la célula fotoeléctrica. Aquí las variaciones de luz se tra- Antonio pla y Da Folqueira, ministro 
ducen en variaciones de corriente: sigue ésta a un amplificador y la estación|plenipotenciario de primera clase, por 
emisora la radía por su antena. Cualquier aparato de lámparas, capaz de h a c e r . d e ^ de 
E n su esencia consiste en que el tras-:funcionar a un altavoz, recogerla corriente, que pasa a un amplificador y d e , ^ t o ^ E x t e r ^ 
lado de gas a Madrid por tubería y a aquí se traduce otra vez en imagen por medio de un estilete, que va senaianao Torre( min¡str0 plenipotenciario de te? 
alta presión desde la cuenca minera de|las figuras sobre la cartulina yuxtapuesta al cilindro final 
Puertollano, donde se gasificará a boca-
mina la hulla necesaria. 
Asombra cómo hasta ahora no ha si-
do Intentado de una manera eficaz ese 
transporte, ya empleadísimo en Alema-
nia, Inglaterra y otros países granca-
pitalistas. Traer carbón a Madrid trans 
i i i i n n i i i n 
R A D I O T E L E F O N I A S A N T O R A L Y C U T O S 
MADRID, I nión Kadlo (E. A. J . 7, 426; abstinencia de carne. I . P.—La Santa 
de u 
le ter-
cera clase; don Rafael de Urcña y Sanz 
secretario de primera clase; don Luis 
Montóte y Cedas, profesor del Instituto 
Libre de Enseñanzas de la Carrera di-
plomática, y don Luis Montejo y RICÍ. 
catedrático de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Central; y como su. 
DIA 1 de marzo. Viernes. Ayuno con|pjentes don josé de Lamiecho y Alien-
desalazar, ministro plenipotenciario de TJC J i * ««o^n «„o t̂ n 1 metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro- sábana.—El Santo Angel de la Guarda.! H Hasp- don Ginés Vidal v o, portándolo por un ferrocarril que tra-, SantoraL Recetag culinarias._12 !stos_ Rosend0( ob.; León, Donato, N i - ! ^ J 1 ^ ^ 
baja con costes tan elevados como el 
nuestro significa hacer del gas que asi 
se obtiene un producto casi de lujo. Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
Ese elevado precio del gas en Ma- les horarias. 
drid que "La flor del 
La orquesta de la estación 
pazo" (estudiantina), C. de) ^ explica el escasísimo empleo -
de ese combustible aquí se hace, si C ^ P 0 * f 0 ^ "La parranda cano ón 
, _ ^ . . del platero), Alonso; La Gran Vía (vals), 
nuestros informes son exactos, míen- Chueca Cr¡tica de nuevos discos. Boletín 
tras en Berlín, por ejemplo, se consu-1 rnetcorojégico información teatral. Bolsa 
men 250 metros cúbicos de gas por ha-1 de trabajo. La orquesta: "La princesa de 
hitante y año, en Madrid ese consumo | la Czarda" (fantasía), Kallmann. Revista 
no pasa de los 28 metros cúbicos. Ello cinematográfica. L a orquesta: "Sor Angé-
indica lo que en hecho todos conoce-
mos: el que en nuestra ciudad casi 
sólo se emplea el gas para el alum-
brado. 
Los encantos de la cocina por gas, 
que tanto alivian el trabajo de las mu-
jeres centroeuropeas, son, entre nos-
otros, completamente desconocidos. 
Esperamos que el proyecto de estos 
inteligentes ingenieros sea pronto apro-
bado y entre en el camino de la rea-
lica" (fantasía), Puccini.—15,25, Noticias 
de Prensa. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Concierto variado: 
"Tres valses". Brahms; "Madrigal". Simo-
netti; "Thais" (meditación). Massenet; "Ai-
res bohemios", Sarasate; "El principe Igor" 
(coro y danza), Borodln.—20, Divulgacio-
nes astronómicas.—20,25, Noticias de Pren-
sa.—22, Campanadas. Señales horarias. Bol-
sa: "La orquesta: "L'inauguration" (ober-
tura), Beethoven (primera vez). Alice Gri-
sy y la orquesta: "Dans les ruines d'une 
abbaye" (melodía), Fauré; "Pourgovi res-
lización. Seguramente marcará la pri-iter seulette?" (bergerette), Saint-Saens; "Le 
mera etapa de ese proceso de raciona-1 bonheur est chose légére" (melodía), Saint-
lización de nuestra explotación y núes 
tras industrias carboneras. 
Y a tendremos 
corriente de lo que 
refiera. 
este proyecto se 
\ P R O X I M A M E N T E 
^ en el aristocrático 
C A L L A 
Pre-estreno de 
L O S C U A T R O 
D I A B L O S 
Por A 
Janet Gaynor y Charles Morton O 
Dirección: ^ 
M U B N A U J 
^ el realizador de "Amanecer" 
^ F I L M TITAM F O X ^ 
L I C O R C A R M E L I T A N O 
COGNAC C R E M A D E C A F E ANIS 
y 
Tinos para mesa y celebración de la Santa Misa, elaborados 
por los R B . PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de Las Palmas. 
B E N I C A S I M — C A S T E L L O N 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol- céforo. Antonina, Adrián, Eudosia, mrs.; 
sa del trabajo. Programas del día.—12,15, Albino, Ob.; Slviardo, abad. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
María en sábado, con rito simple y co-
lor blanco. 
A. Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de los Dolores. 
Corte de María.—-N. Sra. de la Almu-
dena, en Sta. María (P.); L a Blanca, 
en San Sebastián; Consuelo, en S. Luis; 
Olvido, en S. Francisco el Grande. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misa cada media hora. 
Parroquia de los Dolores (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6 t, 
estación, rosarlo y reserva. 
Parroquia de S, Sebastián.—Triduo al 
S. Cristo de la Fe. 6 t, Exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón, don Diego Tor-
tosa; reserva y miserere. 
A, de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6. Exposición; 5,30, rosarlo y 
bendición. 
Cristo de S. Ginés.—Ejercicios de Cua-
resma. 5,30 t., rosarlo, meditación, ex-
plicación de la Doctrina Cristiana, plá-
tica, señor González, y preces. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva, 
María Auxiliadora.—6, 6.30, 7. 7,30, 8 y 
9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10.30 a 6,30 t., Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t. Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t. Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa, 
C A B M E L I T A S D E L C E B R O D E LOS 
A N G E L E S 
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, 
se celebrará Hora Santa, como primer 
viernes de mes. 
P B I M E B V I E B N E S D E MABZO 
Como primer viernes de marzo, se ce-
lebrará hoy el tradicional desfile de fie-
les ante la Imagen de N. P. Jesús, que 
se venera en la Iglesia de padres ca-
puchinos. 
* * * 
Ha salido la edición de 6.000 ejempla-
res de la "Oración de los Siete Viernes 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno", edi-
tada por los señores Ceballos Escalera 
y García Casanova. 
Esperamos que, dada la presentación 
del libro, habrá de agotarse la edición." 
V I E B N E S D E CUARESMA 
Parroquias.—S. Ginés: Al anochecer, 
después de los ejercicios, se cantará un 
miserere ante el Santísimo Cristo.—S. 
I Saens. L a orquesta: "Sinfonía incompleta", 
¡Schúbert: a) Allegro; b) Andante, "Los 
confetti de la historia". Alice Grisy y la 
a nuestros lectores al|orquesta: ..Fais dodo" (berceuse), Wéber; 
"Herodiade" (II est doux), Massenet. La 
orquesta: "Concertino" (estreno), S. Baca-
rlsse (para flauta, óboe, clarinete, trompe--
ta, fagot y quinteto de cuerda): I) Alle-
gro; II) Adagio; I I I ) Rondó. Allegro mo-
^ I derato.—24. Campanadas. Noticias de últi-
A ma hora. Música de baile, de Palermo 
X Radio Kspaña (E. A. J . 2, 395 metros).— 
^|De las 17 a las 19, Orquesta: "Leonora" 
(obertura). Beethoven. Santoral. Orquesta: 
"Tanhauser" (fantasía). Wágner. Cotiza-
ciones de Bolsa. Orquesta: "Granada" y 
"Sevilla". Albéniz. Sección de caridad. Or-
questa: "El diluvio", Saint Saens. Noticias 
de última hora. Orquesta: "La santa es-
pina" (sardana). Morera, Cierre. 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES 
Pira preparar un agua alcalina digestiva 
íinpleail siempre productos naturales. Con la 
S U V I G H Y - É T A T 
o b t e n d r é i s la mejor so luc ión para 
régimen y para la meaa. Facilita la diges-
tión v evita Ins» inlecciones. Cura de verdad el ¡¿rlii¡SIDO, ii'uiiui, diabetes, gota, ctg)' 
ra y don Angel de la Mora y Arena, 
secretarios de primera clase; don Joa-
quín Garrigues y Díaz Cañavate, cato-
drático de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central, y don Carloa 
Badía y Malagrida, profesor del Institu-
to Libre de Enseñanzas de la Carrera 
diplomática, 
B I B L I O G R A F I A 
S a n J u a n d e l a C r u z 
L a hermosa publicación semanal "Log 
Poetas", dará mañana las poesías de 
San Juan de la Cruz. 
Precédelas un prólogo—una filigrana-
del gran escritor y Académico Adolfo 
de Sandoval. Pedidos: Valverde, 44. 
Marcos: 6 t,, vía crucis cantado, rosario, 
sermón de homilía, miserere al S. Cris-
to de la Guía, y adoración del Lignum 
Crucis.—Sta, Bárbara: 5,30 t., vía cru-
cis cantado, rosarlo, plática doctrinal y 
miserere cantado ante el S. Cristo del 
Amparo, 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
t., solemne vía crucis.—Buen Suceso: 6 
t., solemne miserere con Exposición, ro-
sario y sermón, señor López de Diego. 
Calatravas: 6,30 t, Exposición, rosario, 
preces y reserva.—Cristo de la Salud: 
10 a 1, Exposición; 11, misa solemne; 
12, rosarlo, trisagio, meditación y bendi-
ción; 5 a 7( maniñesto; 5,30,meditación 
por don José Estrella; ejercicio de las Cin-
co Llagas y misere cantado.-Jesús: 10, mi-
sa cantada; 5 t,f Exposición, rosario, 
plática, reserva y miserere cantado a 
Nuestro Padre Jesús. L a adoración de 
la sagrada imagen comenzará a primera 
hora de la mañana y seguirá sin inte-
rrupción todo el dia.—Pontificia: 5,30 t., 
rosarlo, vía crucis y miserere.—S. Anto-
nio de Padua (D. de Sexto): 6t., vía cru-
cis y miserere cantado .— San Anto-
nio de los Alemanes: Al anochecer, ro-
sario y vía crucis. — San Manuel y San 
Benito: 6 t., ejercicio de vía crucis.— 
S. Pascual: Después de la reserva, ejer-
cicio de vía crucis.—S, Pedro (filial del 
B. Consejo): 10, misa cantada con ma-
nifiesto; 5,30 t.. vía crucis. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor R0dr1' 
guez Larios, y miserere cantado.—T. Na-
cional de Sta. Teresa (P. de España): 
Al anochecer, rosarlo y vía crucis. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.-Almudena: 6, rosario, le-
tanía y salve cantada.—Angeles: Ano-
checer, letanía, salve cantada y ejérc-
elo.—Dolores: Anochecer, rosaxio y sal-
ve cantada a N. Sra. de la Misericordia 
Covadonga: Anochecer, rosario y salve 
cantada.—Pilar: Anochecer, rosario y sai-
ve cantada a N. Sra, del Carmen.—San 
Marcos: 8, misa de comunión y ejerci-
cio.—Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio. 
« « * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
1 ,13. O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S gAus^ PoItRti¿? 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS C L A S E S , — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ SO. — T E L E F O N O 13-27» 
PAlTIUAi PECTORALEl 
i f W R I H O 
S j * HIJO 
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Compañías Francesas de N a v e g a c i ó n I 
| C H A R G E Ü R S R E U N I S y S Ü M T L A N T I Q Ü E | 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas 
= Linea extrarrápida 
D E VIGO 
5 3 de marzo L U T E T I A 
24 de marzo M A S S I L I A 
^ Linea rápida 
E De Bilbao De Coruña De Vigo 
— — 9 marzo "Aurigni" 
— 31 marzo — "Belle-Isle" 
~ 8 abril — 9 abril "Lipari" 
— 19 abril — "Croix" 
C U E R P O J U R I D I C O M I L I T A R 
PROXIMAS OPOSICIONES 
Preparación por los Auditores ANTOLIN Y B E C E R R O , 
CUENCA Y CORONEL. 
Colegio Teresiano. Carrera de San Jerónimo, 34 dupdo. 
Matriculas e informes, de 7 a 9 de la tarde. 
piillllllllilimtiM 
I L e g í t i m o J E A N P A R I S i 
D ' A f í G Y - P A Ñ / 3 
P U R O H I L O - : - S I E M P R E E L M E J O R 
| Librito doblado, 125 hojilas 25 c é n t i m o s . | 
E ti estuche, 75 ,, 15 
E ¡ E Block, 500 hojas sin escudo, 0 ,90, y con escudo oro, una peseta. | 
lomMiiii 111' 1111111111 n 111 Ü ! 1'' 11111 M 1111 Mil li.iiniiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiM^ i w i w i 
Agentes generales en España 
| A n t o n i o C o n d e , H i j o s | 
C A L L E DE L U I S TABOADA, 4, VIGO 
= B I L B A O : Félix Iglesias & G.% Ribera, 1. 
E OOBUfiA: Antonio Conde Hijos, P.' de Orense, 2. E 
E MADRID: C * Int nal. Coches-Camas, Arenal, 3. E 
= ; l l l l l l l l l l l l ! l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l i l l l í r 
F u m a d o r e s » 
p e n s a d a l a c o s t a r o s : 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años 
E l mejor y más económico aparato para reproducir 
escritos música, dibujos etc., hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAI* 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo. 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncios 
MOYA F . D E B A S T E B R A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
C O N V A L E C E N C I A , 
¿ • ¿ 1 D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman qna este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
• la carne cruda, a los ferrncrlnosos, etc. — Da salud y fuerza. - FA-FtIS 
M 
V i n o s t intos 
3 e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e i s c a 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. = 
E L C I E G O (Alava). 
55 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Loe melores del mundo. 
tlii<*rta* 22 tre-nte * Frínoin*' "Vo HMIP «inMireale». 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Torrijos, 23 y 23 duplicado, magnificas casas para 
renta, 58.000 pesetas cada una, de construcción niu> 
sólida. Precio, 550.000 pesetas cada una. libre de car-
gas o la diferencia descontando una hipoteca del Ban-
co Hipotecario de España de 285.000 pesetas. 
Tendrá lugar en la Notaría de don Mateo Azpeítia, 
Castellana, 13, el día 7 de marzo, a las 11. 
t 
E n cumplimiento de lo dispuesto en su tes-
tamento por el excelentísimo señor don Luis 
María de la Torre y de la Hoz, conde ie '£0-
rreanaz, el señor cura párroco de San Martíu, 
de esta Corte, tiene el honor de anunciar que 
las misas ordenadas en dicha disposición -es-
tamentaria en sufragio de las almas de 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
D . M A R C E L I N O D E L A T O R R 
D O Ñ A B E N I G N A D E L A H O Z 
Don L u i s Mar ía de l a Torre y de l a Hoz 
Y D E 
D o ñ a Trinidad García Sancho e Iterrondo 
CONDES D E T O R R E A N A Z 
Q . E . P . D . 
Serán aplicadas en la parroquia de San 
Martín, los días 2 y 3 del mes de marzo. 
¿ S u f r e u s t e d del EST0MA60? 
T Ó M ^ Di C E S T O N A ( C h o r r o ) 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a re fe -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s en 
E L D E B A T E 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la leg í t ima DieESTOtiü P o r r o ) , firan preni lo? 
n i d a l i a ÚB oro en la fixposlelán de Higiene de l i c n & m 
Car 
J U A D K I U - ^ 0 X I X . — N ú m . 6. 
E L D E B A T E (7) 
V I C T S S 8 1 d « rTíTZf) do 1 ^ 9 
« • u n m a m m a m i • i n H w i i i i m a i m m mmm i n u n n i m \ m m m m m i u n i u m m m m m i n g 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | P O R P A L A B R A S 
.OTII !nOTTmni i in iTr j i i JT iOTiTni i i7 i 
uncios «e reciben en 
, A d m i n i s t r a c i ó n .le E L 
D B 
B A T E , Co leg ia ta , 7; 
TuTosco de E L D E B A T E , c a -
üe de A,ca lA, , r e n t e * ,aS 
C a l a t r a v a » ; I ^ B C O de G l o -
rieta de Bi lbao , e s q u i n a a 
í - o e n c a r r a l ; quiosco de l a 
laza de L a v a p i é s , quiosco 
j e puerta de A t o c h a , quios-
de i » g lorieta de S a n 
« e r n a r d o . Y E N T O D A S 
T A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
r O M F B A v e n t a muebles , l a -
•abos, 18 pesetas, mes i l las , 
pesetas, a r m a r i o s desde 
$ p e s e t a ^ Tudescoa . 7. 
S A ^ T ^ I C U L A K E S , l iquido 
muebles diez pisos, cor t inas , 
piano, armar los , tapices . L e -
ganltos, I?» 
p g g p A C H O esti lo e s p a ñ o l , 
vale mil pesetas. 576. E s -
trella. 10- M a t e s a n z . 
C O M E D O R l u n a s m e s a o v a -
lada, s i l las tap izadas , 576 
pesetas. E s t r e l l a , 10. 
SÁMA_co lchón y a l m o h a d a . 
60 pesetas. A p a r a d o r e s . 100. 
Estrelladlo^ 
BÍJBEAÍJ a m e r i c a n o a u t o » 
mátlco. 125 pesetas . S i l l ó n , 
25 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
j p j I A B I O l u n a barnizado , 
mucha f a n t a s í a . 80 pesetas . 
Estrella. 10. M a t e s a n z . 
QQJÍÍEDO'R completo lunas , 
barnizado, m u c h a f a n t a s í a , 
575 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
OXÍIA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas . E s t r e -
lla, 10; doce pasos A n c h a . 
Matesanz^ 
pOB ausencia a l m o n e d a u r -
gente. Columela . 6, segundo. 
A L M O N E D A urgente de 
2000 cuadros ant iguos , mue-
bles y objetos. T r a s p a s o lo-
cal. San Mateo. 15 c u a d r u -
plicado. 
CASA Losmozos . I n m e n s o 
surtido muebles todas c l a -
ses. Imposible compet ir con 
nuestros precios. S a n t a E n -
gracia, 65. 
GRAÑ lujo comedor, c o m -
puesto de a p a r a d o r t r i n c h e -
ro, lunas grandes b ise ladas , 
mármoles finos m u c h o s bron-
ces, muy bien b a r n i z a d o s en 
caoba, mesa o v a l a d a , se is 
sillas tapizadas, con muel les 
pesetas 500. S a n t a E n g r a -
cia, 65. 
(IN'CBEIBLE! A r m a r i o h a -
ya barnizado, con bronces , 
luna grande b i se lada . 130 
Santa Engrac ia , 65. 
¡OJO! A r m a r l o h a y a , dos 
lunas grandes b ise ladas , p a -
ne central, bronces , m u y 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa E n g r a c i a , 65. 
DiMEXSO surt ido c a m a s 
doradas y n ique ladas g a r a n -
tizadas, m á s b a r a t a s que en 
fábrica. S a n t a E n g r a c i a . 65. 
POR marcha todo piso, co-
medor m o d e r n í s i m o , a lcoba, 
sillería, otros. P u e b l a , 4, en-
tresuelo. 
CAMAS doradas, comedores , 
armarios, s i l l e r í a s , perche -
ros, aparadores, despacho 
Español. D e s e n g a ñ o . 20. 
P O R m a r c h a e x t r a n j e r o , 
muebles semlnuevos, tapices , 
objetos arte. R e i n a , 35. 
A L Q U I L E R E S 
MIQUILO piso amueblado , 
todo nuevo, todo " c o n f o r f . 
Calle Alca lá , 112. 
B O N Í f t r p r i n c l p a l . b a ñ o . 39 
ouros. Caudlo Coel lo . 66. 
C A T O R C E , ve inte duros , es-
Paclosos, sol, gas . coks . 
Cartagena. 9. Metro B e c e -
rra. 
A L Q U I L O cuartos c a s a n u e -
l*> todo "confort". M a r a -
nón, 3. 
f E D E S E l i ¿ b i t a c i ó n a e s t a -
"e. Olivar. 15. p r i n c i p a l i z -
quierda. 
^ Q U I L O cuarto , 41 duros , 
^ s a nueva. J e r ó n i m o Q u l n -
^na. 2, junto teatro F u e n -
carral. 
JOTELITO diez h a b i t a c l o -
«es. jardín, agua , c e r c a M e -
^o. t r a n v í a , r%35 duros , 
^ntes tar Cont inenta l . C a -
l ^ J ^ S e f i o r S á l n z . 
f.t*A nueva. S a n I s i d r o , 15 
' "Hre C a r r e r a de S a n F r a n -
c o y B a l l é n ) u n c u a r t o 
forr precl030' todo "con-
^ Q Ü I L A S E c a s a c u a t r o 
d^itacionegi gai i iner0( J a r . 
. ¿u pesetas. E s p a r t e r o s , 
^ Sastre. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10, 
C O M A D R O N A S 
I - U O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n 
consu l tas e m b a r a z a d a s . S a n -
t a I s a b e l . L A n t ó n M a r t i n 
60. 
E X l ' K O F E S O B A d r Ü r & Ü T . 
tern idad , c o n s u l t a d i a r l a , 
a s i s t e n c i a s desde 50 pesetas' 
P r i n c e s a , 73. 
C O M P R A S 
A N T l o t E D A D E S , c o m p r a 
venta . P a g o a l tos precios. 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y . 12. 
S I qu iere m u c h o d inero por 
a l h a j a , m a n t o n e s de M a n i l a 
y pape le tas de l Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a . 3. 
entresuelo . 
A L U A J A s , a n t i g ü e d a d e s , 
planos, muebles , pape le tas 
Monte y todo objeto va lor . 
A l todo do o c a s i ó n . F u e n c a -
r r a l , 45. 
A V I S O : P o r e n c a r g o de co-
lecc ion is tas e x t r a n j e r o s p a -
go m u c h o b u e n a s p i n t u r a s , 
d a m a s c o s , terciopelos , j oyas , 
objetos p l a t a a n t i g u a . P e z , 
15. S u c e s o r J u a n i t o . T e l é f o -
no 17.487. 
M E C A N O G R A F I A cinco pe-
setas , t a q u i g r a f í a , contabi l i -
dad, o r t o g r a f í a , f r a n c é s . A l -
v a r e z C a s t r o , 16. 
P R O F E S O R g i m n a s i a s u e c a 
diplomado, o f r é c e s e a domi-
cil io. P r i n c e s a , 62. 
A U X I L I A R E S C o n t a b i l i d a d 
per ic ia les . Oposic iones a n u n -
c i a d a s . A c a d e m i a G i m e n o . 
A r e n a l , 8. I n t e r n a d o . 
A D U A N A S P e r i c i a l a d m l n i s -
t ra t ivo . Profesorado t é c n i c o . 
A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 
8. I n t e r n a d o . 
L E C C I O N E S a p á r v u l o s do-
mici l io , e c o n ó m i c a s . E s p í r i t u 
Santo; 21. 
F R A N C E S , • I n g l é s , g a r a n t i -
zo e l aprobado. T r a v e s í a 
Conde Duque , 16, segundo 
d e r e c h a . 
uiUiiii i iM MI n i 1  m i i 1  i 1  IIIII ifiiiiiiiM i n i i ! iiiiii 1  mi n m i i n n i n -
F I N C A S de labor y montes 
en el Norte de C a s t i l l a . D e -
hesa en E x t r e m a d u r a , T o -
ledo, C . R e a l y S a l a m a n c a . 
C o r t i j o s y o l i v a r e s en A n -
d a l u c í a . F i n c a s de recreo y 
p r o d u c c i ó n c e r c a n a s a M a -
d r i d . Vendo . J . M . B r i t o . A l -
c a l á . 96. M a d r i d . 
P A R A I n g r e s a r B a n c o s ofi-
c inas , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a , 
c a 1 i g r a f l a . contabi l idad, 
f r a n c é s , t a q u i g r a f í a v e r d a d , 
a lumnos , a l u m n a s . E s c u e l a 
P r e p a r a c i o n e s . Pez , 15. 
T A Q U I G R A F I A . G a r c í a Bo-
te, t a q u í g r a f o Congreso . L i -
bro excepc iona lmente bsl lo. 
F e r r a z . 22. 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A , p a r a q u i t a r los do-
lores y p u r i f i c a r l a s a n g r e , 
use l o d a s a Bel lot . V e n t a en 
f a r m a c i a s . 
¡ N o b e b e r e l a g u a s i n f i l t r a r l a ! . . . 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S . P l a z a de l A n g e l , 9. 
T e l é f o n o 10.643, t i e n e e l m e j o r s u r t i d o y t o d a c l a s e 
de r e p u e s t o s p a r a filtros. U n i c a c a s a d e p o s i t a r í a de 
E l L u s t r e d e A c h u r i , l a m e j o r c e r a p a r a p isos . 
C A S A S e r n a . H o r t a l e z a . 9. 
P a g a b ien a l h a j a s , b r i l l a n -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
e scr ib ir , a p a r a t o s f o t o g r á f i -
cos, p lanos , escopetas , g r a -
m ó f o n o s , d iscos , objetos, p a -
peletas Monte . 
A L H A J A S , objetos p la ta , 
a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s y pa-
ñ u e l o s m a n i l a . C a s a V i u d a s . 
C r u z , 10, p a g a s u v a l o r . 
C O M P R O a l h a j a s , oro, p l a -
tino, p l a t a , p e r l a s , b r i l l a n -
tes, p i e d r a s de color finas y 
fa l sas , d e n t a d u r a s ar t i f i c ia -
les, a b a n i c o s ant iguos . P l a z a 
M a y o r , 23; e s q u i n a C i u d a d 
Rodr igo . 
C O M P R O vendo a l h a j a s , ro-
pas, escopetas , m a l e t a s , m á -
q u i n a s f o t o g r á f i c a s . C a s a M a 
gro. F u e n c a r r a l , 107. e s q u i n a 
V e l a r d e . T e l é f o n o 19.633. 
A U T O M O V I L E S 
U M 1 0 N E S <1Minerva,, 
«a canH0nftrucción s i n r i v a l , 
demno d y robustez p idan 
clón * C,onea- R e p r e s é n t a -
la ^ A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
^ g ^ T ü u n l u p , . . r . . . 
relll ¿ ,chel tn . Goodr ich , I ' l -
J ^ o r l o s . E l - n á s barato 
j ^ ^ a r r a n z a . 20. 
Alfon 
^uela A u t o m o v u i a -
c l ó n T ' 1 3 0 X I 1 . 56- C o n d u e -
les. m e c á n l c a a u t o m ó v i -
fllver^' pertlles. h e r r a j e s 
kdo u f i a d o r e s , ñ i q u e -
j ^ Z L ^ g a l l a n e s . 17. 
^ S S * 3 m a f y a a «>-
lo3 a T f 1 6 " Puede a d q u i r i r -
p é n e l a fty^b.aJo prec l0 en 
b t B a d a l s - P a d r a z o . 7. 
"Star- x,an"nci03 A g e n o i a 
pal. tPUf0ntera' 8' P r i n c l -
' P ^ a d o 0n0 12-520- H a y 
Í̂SSETT 
^ s . ri>Jte[B y ocho c i l l n -
^ r i a n o « T 6 ^ i n ™ d l a t a • 
Canipos nSancho- M a r t í n e z 
F a b r i c a c i ó n pa-
^ d o „ reParaciones . I n s -
certo rage p a n d í s i m o 
Clor,e8 ¿ 0 ^ l e n t e s condl -
C O M P R O pape le tas Monte, 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10.706. 
A L H A J A S , pape le tas del 
Monte y t o d a c l a s e de obje-
tos. L a C a s a que m á s p a g a . 
S a g a s t a , 4. C o m p r a v e n t a . 
A N T I G Í Ü E D A D E S . C o m p r a 
y v e n t a . P r a d o . 5, t i enda, es-
q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é f o -
no 19.829. 
M U C H O dinero por a l h a j a s , 
abanicos , m i n i a t u r a s y obje-
tos ant iguos , d a m a s c o s y te-
l a s a n t i g u a s . V e r g a r a . C o -
r r e d e r a A l t a , 21. T e l é f o n o 
16.613. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , I m -
potencia , e s t recheces . P r e -
ciados, 9. D i e z - u n a . S iete-
nueve . 
D O C T O R P e l l e j e r o . C u r a 
r e ú m a , piel , deb i l idad s e x u a l 
F u e n c a r r a l . 50, p r i n c i p a l . 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z . 
4. D e 3 a 7. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a , A t o c h a , 29. C o m p o s t u -
r a s a p a r a t o s , d ientes c u a t r o 
h o r a s . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o L 
ú l t i m a s oposic iones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s p r o p í o s . F e r n a n f l o r . 4 
OA'OSAC/IOIN AJS a E s c u e l a s , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n . R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (se is 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones p r o g r a m a s o pre-
p a r a c i ó n . " I n s t i t u t o R e u s " . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s in-
ternado . R e g a l a m o s pros-
pectos. 
BACttiL.L.t.UAi'O E n s e ñ a n -
z a t e ó r i c o p r á c t i c a . P l a n e s 
espec ia les a b r e v i a d o s . L a b o -
rator ios . I n t e r n a d o . A c a d a -
rnla C e n t r a l . L u n a , 22. 
M A T E M A T I C A S : L e c c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s A r i t m é t i c a , Geo-
m e t r í a , A l g e b r a , T r i g o n o -
m e t r í a , J o s é B l a n c o . T r a f a l -
p a r . 11 dupl i cado . 
L E O C l O N J f i S p a r t i c u l a r e s . 
L a t í n r a p i d í s i m o . N a f r í a . 
F e r n á n d e z de los R í o s , 42. 
A C A D E M I A m e r c a n t i l . C o n -
tab i l idad , c á l c u l o s t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a . 41. 
B A C H I L L E R A T O u n i v e r s i -
tar lo . C a r r e r a m e r c a n t i l . 
C o m e r c i o p r á c t i c o . T a q u í g r a -
g r a f í a . P r a d o , 11. A c a d e m i a . 
T A t í L l G K A F I A y o r t o g r a -
f í a s i m u l t á n e a s . E s t u d i o efi-
c a c í s i m o . P r o p o r c lonamos 
g r a t u i t a m e n t e a p u n t e s . Me-
c a n o g r a f í a c i n c o y se i s pe-
setas mes . A c a d e m i a A g u i -
l a r . C u e v a s . C a ñ o s . 7. 
D E C I D A S E a p r e n d e r t a q u i -
g r a f í a , a p r e n d i z a j e f á c i l , r a -
p i d í s i m o . V a l v e r d e , 10. V a -
q u e r í a . 
B A M C O S . A c a d e m i a G o n z á -
lez M o l i n a . C a v a B a j a . 1. 
P i d a prospecto exp l i ca t ivo . 
D i r e c c i ó n . P r o f e s o r a d o ; r e -
lac iones n o m i n a l e s a l u m n o s 
ingresados p r i n c i p a l e s B a n -
cos. 
R O Z E N A . A l i m e n t o y t ó n i -
co n a t u r a l fosfatado. E l me-
j o r de sayuno . T o m a n d o u n a 
c u c h a r a d i t a en c a d a c o m i d a 
se digiere bien, e s t a r á fuer -
te y "completamente" a l i -
mentado porque "Rozena" 
h a c e que a s i m i l e "todo" lo 
que c o m a . D e m a r a v i l l o s o s 
efectos en n i ñ o s , anc ianos , 
a n é m i c o s , convalec ientes , t u -
berculosos, enfermos del es-
t ó m a g o , e s t r e ñ i d o s . &. E l 
m e j o r t ó n i c o p a r a e m b a r a z a -
das . I n d i s p e n s a b l e a l a s m a -
dres que e s t á n cr iando p a r a 
m e j o r a r y a u m e n t a r l a le-
che. V e n t a : G a y o s o . A r e n a l . 
2. y pr inc ipa l e s f a r m a c i a s . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos d i f eren-
tes. P i d a n l i s ta grat i s . G á l -
vez. C r u z , 1, M a d r i d . 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H i s p a p i a " . Of ic ina . la m á s 
impor tante y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
C O M P R A , v e n t a de fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " Iber ia 
I n m o b i l i a r i a ". C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , e l de m a y o » 
I m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a l l , 17, segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10.100. 
T E R R E N O S M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
ÍS» Uc^ca c o u i p r a í , venuei u 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l l a 
rio". C r u z , 1, tercero . D e 
seis a nueve . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . Montera , 15. T e l é f o n o 
18.432. A p a r t a d o 791. 
c u i u n v . r t . - v e n i a . . i o d o M a 
d r i d ! ¡ S ó l o M a d r i d ! Agente 
tr iatriculado. F e d e r i c o Soler , 
abogado. A l c a l á , 173. t e l é f o -
no 55.383. M a d r i d . 
S O L A R E S M u n d i a l s i L". 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
V E N D O terreno t é r m i n o 
F u e n c a r r a l , c a r r e t e r a A l c o -
bendas . V e n t u r a R o d r í g u e z , 
12. C a r p i n t e r í a . 
T E R R E N O S M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
F O T O G R A F O S 
E S P E C I A L I D A D n i ñ o s C o -
m u n i ó n , f o t o g r a f í a G i l . P l a -
z a E s p a ñ a , 5. G a r a n t i z a a m -
p 11 ac iones , reproducc iones 
per fec tas de re tratos , etc. 
¡ B O D A S ! R e t r a t o s , s i e m p r e 
C a s a R o c a . T e t u á n , 20. E l 
m e j o r f o t ó g r a f o ! 
H U E S P E D E S 
. E C O M E N D A M O S p a r a In-
vierno y v e r a n o R e s t a u r a n t 
¡ lOte i C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 7,50 a 12 pesetas . C r u z , 
X M a d r i d . 
> ii>i*<>40A n a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , c a b a l l e r o s y m a -
i r lmonlos . T o d o "confort". 
Montera , 53, segundo. . 1.. -.I-I.N uumjt igu , 'con-
íor t" . mobi l iar io nuevo des-
de s iete pesetas . M a y o r , 19. 
I D E A L P e n s i ó n . C o m i d a i n -
mejorable , v a r i a d í s i m a , t r a n -
qu i l idad . Hig iene , b a ñ o , te-
l é f o n o . J a r d i n e s . 5, pr inc i -
pa l . 
P E N S I O N V a l é s . N u e v a 
i n s t a l a c i ó n , c i en metros Sol . 
H i l e r a s , 10, p r i n c i p a l . 
centro M a d r i d , "confort" 
v ia jeros estables , m a g n í f i c o s 
exter iores , a s c e n s o r , b a ñ o , 
desde 8 pesetas . A l c a l á , 4, 
segundo Izqu ierda . 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 
27, pr imero . C a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , b a ñ o , t e l é f o n o , desde 
nueve pesetas . 
H U E S P E D E S estables , pen-
s l ó n e c o n ó m i c a . C a b e z a , 7, 
segundo. 
P E N S I O N L o z a n o , dos. t re s 
amigos , so leada, c é n t r i c a . 
B o l s a , 10. tercero. 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a -
c iones todo "confort". P l a z a 
P r o g r e s o , 5, t ercero . 
P A R T I C U L A R cede gablne-
te c a b a l l e r o estable . M a y o r . 
41, t ercero i z q u i e r d a , a s c e n -
sor! 
P A R A l a s j u v e n t u d e s A n t o -
n i a s y d e m á s c a t ó l i c o s . 
M o n t e r a . 18, segundo izquier-
d a . G r a n e c o n o m í a . 
F A M I L I A n a v a r r a , admi te 
estable , e s p l é n d i d o gabinete . 
C a r a c a s . 8, c u a r t o i zqu ierda . 
F U E N C A R R A L . 33Í "con-
fort", m a t r i m o n i o s , s e ñ o r a s 
so las , es tables , con, s i n m u e -
bles. 
P E N S I O N . " G r a n confort", 
c a l e f a c c i ó n , a s c e n s o r . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, t ercero . 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , g a r a n -
t i z a d a s c o m o n u e v a s , m i t a d 
precio. M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a , 29. 
S U m á q u i n a q u e d a s 4 n u e v a 
por poco d i n e r o . P i d a pre -
supues tos . G r a n t a l l e r r e p a -
r a c i o n e s . M o n t e r a , 29. 
M O D I S T A S 
M O D I S T A a c r e d i t a d a , ele-
gante , e c o n ó m i c a . H o r t a l e -
z a tí, p r i m e r o . 
A S C E N S I O N m o d i s t a . A r r i e -
t a . 9. s egundo i z q u i e r d a , ex-
ter ior . D o y c u p o n e s P r o g r e s o 
M U D A N Z A S 
L A V a s c o n g a d a . E l mejor 
serv ic io . B a r c i , 1. T e l é f o n o 
18.072. A l m a n s a , 14. T e l é f o -
no 31.995. M a d r i d . 
M U D A N Z A S , 20 p e s e t a s . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 3. P l a z a 
B i l b a o . 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l l a d o de " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so s u r t i d o en c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h i e r r o . 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c e d i m l e n t o s modernos , 
t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . C a l l e 
P r a d o , 16. 
S I t iene r e c e t a de l o c u l i s t a 
p i d a prec ios g a f a s . C a r r e -
tas . 3. 
P A R A v e r b ien , c r i s t a l e s 
" P u n k t a l Z e l s s " . V a r a y L ó -
pez. P r í n c i p e . 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e , 
g a r a n t i z a d a , 25 p e s e t a s . 
M a r c e l , 1. C o r t e pelo, L S a n 
B a r t o l o m é . 2. 
H U E S P E D a d m l t i r l a s e c a -
bal lero o sacerdote . R a z ó n : 
C a r d e n a l C i s n e r o s , 1. P a n a -
d e r í a . 
F A M I L I A honorab le cede 
hab i tac iones p a r a caba l l ero . 
J e s ú s V a l l e . 30. p r i n c i p a l . 
P A R T I C U L A R h e r m o s a s 
hab i tac iones e c o n ó m i c a s , con 
s i n . P e z , 7, p r i n c i p a l iz-
q u i e r d a . 
F A M I L I A honorable cede 
gabinetes . I n f a n t a s , 36, se-
gundo i z q u i e r d a . 
C E D E S E gabinete a l c o b a 
amueb lado , caba l l ero . P e l a -
yo, 5 dupl icado, t ercero . 
E X C E L E N T E p e n s i ó n , 5,50 
c a b a l l e r o s es tab les . M a y o r , 
40, tercero . 
C E D E N S E h a b i t a c i o n e s con. 
s i n . A d u a n a . 8, pr imero . 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
c u r a s i n o p e r a c i ó n n i do lor . 
P a n a d i z o s . G r a n o s . F o r ú n c u l o s . H e r i d a s 
F I N C A S . C o m p r a v e n t a e n 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . A d m i -
n i s t r a c i ó n de c a s a s con an -
t ic ipo m e n s u a l y t r i m e s t r a l 
de a lqu i l eres . S á n c h e z . C o -
r r a l . M o n t e r a . 15. 
H O T E L E S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
C O M P R O fincas. D í a z D e l -
gado. G l o r i e t a B i l b a o . 1, t r e s 
a c inco . 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
C A S A p r ó x i m a G l o r i e t a A t o -
c h a , 280.000 pesetas , r e n t a 
31.300 pesetas . M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a . 15. t e l é f o n o 18.432. 
T E R R E N O S M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
H O T E L se vende 12 h a b i t a -
ciones, a g u a , luz, t e l é f o n o , 
j a r d í n , arbolado , s i t io sano , 
v i s t a s s i e r r a , diez m i n u t o s 
h i p ó d r o m o , dos t r a n v í a s . R a -
z ó n : Montera , 40, t i e n d a flo-
res . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18.432. A p a r t a d o 791. 
V E N D O o alquilo E l H o t e l 
del P i n a r , s i tuado en el m e -
j o r sit io del E s c o r i a l , todo 
"confort". I n f o r m a r á , s e ñ o r 
O r t i z . A m a n i e l . 7. T e l é f o n o 
16.250. 
S O L A R E S M u n d i a l s! L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
C O M P R O hotel h a s t a 50.000 
pesetas , trato directo p r o -
pietario . D í a z - D e l g a d o . G l o -
r i e t a B i l b a o . 1; 3 a 5. 
H O T E L E S M u n d i a l íT L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
F A M I L I A e d u c a d a a d m i t i r í a 
e n c a s a "confort" dos h u é s -
pedes o m a t r i m o n i o . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a . 4. c u a r t o Iz -
q u i e r d a . 
C E D O h a b i t a c i ó n g r a n d e 
d e s a m u e b l a d a , c a s a t r a n q u i -
l a . Z o r r i l l a . 29, p r i n c i p a l i n -
ter ior . 
O F R E C E S E h a b i t a c i ó n c a -
bal lero estable, con o s in . 
M a g d a l e n a , 11, segundo. 
H U E S P E D E S en f a m i l i a , 
t r a t o e s m e r a d í s i m o v e r d a d . 
P r u e b e n e s t a c a s a se con-
v e n c e r á n . O lmo , 26, p r i n c i -
p a l I z q u i e r d a . 
C E D O gabinete a l c o b a exte-
r ior , soleado. C a l l e S a n t i a -
go. 10, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
¡ H U E S P E D E S ! ¡ " V i a j e r o s ! 
H e r m o s í s i m o edificio cons-
tru ido e x p r e s a m e n t e , e s p l é n -
d i d a s v i s t a s , m u e b l a j e fla-
mante , h a b i t a c i o n e s confor-
t a b i l í s i m a s , c o m i d a inmejo -
rable , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te-
l é f o n o , seis pesetas . P a r d i -
ñ a s , 34. 
S E S ¡ O R A cede gab ine te uno, 
dos caba l l eros . J e s ú s del 
V a l l e , 40. 
C A S A p a r t i c u l a r d e s e a h u é s -
pedes. A n d r é s Mel lado , 0, 
p r i n c i p a l , F exter ior . 
L I B R O S 
L I B R O S ant iguos , nadie p a -
g a m á s que M o l i n a . T r a v e -
s í a A r e n a l , 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S í n g e r desde 60 pe-
se tas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C u s a 
S a g a r r u y . V e l a r d e , 6, 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O socio c a p i t a l i s t a 
negocio magni f i co , t o m a r l a 
p r é s t a m o g a r a n t í a c h a l e t . 
R a i m u n d o . A p a r t a d o 891. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E l a E x p o s i c i ó n a p a -
r a t o s r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos . T e l e A u d i ó n . A r e -
na l , S. 
| S U P 1 . K H E T E R O D 1 N O seis 
l á m p a r a s , comple to 500 pe-
se tas . E u r o p a , a l t a v o z e l i -
m i n a n d o e s t a c i o n e s loca les . 
M o n t a j e s , r e p a r a c i o n e s , con-
s u l t a s . F i g u e r o a . L a g a s c a , 
126. 
S E N O I R B : e l a p a r a t o que 
d e s a f i a a todos. P i d a g r a t i s 
r e v i s t a " A n t e n a " " L a R a d i o 
P o p u l a r " . D e s e n g a ñ o , 14. 
S I s u r e c e p t o r no f u n c i o n a 
bien, no e l i m i n a , o c o n s u m e 
m u c h o , r e c u r r a a T a l l e r e s 
R a d i o - T é c n i c o s A r i a s . M a d e -
r a , 61. p r i m e r o , M a d r i d . T e -
l é f o n o 14.662. P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . 
S A N A T O R I O S 
I D E A L S a n a t o r i o S a n J o s é . 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . F r o n d o s o s p a r -
ques y bel los j a r d i n e s . H e r -
m a n o s de S a n J u a n de D ios . 
M á l a g a . 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
S A C R I S T I A v a c a n t e . L a de 
Meco ( M a d r i d ) . S o l i c i t u d e s y 
deta l les . P á r r o c o . 
S A C R I S T A N - o r g a n i s t a ne-
ces i tase F u e n c a r r a l ( M a -
d r i d ) , c a s a , luz , 1.850 pese-
tas a p r o x i m a d a m e n t e . 
C E N T R O de co locac iones , 
14.150 co locados , c a s a f u n -
d a d a 1915. C o l ó n . 14. 
L J C c N C i A D O S é r C 1 tO. 
m u c h a s v a c a n t e s , bomberos , 
g u a r d i a s , en M a d r i d , B a r c e -
lona, G r a n a d a , V a l e n c i a , 
8,50 d i a r i a s , f á c i l a d q u i s i -
c i ó n i n f o r m a r o s g r a t i s . Of i -
c i n a G e s t o r a . P l a z a N i c o l á s 
S a l m e r ó n , 2. 
P O R T E R I A S depend iente s , 
a m a s gobierno, s e ñ o r a s c o m -
p a ñ í a , c h o f e r s , c o b r a d o r e s , 
o r d e n a n z a s , g e s t i o n a m o s co-
locac iones con a b s o l u t a se -
r i e d a d . P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . 
S E R V I D U M B R E r e s p e t u o s a 
f a c i l i t a m o s . P r e c i a d o s , 33. 
C o n t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . T e -
l é f o n o 19.600. 
E M P L E O S p a r a l i c e n c i a d o s 
E j é r c i t o , I n f o r m e s , c o n s u l -
tas, l e g a l i z a c i ó n d o c u m e n -
tos, e x p e d i e n t e s comple tos 
p a r a I n g r e s o e n c o m p a ñ í a s 
p a r t i c u l a r e s . P r e c i a d o s , 33. 
C o n t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . 
M E C A N O G R A F A , conoc l -
mientos t a q u i g r a f í a , c o n t a b i -
l idad c o n p r á c t i c a o f i c i n a ; 
a c e p t a r l a c a j e r a a u x i l i a r , 
c o s a a n á l o g a , p r e f e r i b l e I n -
t e r n a , c a s a s e r l a . B o n í s i m o s 
In formes . D E B A T E 9.743. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 93 
p l a z a s de g u a r d i a s c o n ocho 
pesetas d i a r i a s , y 30 de bom-
beros c o n 7,50 p a r a M a d r i d , 
B a r c e l o n a , V a l e n c i a y G r a -
n a d a . U n i c o c e n t r o en E s -
p a ñ a , q u e puede d e m o s t r a r 
tener co locados m á s de 2.000 
l i c enc iados . I n f o r m e s a b s o l u -
t a m e n t e g r a t i s . C e n t r o G e s -
tor. M o n t e r a , 20. 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a 
v e r d a d . C e n t r o f e m e n i n o . 
C o n d e D u q u e , 52. T e l é f o n o 
36.440. 
N E C E S I T A S E s a c e r d o t e m i -
sa o r a t o r i o s á b a d o s , d o m i n -
gos, b a c h i l l e r a t o , ocho horas 
d i a r l a s . E s c r i b i d : C a l d e r ó n . 
P r e n s a . C a r m e n , 18. 
D E S E A S E c r i a d a J o v e n c o n 
i n f o r m e s . A l b e r t o A g u i l e r a . 
43. 
D O N C E L L A d e 25 a 30 a ñ o s 
p a r a n i ñ o s , s e p a coser . I n -
ú t i l con m e l e n a . O ' D o n n e l l . 
5, m a ñ a n a s . 
D e m a n d a s 
S E Ñ O R A S , n e c e s i t a n s e r v i -
d u m b r e . N u e s t r a S e ñ o r a de l 
C a r m e n . T r e v l ñ o . 3. 
O F R E C E S E s e ñ o r a c u i d a r 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , n i ñ o s . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 40. 
S E Ñ O R A o f r é c e s e a c o m p a -
ñ a r s e ñ o r a s , n i ñ o s , c o s e r ; 
ú r g e l e c o l o c a c i ó n . M a r í a . 
Z u r b a n o , 18, p r i n c i p a l . 
J O V E N a l e m á n 20 a ñ o s que 
posee buenos conocimientos 
del e s p a ñ o l , desea obtener 
u n a c o l o c a c i ó n en E s p a ñ a de 
dependiente p a r a l a c o r r e s -
p o n d e n c i a en I n g l é s y a l e -
m á n o de tenedor de l ibros . 
D i r e c c i ó n : Ingo Schuetz , S ü -
d e r s t r . 202, H a m b u r g o , 35. 
A l e m a n i a . 
S A C E R D O T E - m a e s t r o o f r é -
cese p r e c e p t o r , l ecc iones 
B a c h i l l e r a t o , B a r q u i l l o . 1. 
p o r t e r í a . 
T R A S P A S O S 
T R A S L A D A D O destino, 
t r a s p a s o c a s a v i a j e r o s , c a l l e 
p r i m e r orden. D E B A T E 3.681 
V A R I O S 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
b a n d e r a s , espadas , galones , 
cordones y bordados de un i -
f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e i l -
g l n s a s . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 907. 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a . E x -
t l r p a c i ó n r a d i c a l g a r a n t i z a -
d a , ú n i c a eficaz e inofens i -
v a . P r o c e d i m i e n t o r á p i d o e 
indoloro . Doc tor S u b i r a c h s . 
M o n t e r a , 51. 
E L C i c e r o n e . G u í a de M a -
d r i d , 1929. U t i l í s i m o s datos . 
P í d a l a en l i b r e r í a s , k ioscos 
y e s tac iones . U n a peseta . 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o todoe 
los bolsos. A r a n d a . C o l e g i a -
ta . 8. p r i m e r o ( f á b r i c a ) . 
T E S T A M E N T A H I A S a s u n -
tos c iv i l e s , an t i c ipe gas tos 
A b o g a d o competente. C e n t r o 
G e s t o r . M o n t e r a , 20. 
R E . M a . Se. P i M a r g a l l , 5. 
E n v í a cert i f icados P e n a l e s , 
ú l t i m a s vo luntades , 24 ho-
r a s ges t iona todos d o c u -
m e n t o s . 
S O M B R E R O S cabal lero , se-
ñ o r a . R e f o r m o , l impio, t i ñ o . 
V a l v e r d e , 3. V e l a r d e . 10. 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a ^ E l 
Mosquito". L a que recomen-
d a m o s a nues tros lectores 
por s u s e r i e d a d y e c o n o m í a . 
L u t o s e n 12 horas . D e s p a c h o 
C e n t r a l . G l o r i e t a de Queve -
do, 7. T e l é f o n o 34.555. S u -
c u r s a l e s : E s p a r t e r o s , 20, te-
l é f o n o 15.809. A l m a n s a . 3. 
C u a t r o C a m l n s . 
C A S A M e r p . a r r e g l a s ty lo -
g r á f i c a s . ú t i l e s p a r a p e s c a . 
E c h e g a r a y , 7. 
B O L S I L L O S prec iosos , me-
d ias , p a r a g u a s . P r e c i o s I n -
c r e í b l e s . " S á n c h e z S i e r r a " . 
F u e n c a r r a l , 46. 
C U A D U O S a n t i g u o s , moder-
nos, o b j e t o » de a r t e . G a l e -
r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 
27. 
100 C u p o n e s P r o g r e s o , M u n -
d i a l o M a d r i d , o 200 Idea l , 
N a c i o n a l o F o r t u n a , rega la 
el E c o n o m a t o de R e l a t o r e s 
por c a d a k i lo de c a f ó que 
expende de los prec ios de 8. 
9 y 10 p e s e t a s ki lo , m a r c a 
•'Gull ls". " E s t r e l l a " o "Cafe-
to" y e s p e c i a l i d a d de l a C a -
s a , y 25 ó 60 por c a d a pa-
quete c h o c o l a t e de la acre-
d i t a d a m a r c a " P a n a m á " . No-
t a : E n los c u a r t o s y en los 
medios se r e g a l a lo que co-
rresponde a lo indicado. R e -
latores . 9. T e l é f o n o 14.459. 
B R O N C E S p a r a I g l e s i a s ; pe-
d i r c a t á l o g o C a s a L a m b e r -
to. A t o c h a , 45. M a d r i d . 
A B O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contratos . C a v a 
B a j a , 16. 
A B O G A D O . A s u n t o s j u d i c i a -
les y a d m i n i s t r a t i v o s . C o n -
s u l t a por correo. D e t a l l e s : 
A p a r t a d o 8.081. M a d r i d . 
C H O C O L A T E p a r a d l a b é t l -
cos . M a n u e l Ort i z . P r e c i a -
dos. 4. E l paquete, 2,65. 
V E N T A S 
P I A N O S E r a r d . P l e y e a l . 
G o r s - K a l l m a n n , B ó s e n d o r f e r 
E h r b a r , A r m o n l u m s M u s t e l . 
M a t e r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n -
t u r a V e g a . 3. 
C U A D R O S . M e j o r surUdo . 
C a s a R o c a . C o l e g i a t a , 1 L 
M o l d u r a s , g r a b a d o s , oleo-
g r a f í a s . 
L 1 N O L E U M . P e r s i a n a s . 
G r a n s a l d o m i t a d precio. 
S a l i n a s . C a r r a n z a . 3, t e l é f o -
no 32.370. 
A P R O V E C H A D g a n a d e r o s . 
Vendo r e m e n u d o de a l f a l i a 
s e c a en p a c a s , a 16 pesetas 
los 100 k i l o s . A l m a c e n e s de 
a l f a l f a de A r a g ó n y pu lpas 
de r e m o l a c h a de C . B é s e o s . 
C a l l e G a t o , 9. I ' a d r i d . 
P I A N O L A m a g n í f i c a , solo 
p a r t i c u l a r e s . D e 3 a 4. R e i -
n a V i c t o r i a . 8, c u a r t o C . 
P A R A toda c l a s e de c a m a s 
s o m i e r rrcero V i c t o r i a , 
c o m p r u e b e e t i q u e t a y m a r c a . 
H A G O c a m i s a s , ca lzonz l l lo s 
y r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i -
llo, 9. 
L 1 N O L E U M i n c r u s t a d o des-
de 11,25 p e s e t a s metro c u a -
drado , co locado. R o n u k . ce-
r a i n g l e s a p a r a pisos. C a s -
t é l l s . P l a z a H e r r a d o r e s , 12. 
C R E D I T O S 10 meses . C a -
m a s d o r a d a s y de h i e r r o ; 
t u r c a s , 30 pese tas . S a n B e r -
nardo , 91. 
l ' O N U O R A F O S , discos , a u -
t o p í a n o s , rol los , p ianos , con-
tado, p lazos . O l i v e r . V ic to -
r i a . 4. 
R I N C O N more , c a m a t u r c a 
or i en ta l . D i e g o L e ó n . 61. 
POR a u s e n c i a vendo palo-
m a s p a r e j a s , c r i a n d o . M e l é n -
dez V a l d é s , 54. hotel . 
A L M E J A S , a n g u l a s , a n c h o a s 
c a b a l l a s n a v a j a s y mej i l lo -
nes . R i v a s . M o n t e r a , 23. T e -
l é f o n o 15.943. 
3,95 k i lo b a t e r í a e s m a l t a d a , 
cubo y j a r r o , 3,50. B a r q u i -
llo, 41. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios, v lo l ines . b a r a t í s i m o s , 
p lazos , a l q u i l e r , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22. 
A U T O P I A N O S , pianos , n u e -
vos y o c a s i ó n , v e n t a , a l q u i -
ler , c o m p r a , p l a z a S a l e s a s , 
3. T e l é f o n o 30.996. G a s t ó n 
F r i t s c h , a f inador , r e p a r a d o r . 
G R A N s u r t i d o en c a m a s , 
co lchones , s á b a n a s y co l chas 
de todas c l a s e s , b a r a t í s i m a s . 
T e l é f o n o 51.915. S e r r a n o , 38. 
P I A N O S compro . A l q u i l e r , 
10 p e s e t a s ; p lazos , 15. S a n 
B e r n a r d o , 1. 
r 
P e d i d d e t a l l e s a S . E . R . , A p a r t a d o 5 3 , M A D R I D 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , l e d a f u e r z a y v i g o r 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MAGHfl 
K X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L Z» 
D E N O V I E M B R E D E 1004 
l ' r e m i u d o e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s 
V e n t a e x c l u s i v a e n M a d r i d : 
U ALCOHOLERA ESPAÜOLA, CARMEN, 10 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n e l p r e -
c i n t o de l f r a s c o . 
P L A Z A S C O N 3 . 0 0 0 P E S E T A S e n e l C u e r p o de A u x i l i a r e s de C o n t a b i l i d a d de l E s t a d o . P u e d e n t o m a r 
p a r t e s e ñ o r i t a s . T i t u l o de B a c h i l l e r o s i m i l a r . P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a en l a 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a A c a d e m i a de C a l d e r ó n de l a B a r c a . E L M E J O R Y M A S 
E S P L E N D I D O I N T E R N A D O : A p u n t e s p a r a n u e s t r o s a l u m n o s . P r o g r a m a s y r e -
g l a m e n t o s g r a t i s . A B A D A , I I , M A D R I D . 
A C A D E M I A 
A g u í l a r L ó p e z C u e v a s 
C a ñ o s , 7. 
C o r r e o s , T e l é g r a f o s , P o -
l i c í a , M a g i s t e r i o , B a c h i -
l l e r a t o , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a . 
Ú L I S Í K l f C l U J N E S a 
E L D E B A T E 
s e r e c i b e n e n 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
c a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 
a l a s C a l a t r a v a s 
t 
L A E X C M A . E I L M A . S E Ñ O R A 
D ; F E L I S A M O R I E R A Y C A M A C H O 
V I U D A D E S A Z O R O Z C O 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 9 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r e v e r e n d o p a d r e S i l v e s t r e ( S u p e r i o r de los T r i n i -
t a r i o s ) ; s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s d o ñ a C a r m e n , f r a y J o s é M a r í a de M a n i -
l a ( C a p u c h i n o ) , d o n J a c i n t o y d o n F r a n c i s c o ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a C o n c e p -
c i ó n L ó p e z S á n c h e z ; n i e t o s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o ñ a M a r í a y d o n L e o -
n a r d o d e l S a z O r o z c o , d o ñ a M a r g a r i t a M a r t í n e z y d o ñ a E l o í s a F e r n á n d e z 
C a l d e r í n ; s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r l a a 
D i o s y a s i s t i r a l f u n e r a l q u e e n s u f r a g i o de s u a l m a se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a s á b a d o , 2 d e l a c t u a l , a l a s o n c e de 
l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n J e r ó n i m o 
e l R e a l . 
L a s m i s a s G r e g o r i a n a s , que s e c e l e b r a n e n e l R e a l C o l e g i o de S a n t a 
I s a b e l , a s i c o m o l a s q u e se c e l e b r e n h o y e n l a i g l e s i a de p a d r e s C a r m e l i t a s 
C a l z a d o s ( c a l l e d e A y a l a ) s e r á n a p l i c a d a s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i d a d y O b i s p o de M a -
d r i d - A l c a l á h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
O f i c i n a s de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S . V a l v e r d e . 8, l.0 T e l é f o n o , 10 .905. 
H E R N I A D O 
C U R E S E C O M O E S T E S E Ñ O R 
C á d i z , 2 f e b r e r o de 1929. S r . D . C . A B O E R , B a r c e -
l o n a . — M u y - S r . m í o : F o r m u l o l a p r e s e n t e p a r a s a t i s -
f a c c i ó n de us t ed , p u e s g r a c i a s a los a p a r a t o s q u e m e 
s u m i n i s t r ó m e e n c u e n t r o , p o r fin, l i b r e de l a s do l en -
c i a s que m e p r o d u j o m i h e r n i a d u r a n t e 14 a ñ o s . E n 
1915 y en u n i n t e r v a l o de 15 d í a s f u i o p e r a d o d o s 
veces , q u e d a n d o de a m b a s p e o r de lo que e s t a b a . D e s -
p u é s e m p e c é a a d q u i r i r d i s t i n t a s c l a s e s de b r a g u e -
ros, que f u i a b a n d o n a n d o h a s t a d e s i s t i r de e l los p o r 
s u i n u t i l i d a d p a r a c o n t e n e r m i h e r n i a , h a s t a que , a t e n -
d i e n d o los ruegos de u n a m i g o m í o que c u r ó p e r f e c -
t a m e n t e c o n los A P A R A T O S C . A . B O E R , f u i a v i s i -
t a r a u s t e d y a d o p t é s u M é t o d o . A h o r a no ce so de 
r e c r i m i n a r m e p o r e l t i e m p o q u e e s t u v e a b a n d o n a d o . 
M i s p r o p i o s a m i g o s s o n t e s t i gos de lo q u e y o he s u -
f r i d o y de m i c o m p l e t a c u r a c i ó n . P u e d e u s t e d p u -
b l i c a r l a p r e s e n t e p a r a que o t r o s H E R N I A D O S pue -
d a n p o n e r , c o m o yo, t é r m i n o a s u p a d e c i m i e n t o . Q u e -
d a de u s t e d atto . s. s. q. e. a. m . , J o s é F E R R E R 
M I R A L L E S , A g e n t e C o m e r c i a l , c a l l e O b i s p o C a l v o y 
V a l e r o , n ú m . 7, C A D I Z . 
J - I I T D M J A r > C " ) S u c a s o n o puede s e r m á s g r a v e 
w q u e e l que a c a b a de l e e r ; no v a -
v í l e m á s y c u i d e s u h e r n i a c o m o debe. V i s i t e a l e m i -
n e n t e o r t o p é d i c o e n : 
M A D R I D , s á b a d o 2, d o m i n g o , 3 y l u n e s 4 m a r z o . 
H O T E L I N G L E S , E c h e g a r a y , 8-10. 
G R A N A D A , m a r t e s 5 m a r z o , G r a n H o t e l P a r í s . 
M A L A G A , m i é r c o l e s 6 m a r z o . H o t e l S i m ó n . 
S E V I L L A , j u e v e s 7 y v i e r n e s 8, H o t e l P a r í s . 
H U E L V A , s á b a d o 9 d é m a r z o , H o t e l U r b a n o . 
J E R E Z F R O N T E R A , d o m i n g o 10, H o t e l C i s n e s . 
C A D I Z , l u n e s 11 de m a r z o . H o t e l R o m a . 
C O R D O B A , m a r t e s 12 d e m a r z o , H o t e l R e g i n a . 
U n c o l a b o r a d o r de l S r . B O E R r e c i b i r á e n : 
S E G O V I A , d o m i n g o 3, H o t e l C o m e r c i o E u r o p e o . * 
T O L E D O , m a r t e s 5 m a r z o . H o t e l I m p e r i a l . 
T O R R I J O S , m i é r c o l e s 6, F o n d a M a n u e l G a r c í a . 
T A L A Y E R A R E I N A , j u e v e s 7, H o t e l C o m e r c i o . 
C A C E R E S , v i e r n e s 8 m a r z o . H o t e l E u r o p a . 
B A D A J O Z , s á b a d o 9 m a r z o . H o t e l G a r r i d o . 
M E R I D A , d o m i n g o 10 m a r z o . H o t e l C o m e r c i o . 
D O N B E N I T O , l u n e s 11 m a r z o , H o t e l F a l c ó n , 
C A B E Z A B U E Y , m a r t e s 12 m a r z o . H o t e l C o m e r c i o . 
A Z U A G A , m i é r c o l e s 13 m a r z o . F o n d a E m i l i a n o . 
U n c o l á b o r a d o r d e l s e ñ o r B O E R r e c i b i r á e n : 
Z A R A G O Z A , l u n e s 4 m a r z o , H o t e l E u r o p a 
S A N S E B A S T I A N , m a r t e s 5 m a r z o . H o t e l E u r o p a . 
B I L B A O , m i é r c o l e s 6 m a r z o , H o t e l I n g l a t e r r a . 
V I T O R I A , j u e v e s 7 m a r z o . H o t e l B i á r r i t z . 
B U R G O S , v i e r n e s 8 m a r z o H o t e l N o r t e - L o n d r e s . 
T O L O S A , s á b a d o 9 m a r z o . H o t e l C i e l o G r a n d e . 
V E R G A R A , d o m i n g o 10 m a r z o . H o t e l I d a r r e t a . 
G U E R N I C A , l u n e s 11 m a r z o . H o t e l C o m e r c i o . 
D U R A N G O , m a r t e s 12 m a r z o . H o t e l M i o t a . 
V I L L A F R A N C A O R I A , el 13, H o t e l U r t e a g a . 
C . A . B O E R , O r t o p e d i a , P e l a y o , 60, B A R C E L O N A 
A R C A S I N V I S I B L E S 
E m p o t r a d a el a r c a e n l a 
p a r e d , é s t a q u e d a l i s a y 
s i n s a l i e n t e s . L a c a j a se 
p u e d e t a p a r c o n el p a p e l 
o l a p i n t u r a del d e c o r a d o 
y c o l o c a r e n c i m a un 
c u a d r o . A s í q u e d a r á de l 
todo o c u l t a . T e n g o e s t a s 
c a j a s en m u c h o s t a m a -
ñ o s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
^ P e d i d c a t á l o g o á 
M A T T H S . O R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B i l b a o 
A r t e s G r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 8 0 . 4 8 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e 
d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y 
c o m e r c i o s , r e v i s t a s I l u s -
t r a d a s , e b r a s d e l u j o , c a -
t á l o g o s , ate. , e t c . 
Quiosco de EL DEBATE 
c a l l e de A l c a l á , f r e n t e 
a l a s C a l a t r a v a » 
L A E X C E L E N T I S I M A E I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
DOÑA M A R I A D E L O S D O L O R E S E L D U A Y E N 
Y M A R T I N E Z M O N T E N E G R O 
M A R Q U E S A D E M O S , D E V A L L A D A R E S Y D E L P A Z O D E L A M E R C E D . G R A N -
D E D E E S P A Ñ A , M A R Q U E S A V I U D A D E M O C H A L E S Y D E C A S A - P A V O N 
F A L L E C I O E L D I A 1 D E F E B R E R O D E 1 9 2 9 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R • I . P « 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , f a m i l i a y a l b a c e a s 
R U E G A N s e l a e n c o m i e n d e a D i o s . 
PI ífSftjS! PXÍeáín a p l i c . a r s e P o r s u a l m a en I » i & l e s i a p a r r o q u i a l d e l a . C o n c e p c i ó n 
el d í a 2 d e m a r e o , l a s G r e g o r i a n a s q u e v i e n e n c e l e b r á n d o s e e n l a m i s m a p a r r o q u i a l a 
m i s a q u e d m n a m e n t e s e c e l e b r e a l a s o n c e y c u a r t o en el p a n t e ó n de s u c r i p T h k s a 
el d í a 1. de f e b r e r o d e 1930 i n c l u s i v e , y l a s t a m b i é n d i a n a s q u e d u r a n t e i g u a l p e r S o 
de o n c e m e s e s se d i g a n en l a c i t a d a i g l 3 S i a a l a s n u e v e y c u a r t o d e l a m a ñ a n a e n ^ o s 
r e v e r e n d o s p a d r e s C a r m e l i t a s C a l z a d o s ( c a l l e d e A y a l a ) a l a s s i e t e , e n l £ c L S i ' a s 
M a r a v i l l a s a l a s doce , e n e l C o l e g i o d e L o r e t o ( U r s u l i n a s ) a l a s s i e t e y d i e z m i n u t o s u 
" e ^ o y Z c L l s l Te Ü 5 ^ P U e b l 0 d e M O h e r n a n d 0 ' a l a S d iez - " p o r e l 
, H i 1 ? O S ^ K r C e l e n ^ S Í ^ O S J S e ñ o r e s N u n c i 0 de S u S a n t i d a d , A r z o b i s p o s d e S a n t i a e o v de S e -
( A . 7 ) 
O f l c i i u ' i d e P u b l i c i d a d : R . C O R T E S , V a l v e r d e , 8, f T e l é f o n o 10.305. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . ~ N ú m . 6 . 1 2 4 
V i e r n e s 1 3 e m a r z o d e I 9 2 9 
La escultura románica en España SE 
Asistimos a una revisión completa de 
los valores de nuestro pasado. Ks lo que 
pedía la generación del 98, pero con una 
orientación diametralmente distinta 
España sale de esa revisión aureolada 
con nuevo prestigio. Al investigar el 
origen del derecno internacional, na 
surgido la figura gigantesca de Vitoria 
Se ha hecho justicia a muchos persona-
jes, hasta ahora oscurecidos, de nues-
tro gran siglo, y una luz más brillante 
se ha derramado sobre la grande epo-
peya de la conquista y colonización de 
América. Remontándonos más lejos en 
los siglos, hemos asistido a la exhuma-
ción de la civilización hispano-arábiga, 
que ha venido a esclarecer muchos mis-
terios, en que se hallaban envueltos los 
orígenes de la cultura "fáustíca." 
Semejante a la de los arabistas es la 
labor que están realizando los arqueó-
logos en el campo del arte. Hace irnos 
años, Gómez Moreno nos reveló una ar-
quitectura mozárabe, en que nadie ha-
bía sospechado; poco después Puig y 
Cadafalch daba a conocer en Cataluña 
un prerrománico, que había extendido 
su influencia por todo el centro de E u -
ropa, y no ha pasado todavía un lus-
tro, desde que Kingsley Porter publicó 
E EN LA 
LA sentar sus diversiones favoritas. Entre 
los cristianos del Norte se producían 
obras como las figuras bíblicas de San 
Pedro de la Nave, los medallones orien-
tales de San Miguel de Lillo y los re-
lieves enigmáticos y característicos de 
Quintanilla de las Viñas, contemporá-
neos del primer conde de Castilla y 
mandados hacer por una parienta suya 
de nombre legendario, doña Lambra. 
A mediados del siglo X I , un senti-
miento nuevo empieza a animar el arte 
en todos sus ramos: es la savia romá-
nica que en España se adelanta de una 
manera precoz. En Silos y Loarre, la i ÑAUEN, 28.—Hoy ha comenzado en 
arquitectura se corona de cúpulas, que | el Reichstag la discusión, en primera 
son imitadas rápidamente en los demás lectura, de la enmienda a la Constitución 
países occidentales. L a miniatura se alemana, presentada por el partido po-
hace más naturalista y humana en el j pular, el cual propone que sea necesaria 
Diurno de Fernando I y en el libro de los ¡ una mayoría de dos tercios de los votos 
Testamentos de Oviedo. Las- obras en parlamentarios para la validez de los vo-
El p a r t i d o p o p u l a r p r o p o n e q u e u n 
G o b i e r n o n o p u e d a s e r d e r r i b a -
d o s i n o c o n d o s t e r c i o s d e v o t o s 
T a m b i é n q u i e r e l i m i t a r l a s f a c u l t a -
d e s d e l R e i c h s t a g e n a s u n -
t o s f i n a n c i e r o s 
L I O S , p o r K - H I T O 
tos de desconfianza al Gobierno, y pide 
la limitación del derecho del Reichstag 
metal, el arca Santa de Oviedo, por 
ejemplo, anuncian todos los rasgos de 
la escultura francesa del siglo X H . E n ! a aumentar los gastos autorizados por 
el marfil se producen obras como el ad-jei presupuesto sancionado, sin un previo 
mirable crucifijo de Fernando I, que acuerdo del Gobierno del Reich y el Con-
reune ya las más altas perfecciones del sej0 Federal. 
^¿rrenacrmiento escultórico brota conl L A C R I S I S M I N I S T E R I A L 
mayor pujanza. Como las demás artes¡ B E R L I N , 28.—El canciller Muller ha 
su obra sobre la escultura prerrománica parece tener su centro en León, donde lconferenciado esta tarde con los jefes 
y los caminos de la peregrinación. Este' deja la magnífica obra del Panteón de de los partidos gubernamentales para vsr 
estudio monumental del arqueólogo los Reyes. Los artistas leoneses crean !de Uegar a un acuerdo respecto a la 
norteamericano despertó las más enco- una escuela, cuya influencia, llevada Proy^tada modificación ministerial, 
nadas contiendas; las ideas, que pare- primero a la puerta de la Platerías de Se ^a pensado en constituir un Go-
cían más sólidas a la ortodoxia artís- la Catedral de Santiago, se extiende |bierno basado en la coalición de Weimar, 
tica empezaban a vacilar; por primeralpor casi todo Europa, Hacia el 1070 se!0 sea integrado por demócratas, social 
[ 
vez se insinuaba, que el arte románico 
no había sido importado en la Penínsu-
la por los cluniacenses, que las escuelas 
españolas habían florecido con más pu 
janza que ninguna otra de Europa, y 
que muchos de los motivos y de los mé-
todos de esas escuelas habían sido lle-
vados al otro lado de los Pirineos por 
los peregrinos de Santiago, floreciendo 
muy particularmente junto a los cami-
nos agitados por el oleaje de la pere-
grinación. Arreció la polémica, publi-
cáronse de una y otra parte interesan-
tes monografías, se hicieron nuevos des-
cubrimientos, y ahora el gran hispanó-
filo de Harward nos sorprende con una 
obra nueva voluminosa y magnífica, que 
se intitula. " L a escultura románica es-
pañola." 
Los historiadores del arte nos habían 
dicho, que la escultura en piedra, muer-
ta en Europa con la invasión de los 
bárbaros, no había resucitado, hasta que 
alrededor del año 1100 aparecieron las 
primeras obras románicas. E l hecho es, 
que en España nunca desapareció, des-
de que los iberos esculpieron la Dama 
de Elche. Durante la época visigoda se 
labran sarcófagos llenos de ritmo y de 
vida, como los de Ecija, Córdoba y 
Burgos. Más tarde, los moros españoles 
mantienen la escultura en piedra, a la 
misma altura que las demás artes, co-
mo lo manifiestan los restos de los pa-
lacios cordobeses y la pila de Játiva, 
en que un jeque musulmán hizo repre-
habían extendido ya por Castilla, "la demócratas y centristas, encargándose 
Toscana, la Atica de la Península". Pe- de la cartera de Negocios Extranjeros el 
ro otra escuela misteriosa había nací- señor Stresemann, pero se hace notar, 
do allí para "crear el estilo desconcer-lsin embargo, que semejante solución no 
tante y de belleza, tal vez nunca igua-
lada del Claustro de Silos". A l mismo 
tiempo, otro estilo florecía en los monu-
podría pasar de provisional 
L A R E T I R A D A D E S T R E S E M A N N 
ÑAUEN, 28.—"La Correspondencia 
mentos aragoneses de Jaca, San Juan i Nacional Liberal", de Berlín, desmiente 
de la Peña, Iguácel y Loarre, dejando en su número de hoy la noticia según 
sentir su influencia en Cataluña y has-¡la cual, el ministro de Negocios Extran-
ta en los talleres italianos. E l nombre jjeros del Reich, Stresemann, en el dis-
de Iguácel, una iglesia situada en las ¡curso que pronunciara anteayer, había 
montañas de Huesca, aparece por pri-j anunciado su eventual retirada de la 
mera vez en el arte, "pero eso no im-
porta para que se le cuente entre los 
más importantes monumentos de E s -
paña, por no decir de Europa", 
Esta magnífica floración artística*— 
dice Porter—, corresponde a la edad 
heroica de la historia de España; las 
peregrinaciones a Santiago aumentaban 
cada día; la reconquista llenaba de glo-
ria a los soldados de Castilla y de oro 
las bolsas castellanas; el Cid conquis-
taba a Valencia, y el sueño de una E s -
paña libre empezaba a realizarse. Sin 
duda, el arte románico dejará todavía 
en España obras excepcionales, como 
la Portada de Ripoll, el Pórtico de la 
Gloria y los Apóstoles de la Cámara 
Santa de Oviedo; pero nunca tendrá el 
encanto de estos primeros días. E l ro-
mánico, que nos ha revelado Porter es 
el más fuerte, el más original, el más 
genuinamente español. 
Justo P E R E Z D E U R B E L 
vida pública por razones de salud. Pero 
en realidad la rectificación no convence. 
E l periódico admite que Stresemann 
expresó su esperanza en que, cuando él 
se retire a la vida privada algún día, 
el partido popular quedará con una ple-
na consciencia de la noción de respon-
sabilidad por él definida. También, se-
gún el mismo diario, Stresemann afir-
mó, en otra parte de su discurso, que 
se retiraría de la política en el caso 
de que se mantuviese el régimen irres-
ponsable de gastos que actualmente 
mantienen los diferentes partidos polí-
ticos. 
Con todo ello se confirma, pues, la 
— P e r o , ¿ d ó n d e vas siempre con tanto envoltorio? T ú d e b í a s com-
prar un "auto" p e q u e ñ o . 
— ¡ C a ! Y a no puedo con m á s paquetes. 
íiMirniiifM^ 
ESTAMPAS MEXICANAS 
U N B A I L E R E V O L U C I O N A R I O 
Los oficiales del Estado Mayor del'chos. No importaba. Resueltos ya a lo 
general Obregón, que habían tomado j peor, reorganizábamos nuestras huestes 
para su uso la residencia de la rica | y las lanzábamos a nuevo ataque. Y así 
familia Cañedo, nos invitaron a vivir hasta diez y seis batallas. Lo más cu-
en su compañía, lo que fué un moti-
vo más para que nuestra vida pasara 
gratamente. Los "capitanes del ensue-
ño" se trataban—y nos trataban—, si 
bien con modestia y orden perfecto. 
rioso era la unanimidad de pensamien-
to y palabra de todas aquella exigentes 
familias: todas nos daban a entender 
que renunciarían de buen grado a cual-
quier trato con nosotros, pero todas 
a cuerpo de rey. Aquella casa, hermo-¡ también aceptaban la invitación "en 
sa en sí misma, nos resultaba un ver- PrinciPio" y con tal de que fuéramos 
dadero palacio. Tenía una soberbia ga-¡nosotro3 solos los varones revoluciona-
lería cubierta—de piso de mármol, de!rios Q116 disfrutáramos de la compañía 
vidrieras sobre el jardín y amplia co- i solicitada. 
mo para recibir embajadores—, que I Hecho el reajuste de lo hablado y lo 
hacía nuestras delicias. Las habítacio-1insinuado' nuestra resolución flnal no 
nes eran tantas, que se disputaban en-;suP0 de grandes vacilaciones: ¿Aquella 
tre sí el privilegio de alojarnos. E n &ente necesitaba un correctivo? 
una, riquísima y que, al parecer, ha-|Se 10 daríamos. ¿Nosotros queríamos el 
bía pertenecido a dos jóvenes doñee-ibaile ? E1 baile se haría-
lias, nos instalamos Miguel Alessio * * * 
Robles y yo; en otras varias, los "ca- ^ capitanes se entregaron con fu-
pitanes del ensueño", y en otra, algo ror a los preparativos de la fiesta, y 
mas lejos, el telegrafista del Estado Aarón no sólo a log preparativos, sino 
Mayor de Obregón. también a aprender a bailar. Allí fué 
¿Por qué les decíamos los "capita-
nes del ensueño" ? ¿ Por qué eran tres ? 
¿Por qué eran jóvenes? ¿Por qué, co 
P A L I Q U E S FEMENINOS 
Los hijos de la "otra". Interesante con mayor razón han de preferir los 
tema que noñ brindan dos cartas de suyos a los de otra mujer, aunque se 
lectoras, no ha mucho recibidas por nos- trate de la que fué esposa de su ma-
otros. "Creo en conciencia — escribe rido. Pero aún hay más: esos hijos 
una de esas lectoras—haber cumplido 
todos mis deberes con el hijo de mi 
de la "otra" tienen iguales derechos que 
sus hermanastros, y hasta es posible, 
marido, el único que le quedó de su 1 ocurre a veces, que sean más ricos. 
primer matrimonio. Pero es el caso que 
esa criatura es díscola, rebelde e in-
grata, hasta el punto de dar a mis hijos 
un mal ejemplo, que no puedo ni debo 
consentir. Y ansiosamente me pregunto 
cien veces: ¿Qué hacer? ¡Tremendo 
problema! Tremendo, realmente, porque 
si por un lado veo que esa criatura, que 
ese niño hijo de mi marido y de la que 
fué su primera esposa resulta inaguan-
table, por otro pienso que afrontar la 
lucha equivaldría a comprometer mi fe-
licidad, yendo a la discordia y acaso a 
la violencia con mi esposo, a quien quie-
ro muchísimo, porque se lo merece. ¿ Se-
rá mí desgracia irreparable ese niño? 
Háy momentos en que creo que si." 
E n esas últimas palabras se adivina, 
como observaréis, el gesto duro y an-
gustiado de una esposa enamorada, que 
al mismo tiempo querría hacer un blo-
que de su antipatía para lanzárselo y 
aplastar al pequeñuelo sin madre, al hi-
jo de la "otra", que ella considera una 
amenaza, un peligro, para la dicha de 
su hogar. Y , sin embargo, ¿s.erá cierto 
que ese niño es tan malo, tan rebelde 
y tan imposible? Tal vez nb... Tal vez 
de lo que se trata es de una de esas 
criaturas sensibles, delicadas, todo co-
razón, que por eso mismo necesitan una 
inmensa cantidad de ternura y de be-
sos. Pobres criaturas sin madre, a quie-
nes el hielo de la indiferencia las va 
replegando sobre sí mismas y hacién-
dolas irritables, hurañas y hostiles en 
su orfandad de amores. E s con fre-
cuencia una herida abierta, secretamen-
te abierta en el tierno corazón de mu-
chos niños sin madre, y las que preten-1 llamen así, prefiriendo que los otros 
como herederos de la fortuna de su 
madre. Y todo eso, en conjunto, acaba 
por poner, con frecuencia frente a 
frente a la madrastra y a los huérfa-
nos. ¿Envidia, celos, despecho de 
aquélla? A veces, sí; pero a veces no. 
A veces, cariño nada más a sus propios 
hijos, para los cuales lo querría todo, 
absolutamente todo. 
He ahí lo que antes de casarse con 
im viudo que tiene hijos deben de pen-
sar y reflexionar las futuras segundas 
esposas, que no suelen proceder así, 
acaso porque la visión de esas posibi-
lidades tan ingratas exige una reflexión 
honda y serena incompatible con la 
ceguera del amor... 
Por eso después, cuando esa cegue-
ra se va disipando, ven la realidad sin 
sueños. Ahora, que entonces la rectifica-
ción es imposible en lo fundamental, 
aunque no lo sea en el sentido de com-
padecer profundamente a esas criaturi-
tas desventuradas y llegar a amarlas 
con ternura. ¿Por qué no? ¿Qué cosa 
más digna de una mujer de alma gran-
de,, cristiana y generosa? Y en cam-
bio, ¡qué triste leer lo que otra lectora 
nos ha escrito, al dirigirnos una consul-
ta que hubiéramos preferido no recibir 
nunca!... 
He aquí el doloroso párrafo. "Una 
pregunta, señor "Teddy": ¿Nos deben 
llamar madres o mamás los hijos de 
nuestros maridos casados en segundas 
nupcias, o sea los hijos de su pri-
mera mujer? Porque yo, francamente, 
procuro de una manera delicada que 
sean mis hijos, los míos, los que me 
idea de qyue Stresemann ha señalado f10 toda la Juventud revolucionaria de 
claramente la eventualidad de retirar-1 !°S Primero« momentos, abundaban en 
se de la vida pública. ideales puros, en un desinterés limpio 
EXPOSICION D E H O R T I C U L T U R A p -81^^^^7 ^ ^ í 1 ^ de a^surd0 había 
E S S E N , 28.-Durante el próximo ve- ^ p ^ ^ í 6 ^í"101 ^ r o es el caso 
rano tendrá lugar en est¿ ciudad la ^ ^ J 0 , " ^ 1í10S-c3-
mayor Exposición de Horticultura, que!,, De los tres Aarón Saenz era quien 
se ha celebrado hasta el presente en "evaba el ^bierno de la casa y hacía 
. * fie Pila. nnr ñ & o i - l r . a a í 
Alemania. Est  Exposición ocupará una superfi-
cie de 23 hectáreas al aire libre y más 
de 20.000 metros en pabellones bajos. 
Se expondrán hasta 70.000 rosales, se 
reservará una considerable extensión pa-
ra las dalias, de todos los colores y ma 
tices y en un estanque especialmente 
acondicionado se colocará la "Victoria 
de ella, por decirlo así, los honores. 
Los tres capitanes se entendían con 
espíritu frat(ñ-no; los tres comunicaban 
a la casa, gracias a su conducta indi-
vidual y colectiva, una rara placidez 
de oasis revolucionario. 
* * « 
Culíacán vivía entonces en la paz 
de una ciudad prácticamente desierta 
Regia", que es la mayor de las flores Muchos de sus habitantes, y entre ellos, 
conocidas hasta el día. 
Se instalarán jardines de estilo pom-
peyano y japones y jardines modernos 
de toda clase. Se verá una granja mo-
delo para la cría de aves y una insta-
lación ornitológica dirigida por el pro-
fesor Fehringer. 
salvo excepciones, los grupos más se 
lectos de todas sus clases, habían huido 
donde yo las vi negras, aunque no por 
culpa de Sáenz, sino porque mis títulos 
para iniciar a otro en el arte de la dan-
za se reducían a una eficacia irrisoria; 
a haber visto bailar muchas veces a 
Carlos Domínguez—bailarín de empuje— 
en los fandangos que improvisaba Ca-
rranza en todos los pueblos cuyas mu-
chachas merecían tal honor. Sea como 
fuere, cumplí entonces, o mejor, cumpli-
mos, pues no podría asegurar si, en 
efecto, enseñé yo a bailar a Aarón Sáenz 
o sí aprendió él sólo creyendo que yo le 
enseñaba. 
Nuestros invitados, pese a sus reti-
cencias, cumplieron también..A las nue-
ve de la noche del día 24 se presenta-
ron todos en el palacio de Cañedo casi 
a un tiempo. Diez y ocho muchachas 
de lo más bello que conoce la costa del 
Pacífico fueron desfilando por nuestra 
gran sala de piso de mármol, acompa-
ñadas de sus papás, sus mamás, sus tías 
hacia Mazatlán, a la zaga de los fede- y tíos, pero de ningún varón joven. Traer 
den hacer las veces de aquélla no se 
dan cuenta, a menudo, de que esos po-
bres niños, martirizados tan pronto por 
el infortunio y por la vida, son flores 
los hijastros, me llamen por mi nombre 
simplemente. Entiendo que es lo lógico, 
puesto que madres no hay más que una, 
la verdadera. Indudablemente, el distin-
naclentes trasplantadas por la fatalidad ¡go resulta doloroso, me hago cargo de 
a un jardín ajeno, y que por eso necesi- ello; es hacerles recordar a esos niños 
tan mayores solicitudes y amorosos cui-1 su desgracia, la gran desgracia de no 
dados. Lo cual quiere decir que es i tener madre; pero..." 
especial y delicada siempre la sitúa-1 No me decido a comentar ese "pero" 
ción de toda mujer que contrae matri-' egoísta y cruel. Piadosamente, callo. Lo 
monio con un viudo que tiene hijos, y I que sí es probable, casi seguro, es que 
delicada y especial la que a la segunda esa segunda esposa, que esa madre... 
P r e m i o u n i v e r s i t a r i o a u n 
h i j o d e l K r o n p r i n z 
U n t r a b a j o s o b r e l a e c o n o m í a a l e -
m a n a y l a s r e l a c i o n e s 
c o n A r g e n t i n a 
B E R L I N , 28. — E l segundo hijo del 
kronprinz, príncipe Luis Fernando, ha 
sido el ganador del premio ofrecido 
por la Universidad de Berlín al mejor 
trabajo acerca de economía nacional. 
E l tema escogido por el príncipe ha 
sido la atracción de la Argentina, y en 
él explicaba muy detalladamente las 
ventajas que esta nación ofrecía a las 
naciones europeas para el desarrollo de 
sus negocios, y muy principalmente en 
lo que a Alemania se refiere. 
rales. Caras bonitas desde luego—eso 
en que Sinaloa descuella de costumbre, 
según conviene a su fama—no las veía-
mos frecuentemente. Así y todo, los 
"capitanes del ensueño" se afanaron en 
buscar de tal modo, que a las pocas 
semanas de la entrada de las tropas, 
el que no tenía ya una bellísima novia 
no se encontraba lejos de tenerla. 
Una vez aseguradas las novias, o ya 
bastante en perspectiva, ¿qué cosa más 
natural que el deseo en nuestros capí 
a éstos entre nosotros acaso hubiera te-
nido repercusiones políticas: no se hu-
biese explicado con igual holgura que 
la presencia de los hombres maduros y 
viejos. 
E l trance, en verdad, no se presen-
taba difícil para las medrosas familias 
de la sociedad culiacanense. Fieles al 
compromiso de observar sus condi-
ciones, quisimos cumplirlas al pie 
de la letra. Cuando hubieron entrado los 
menos puntuales de ellos, mandamos ce-
tanes de obsequiar con un baile de No- rrar lag pUertas de la casa, tocó la mú-
chebuena a la sociedad culiacanense, o sica e hicimos saber a los papás y las 
—seré exacto—a los jirones de socie-| maináSi por de Róbinson, que sus 
dad que allí quedaban? Había, no obs-ideseos quedaban satisfechos; nadie asís-
tante, muy serías dificultades: primero. tiría a la reunión—descontados los mü-
que Aarón, en materia de baile, no da-|sicos_ aparte de sus familias y nos-
ba un paso; segundo, que 1̂  sociedad I otros. nadie log veria ^ pueg estaban 
de Culíacán, sencillamente, no quena oír L ^ ^ g las maderas de las ventanas, 
hablar de nosotros los revolucionarios. ni nadie nos moleStaría, porque habla-
Cierto que de las dos dificultades la pn- mog tomado hagta la ultima provi-
mera no presentaba obstáculos inven- denCiai 
cibies. E n los tres días que faltaban pa- Tamaña ortodoxia de nuestra parte 
Cartas a Fí DEBATF 
L o s " g u a r d a d o r e s " d e c o c h e s 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Me permito llamar su 
atención por si cree útil llamar a su vez 
la de las autoridades competentes sobre 
la nube de golfos de todas clases y ca-
taduras que pulula libremente por Ma-
drid so pretexto de "guardar coches". 
E n primer lugar, en su celo para bus-
car "el cliente" se meten entre los co-
ches, comprometiendo a los conductores. 
Pero en segundo lugar, y esto es lo más 
importante, lo de guardar el coche no 
es en la mayoría de los casos sino pre-
texto para llevarse lo que pueden: al-
mohadones, relojes, guantes, herramien-
tas, tapones de radiador, etc. 
Quien esto escribe presenció cómo un 
"golflllo", de 1,80 de estatura y con una 
espalda que envidiaría Paulino (vamos, 
al parecer un inútil para el trabajo) in 
„ sultó en la puerta del Ritz a un caballe-esposa crean, dentro del hogar, aque- honoraria, también afiraie refiriéndose; ro a dir limogna cenar> 
líos seres inocentes. Hay un momento. | a esos desventurados huerfanaos, que|con voz iastimera, mientras le abría It 
sin duda en que el amor al padre se' son "rebeldes, ingratos e imposibles"... 
estima suficiente para amar a los hijos'¡Pobres huerfanítos, pobres hijos de la 
de aquel hombre y de la "otra'\ para ¡"otra"! ¡Ah!, si supierais comprender-
amarlos como sí fuesen propios; y el 1 los mejor, educarlos mejor, adivinar me-
padre, oyendo tal promesa de su futura Ijor los secretos anhelos de sus almas 
segunda mujer, no siente escrúpulos, i angélicas: amándolos, sobre todo, dul-
sino que, al contrario, experimenta la cemente, maternalmente, no habría tan-
alegría de que en adelante sus hijos'tos hogares en bancarrota de felicidad, 
huérfanos van a tener a su lado quien ¡por culpa de ellos, según dicen algunas, 
los cuide, proteja y quiera tiernamen 
portezuela de su coche, se compadeció 
y le ofreció una tarjeta para que se pre-
sentara al día siguiente en una obra 
donde le darían trabajo. 
E s posible que se me tache de respi-
rar por la herida, pues en pocos días he 
sido objeto de dos robos precisamente 
por los que "guardaban" el coche. Y al 
quejarme a un agente de circulación por 
permitir ejercer su industria a unas 
te; una segunda madre, en fin. Y se 
casa. Pero luego... 
La novia, en realidad, fué sincera al 
prometer y prometerse a sí misma que 
sería una madre para aquellos niños 
huérfanos; es decir, que al pensar y 
expresarse de aquel modo lo hizo noble-
mente, sin reservas mentales, obede-
ciendo a un sentimiento actual. 
¡Ah!, pero a la vez ella ignoraba en-
tonces, por no haber tenido aún hijos, 
lo que era el amor maternal auténtico 
Y es que el corazón de los niños es el cuantas docenas de rateros disfrazados. 
Tribunal de los padres, pero especial- i que en la Plaza del Callao tienen su 
mente de las... madrastras. | csímpo de operaciones, me contestó que 
Procurad, lectoras, no merecer jamásla veces los llevan quince días a Yeserías, 
ese triste apelativo; ¡que nunca esos Pero Que vuelven, y en paz 
niños os llamen así, ni con los labios 
ni con el pensamiento! 
E l Amigo T E D D Y 
Me parece vergonzoso para el presti-
gio de la capital de España, próximas 
las Exposiciones, que traerán miles de 
coches extranjeros, el espectáculo que aceptaba nuestra invitación 
puede ver cualquiera a la salida y en 
ra Nochebuena, Aarón podía aprender 
a bailar. Pero lo otro, vencer el asco 
que sentían por los revolucionarios las 
gentes decentes de Culíacán, ya era em-
presa de enorme aliento. 
Otros hubieran desistido en el acto. 
Nosotros, no. L a pureza de nuestras in-
tenciones—'las de Alessio y mías, porque 
no llevábamos en el asunto más inte-
rés que el afecto a nuestros amigos; 
las de éstos, porque sus propósitos eran 
buenos, en efecto—nos sacó de quicio 
ante la resistencia que encontrábamos 
y nos llenó de audaz cinismo. 
Los cinco, Alessio, los, capitanes y 
yo—el telegrafista se mantenía un poco 
aparte—nos fuimos apareciendo en cada 
una de las casas de las muchachas cuya 
presencia en el baile se deseaba. Róbin-
son, el más alto de todos—un verdadero 
gigante—, era quien primero hablaba. 
Lo habíamos resuelto así porque no sólo 
se trataba de convencer, sino de inti-
midar un poco, aunque dentro de la ma-
yor discreción y mesura. A Róbínsor 
se sumaba luego Alessio, de estatura 
asimismo respetable, y, por último, ha-
cíamos coro los otros tres, ya que no 
con los cuerpos, con lo que se nos pre-
sentaba al ingenio. 
E n cada casa la escaramuza seguía 
unos mismos pasos. Róbinson, con voz 
acaso demasiado dulce para las circuns-
tancias, pero bien provista de vibracio-
nes metálicas, soltaba a las mamás y 
a los papás, a quemarropa, el primer 
disparo: 
—Los oficiales — decía — del Estado 
Mayor del general Obregón ofrecerán 
la Nochebuena un modesto baile en ho-
nor de la sociedad culiacanense... 
Y se trababa el combate con táctica 
y estrategia exquisitas por ambas par-
ios desconcertó en un principio; pero 
conforme fueron percatándose de lo sin-
cero de nuestra galantería, desecharon 
sus dudas y se rindieron. E n el come-
dor, además, visible desde la sala de 
baile, se columbraba una mesa tan r i -
camente aderezada, que no consentía, ni 
a distancia, sentimientos o impulsos que 
no fueran optimistas. Bajo los candela-
bros hacía agua el cristal de las copas, 
bordaban las flores el mantel finísimo y 
se veían atareadas, dando los últimos 
toques, las criadas de la casa y los tres 
asistentes de los "capitanes del en-
sueño". 
A partir de aquel momento la fies-
ta colmó todas nuestras esperanzas. 
Mucho antes de la cena, Aarón había 
puesto ya repetidamente en práctica 
el raro vals de mí coreografía—sos-
pecho que ya había renunciado a él—, 
y Miguel Alessio, Muñoz, Róbinson y 
el telegrafista—éste sin perjuicio de 
su traje veraniego—iban en camino de 
un éxito rotundo. Como a las tres de 
la madrugada sobrevino un incidente: 
se quemó un fusible y se apagó la luz. 
Y como para emergencias de tal clase 
no estábamos preparados, la expecta-
ción de los invitados frisó con lo alar-
mante. A la luz de las cerillas de los 
papás se veía a las lindas muchachas 
acogiéndose a la protección de sus ma-
yores, mientras nosotros luchábamos 
desesperadamente por volver la elec-
tricidad a su cauce. ¡Angustiosos mi-
nutos, en que sentimos—lo sintieron 
más aún los enamorados—que iba allí 
de por medio el honor de la revolu-
ción! Por fortuna yo traía en el bol-
sillo dos centavos de cobre norteame-
ricanos, con los cuales, a riesgo de\ 
E l e c c i o n e s e n I t a l i a 
D u r a n t e e l m e s d e f e b r e r o s e h a n 
p r e p a r a d o l a s l i s t a s d e c a n d i d a t o s 
E l d í a 2 4 d e m a r z o l a l i s t a f i n a l 
s e r á s o m e t i d a a l p l e b i s c i t o 
Ha terminado la' campaña electoral 
en Italia. Durante el mes de febrero 
las Confederaciones sindicales y las 
Asociaciones autorizadas por el minis-
tro del Interior para proponer candi-
datos han hecho su elección. Una elec-
ción tranquila, sin discursos, sin ma-
nifestaciones alborotadas o siquiera 
ruidosas. Y a estas horas el Gran Con-
sejo Fascista debe haber ya seleccio-
'nado los candidatos que serán presen-
tados al pueblo. 
L a ley electoral del 17 de mayo de 
1928 dispone que la elección de la fu-
tura Cámara italiana—fascista al cien-
to por ciento—se haga con una lista 
única para toda la nación. Esta lista 
comprende 400 nombres, los que desig-
na el Gran Consejo Fascista de otra 
lista de 1.000; la lista redactada por 
los Sindicatos y las otras Asociacio-
nes. 
Las trece Confederaciones sindicales 
proponen un número de candidatos 
igual al doble de los diputados de la 
Cámara, es decir, 800 candidatos. Tie-
nen la supremacía los agricultores, que 
entre obreros y patronos designan 192 
candidatos; le siguen la Industria y 
las profesiones liberales, que designan 
160; los Bancos son los que más es-
casa representación tienen, ya que de-
signan solamente 96 candidatos (obre-
ros y patronos). 
Todavía quedan 200 puestos de can-
didatos libres, que son designados por 
"las entidades morales legalmente re-
conocidas y las Asociaciones, aun si 
solamente existen de hecho que tie-
nen una importancia nacional y per-
siguen objetos de cultura, educación, 
asistencia o propaganda" (art. 4). Un 
decreto del ministerio del Interior, ase-
sorado por una Comisión de senado-
res y diputados, aprueba las Asocia-
ciones que gozan de esta facultad. 
Esas Asociaciones son: las de em-
pleado de cada una de las actividades 
del Estado, las Universidades, las Aca-
demias, los combatientes, las Asocia-
ciones deportivas, el Instituto Fascista 
de Cultura y el Centro Nacional Ita-
liano. Este, que nació como una esci-
sión del partido popular italiano, es el 
único organismo político que subsiste 
en Italia fuera del fascismo, A él per-
tenece el subsecretario de Justicia, 
Mattei Gentili. 
E n la reunión de estos días pasados, 
el Gran Consejo Fascista ha hecho 
la selección fina1. Entre esos mil nom-
bres han escogido 400, que serán so-
metidos al pueblo Los electores no 
pueden modificar la lista; pueden re-
chazarla sí no les agrada y en ese 
caso el Gran Consejo está obligado a 
modificarla y someterla de nuevo a la 
votación popular. Pero este caso no 
ha de presentarse, al menos por ahora. 
Podemos, pues, decir que está ya 
elegida la primera Cámara fascista, 
aunque la votación popular no será 
hasta el día 24 de marzo. Pero ya an-
tes los elegidos realizarán un acto po-
lítico. E n efecto, el "duce" ha convo-
cado la Asamblea quinquenal fascista, 
que se reunirá el 10 de marzo y a 
la que asistirán representantes de to-
das, absolutamente todas las activida-
des del régimen, o para definirla con 
las palabras del jefe del Gobierno Ita-
liano "todos los que tienen puestos de 
responsabilidad". 
E n esa Asamblea hará Mussolini un 
balance de los seis años de fascismo 
y a ella han sido convocados también 
los candidatos elegidos por el gran 
Consejo para la Cámara de diputados. 
Es decir, que tienen ya puestos de res-
ponsabilidad; que, como decíamos al 
principio del artículo, ha terminado la 
campaña electoral en Italia. 
L a frase suena de modo extraño al 
hablar de un país que se dice regido 
por una Dictadura. Con todo, la fra-
se es exacta. Pero sí el nombre es el 
mismo de hace años, la cosa es abso-
lutamente distinta. Faltan los discur-
sos, los manifiestos, las discusiones en 
la plaza, los mítines. Tal régimen no 
nos place sin duda, pero no afirmemos 
por ello que el pueblo italiano no se 
interesa en las elecciones, no late con 
el régimen. E s todavía demasiado pron-
to para calificar una experiencia que 
no hace sino comenzar. Nada nos au-
toriza a creer que dentro de ese ré-
gimen no habrá variaciones y que al 
cabo de unos años no encontraremos 
una democracia italiana organizada de 
modo distinto y desde luego más efi-
caz —de esto estamos seguros— que 
la democracia parlamentaria. 
R. L . 
Se non e vero... 
E l automóvi l y ^ 
Pro», 
pendad d e j o T ^ ^ 
De "Excelsior", de Méjico: 
"Varias naciones europeas se 
nen enviar a los Estados Unido ^ 
misiones integradas por hombres 00 
r ^ sistema 
>s automóvil 
es norma 1 
nistrativa, aceptada generalmente 
negocios, para estudia el 0 ^ 
tributivo aplicado a los to óvil^011" 
aquella nación, donde s  ad ^ 
n i a t r n t i v a acontada tro  ovo 1 ^ I f l l . 
— — *- * "v-ucuua el no 
generalizado del artomóvil, y( ^ T30 
razón, se mantienen esos impuestos i 
tencionadamente bajos, por las in 
merables ventajas derivadas de la ab*11" 
dancia de aquéllos. Un' 
Aducen, asimismo, en loa Estad 
Unidos que el producto de esas com? 
buciones debe invertirse en la COIL 
trucción de nuevos caminos, carretef3 
y puentes, en la conservación y m ^ 
ra de los ya existentes, en el estudT 
y construcción de cruces subterráneo0 
de caminos, y en otras obras análn3 
gas. Ese dinero se invierte de la ma" 
ñera más provechosa para el automo! 
vilista, porque no estiman justo impo! 
nerle contribuciones para el sostenimien! 
to de, por ejemplo, escuelas u otras 
instituciones públicas, que deben sufra-
garse con rentas de otra clase. 
Cuando dichas comisiones visiten log 
Estados Unidos podrán darse cuenta de 
que el bienestar económico de dicha na-
ción se debe principalmente al automó-
vil, que ha descongestionado los gran, 
des centros de población y alentado el 
desenvolvimiento de los suburbios y ioS 
distritos rurales, con la natural influen. 
cia beneficiosa en la valoración de las 
fincas urbanas y rústicas. 
E l automovilismo ha facilitado tam-
bién al pequeño comercio y a la agri-
cultura un desenvolvimiento asombroso 
de sus mercados, con la utilidad consi. 
guíñete, tanto para ellos como para 
los consumidores. 
E s de esperar que cuando dichas co-
misiones terminen sus estudios e In-
formen a sus respectivos Gobiernos, lo. 
gren Influirlos en favor de la mayor 
difusión del automovilismo, porque la 
nación que mejora y amplía sus medios 
de transporte favorece su progreso eco-
nómico, y. después de todo, el automó 
vil y el camión son, sencillamente, nu-
dios de transporte." 
E l polvo de jabón 
es u n explosivo 
De "La Prensa", de San Antonio de 
Texas: 
"Según afirma el departamento norte-
americano de Comercio, el polvo de ja-
bón es un explosivo, cuando se encuen-
tra en suspensión en el aire, capaz de 
causa serios destrozos, bajo determina-
das condiciones. 
E l mismo departamento indica que 
en los ensayos llevados a cabo con pol-
vo de jabón en la Estación Experimen-
tal que tiene establecida en Pittsburgo 
la División de Minería, fué evidenciado 
el hecho de que cuando la materia se 
encuentra en suspensión en la atmós-
fera produce violentas explosiones, se-
mejantes a las que origina el polvo de 
carbón, cuyos efectos son generalmente 
conocidos. Agrega que el riesgo que 
ofrece el jabón en tal forma se veri-
fica cuando hay considerables cantida-
des de polvo en el aire, como puede ocu-
rrir durante la fabricación de tal ar-
tículo. 
Dicho departamento indica que no to-
dos los polvos de jabón son combus-
tibles bajo condiciones ordinarias de 
temperatura y presión, y después indi-
ca los medios para evitar las explosio-
nes que podrían ocurrir en un ambien-
te saturado de esa substancia." 
U n c o m p l o t p a r a d e r r i b a r 
a S t a l i n 
S e d i c e q u e e s t á n e n é l compl icados 
R i k o f , B u k a r í n y T o m s k i . 
ÑAUEN, 28.—El "Berliner Tageblatt" 
recoge con toda clase de reservas una 
información, según la cual varios caudi-
llos del bolchevismo ruso, entre los que 
figuran Rikof, Bukarín y Tomski. se 
proponen conseguir la separación de 
Stalin del puesto dominante que M 
ocupa en la Tercera Internacional y eI1 
el Gobierno de los soviets. 
E l "Tageblatt" se declara escéptico 
acerca del éxito de la tentativa, y dl£. 
que la conocida energía de Stalin da 
al traste con el complot. 
T R O T S K I S E G U I R A E N TURQUI4 
CONSTANTINOPLA, 28.—El niiiú3" 
tro de la Guerra ha aceptado que 
prorrogue el permiso concedido a Tro • 
ki para residir en el país. 
stado 
D e s c i e n d e o t r a v e z e l 
t e r m ó m e t r o e n P a r í s 
tes. Al fin, tras muchas sonrisas y cor- Poner fue&0 a la casa' aseguramos 4 | - ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ T - T r T .uc 
tesias, se ponía la situación en claro: se i funcionamiento de ios tapones e l é c t r i - ! ^ ^ J 2 £ f T S J £ ^ f- b*30 fcero 
. . c . nna r>Q».Q fr>Hao nnoctroo i Ó y-r, ,.o r-o a Tur;» en ia capital. Hil trio se extiendp tnm-
A y e r l l e g ó a m a r c a r o c h o 
g r a d o s b a j o c e r o 
P A R I S , 28.—El frío vuelve a hacerse 
sentir en diversas regiones de Francia. 
E n París marcaba el termómetro esta 
mañana ocho bajo cero. 
10 B A J O C E R O E N B E R L I N 
B E R L I N , 28.—Durante el día de hoy 
EL FUEGO DESTRUÍE UN CASTILLOtrada de "cines"teatros y denlás sitlos 
ÑAUEN. 28.—Un incendio, que ad-
y los arranques exclusivistas y celosos quirió gran incremento en pocos instan-
de ese amor... Ignoraba que las madres,' tes, ha destruido casi completo el his-
con ser madres, no pueden a menudo i tórico castillo de Limburg. que databa 
iustraerse a ciertas preferencias instin-jdel siglo X I I I , y que estaba emplazado 
Uvas aun entre sus propios hijos, y que a orillas del rio Lahn, afluente del Rhin. 
públicos de moda Ap rte del mal efecto 
que causa en país extraño y del concepto 
que se forma uno del mismo si en pleno 
centro ve que le ha desaparecido el 
tapón del radiador u otro objeto cual-
quiera 
Quedo de usted atto. s. s.. q. e. s. m., 
Vicente G U T I E R R E Z D E LUNA 
Madrid, 27 de febrero de 1929. 
¡ ah, eso 
ni quien lo dudara!—, pero con condi-
ciones. No debería Ir al baile ningún 
oficial de las fuerzas de Iturbe, ningu-
no de las de Carrasco, ninguno de 
las de Diéguez y, en pocas pa-
labras, ninguna persona de cuya correc-
ción absoluta no saliéramos nosotros 
garantes. 
Al término de cada entrevista de 
aquéllas nosotros nos sentíamos deshe-
cos para todas nuestras lámparas. Mis 
altas dotes de electricista me valieron 
la ovación de la noche. 
Martín L U I S GUZMAN 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E . 
capital. E l frío se extiende tam 
bién al Sur de Alemania. Se ha helado 
otra vez el río Mosa. 
E N Y U G O E S L A V I A 
B E L G R A D O , 28.—Ha vuelto a reinar 
intenso frío en todo el pais, después de 
dos días en los cuales se ha gozado una 
temperatura verdaderamente primave-
ral. 
Las comunicaciones se hacen casi im-
posibles en toda la región de Dalmacia. 
« * * 
PRAGA, 28.—Trotski ha contest 
a los comunistas disidentes de ^ ' 
que le habían invitado a venir a 0 
coeslovaquia. que espera la coriteSt¡ir 
ción de Alemania aiites de adop 
una decisión. 
U n a t e n t a d o e n Q u e b e c 
E l p r e s i d e n t e d e l E s t a d o encuentra 
u n a b o m b a e n s u d e s p a c h o 
Q U E B E C , 28,—Al entrar en su 
pacho el presidente del Consejo, PNC 
tró una bomba de dinamita, cuya 
cha tenía ya una parte consumida r 
el fuego. 
NO H A Y VOTO FEMENINO | 
Q U E B E C , 28.—El Consejo le.̂ lSlJue 
vo ha rechazado en la última sesión 4̂  
ha celebrado, por 50 votos contra^ 
el proyecto de ley por el cual se ^ 
cedía el sufragio a las mujeres ^ 
provincia, únicas que carecen de ese 
recho. 
U n b a l l e n e r o p e s c a e n u n a 
c a m p a ñ a 5 4 3 b a l l e n a s 
H a d e s e m b a r c a d o c u a r e n t a y n 
v e m i l b a r r i l e s d e a c e i t e 
W E L L l N G T o T - * T I c " , a Zelanda).^-
Un buque ballenero llamado "Llar ^ 
ha llegado a la Isla de Stewart. P ^ 
dente del mar de Ross, llevando a 
do 49.000 barriles de aceite de b* ĵs-
por valor de 245.000 libras este ¿¡$0 
Durante su campaña de P 5 3 0 ? ^ ^ 
barco consiguió capturar 543 baJ 
